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     La era actual está determinada por la abundante tecnología, la informática y las 
telecomunicaciones, es por ello que se denomina la sociedad del conocimiento. En el ámbito 
educativo se vuelve necesario que los y las docentes estén preparados para incorporar las 
tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de estrategias de enseñanza 
aprendizaje que promuevan la innovación y que generen aprendizajes significativos por medio de 
cooperación, colaboración, comunicación entre docentes y estudiantes. Es necesario que los y las 
docentes se vuelvan usuarios habituales de la Web 2.0 para utilizarlas educativamente, esto exige 
un cambio en las prácticas educativas. 
 
     Los y las docentes universitarios debe implementar estrategias de enseñanza aprendizaje que 
promuevan en los y las estudiantes el desarrollo del conocimiento cognitivo generado en la 
sociedad de la información, así como el reconocimiento del ser en su contexto cultural y social para 
fortalecer el desarrollo integral de saberes y competencias que promueve la sociedad del 
conocimiento, las mismas que deben estar articuladas con los objetivos que se persigue a través de 
los diferentes niveles del quehacer educativo de la universidad. 
 
     Lo mencionado anteriormente constituye la razón para el estudio de las TIC y su influencia en 
las estrategias de enseñanza aprendizaje en la Carrera de Informática de la Universidad Central del 
Ecuador Sede Santo Domingo, para proponer un módulo de capacitación virtual para los y las 
docentes que optimice la integración de las nuevas tecnologías como estrategias de enseñanza 
aprendizaje en el aula y fuera de ella. 
 
El estudio está dividido en seis capítulos: 
 
     El capítulo I  contiene una descripción del problema partiendo del contexto educativo de la 
Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo y sus condiciones tecnológicas; se hace un 
análisis sobre como los y las docentes planifican el proceso didáctico, centrándose en un 
componente muy importante como son las estrategias que utilizan en la enseñanza- aprendizaje, las 
causas que determinan la utilización o no de las TIC, a partir del estudio de esta problemática se 
formula el problema, los objetivos que guían la investigación y la importancia que tienen este 
estudio por la actualidad que presenta y la trascendencia que tiene la integración de la tecnología a 





     En el capítulo II se presenta el marco teórico fundamentado en las teorías pedagógicas  que 
servirán de sustento científico a la investigación, los estudios sobre el tema de TIC tratados desde 
la UNESCO y las experiencias investigativas realizadas a nivel internacional y nacional con TIC, 
se continuará  con un glosario de términos importantes para sustentar las teorías expuestas y se 
concluye con la definición conceptual y operacional  de las variables. 
 
     El capítulo III contiene la metodología de la investigación que tuvo un enfoque cuali-
cuantitativa para que dé un mayor sustento, el alcance  y los tipos de investigación que se 
utilizaron, así como las técnicas e instrumentos aplicados.  Se describe además como está 
constituida la población y muestra, la operacionalización de las variables con las dimensiones e 
indicadores para construir los instrumentos de investigación. La validez de los instrumentos 
aplicados y como fueron analizados los datos  cuantitativos y cualitativos obtenidos en la 
investigación de campo. 
 
     El capítulo IV corresponde al análisis de resultados y describe como son presentados. Los datos 
cuantitativos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS versión 18,  los datos 
cualitativos fueron analizados mediante el criterio de expertos, estructurando, organizando, 
categorizando e interpretando  sus opiniones. También contiene el análisis e interpretación  de 
resultados realizados por la investigadora y finaliza con la discusión de resultados que se realizó 
mediante el cruce de información obtenida de los diferentes instrumentos aplicados. 
 
     El capítulo V corresponde a las conclusiones y recomendaciones que surgen luego del análisis 
exhaustivo de los datos y de donde salen múltiples proyectos que deben desarrollarse para reducir 
la influencia del problema investigado. 
 
     El capítulo VI constituye la propuesta de solución al problema de estudio con un módulo de 
capacitación virtual estructurada en introducción, los objetivos, fundamentación teórica, 
descripción de la propuesta, factibilidad de realización y validación. 
 
     Finalmente se encuentra la bibliografía con las fuentes de consulta utilizadas para el desarrollo 
de la presente investigación y que está constituida por libros, módulos, revistas científicas en 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las Tecnologías de la información  y la Comunicación (TIC) han producido un profundo 
cambio estructural en lo económico, social, político y educativo de la sociedad actual.  
     
     Las TIC en la educación contribuyen a la administración del sistema educativo, la formación 
profesional de docentes, el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje.  
 
    La UNESCO ha establecido políticas para la educación superior que orientan el uso de las TIC 
para que contribuyan a las modalidades de enseñanza y aprendizaje vigentes. Es responsabilidad de 
las instituciones educativas aplicar estas políticas para que los actores educativos  integren bajo 
objetivos claros a las TIC.  
 
      Llerena (2010) afirma que en el Ecuador se han estado incorporado paulatinamente las TIC en 
todos los subsistemas de educación, teniendo en cuenta para ello:  
- La definición de los objetivos. 
- La preparación de los docentes. 
- La elaboración de textos de orientaciones metodológicas para la inserción de la 
computación como objeto de estudio y de software educativos como apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
     Dentro de los estatutos de la Universidad Central del Ecuador, específicamente en el número 
dos, se señala que la misma tiene como misión: “crear y difundir el conocimiento científico-
tecnológico, arte y cultura, formar profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel 
superior y crear espacios para el análisis y solución de los problemas nacionales”,   misión que 
cumple no solo desde su alma mater ubicada en la ciudad de Quito, sino a través de las diferentes 
sedes que ha impulsado la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en varias 





     Dicha extensión ha permitido que la educación superior pueda llegar hasta aquellos 
ciudadanos/as de clases menos favorecidas los cuales no disponen de los recursos económicos 
necesarios para migrar a otras provincias donde existe este servicio, pues a pesar de existir 
universidades privadas en su propio lugar de residencia ellos no se encuentran con la posibilidad de 
cubrir los altos costos que representa estudiar en una institución de este tipo.  
  
     La Universidad Central del Ecuador trabaja con la Sede Santo Domingo desde hace doce años, 
la misma se inició con cuatro escuelas de la Facultad de Filosofía: Comercio y Administración, 
Ciencias Exactas, Idiomas y Pedagogía; y luego se fueron incorporando nuevas carreras como la de 
Educación Física, Psicología Educativa, Educación Técnica y Enfermería. El título otorgado a los 
profesionales graduados en dicha sede, es de tercer nivel y su denominación es “Licenciado/a en 
Ciencias de la Educación”. 
 
     La carrera de Informática es una de las primeras de la Sede y cuenta con un total 84 estudiantes 
matriculados, 14 docentes, un coordinador de Carrera y un coordinador de la Sede. El proceso 
didáctico desarrollado por los/as docentes de la Carrera de Informática en el aula, está respaldado y 
orientado por los sílabos  de las diferentes asignaturas, los cuales son elaborados y presentados por 
ellos mismos/as. Esta planificación micro-curricular responde al perfil de egreso del Licenciado en 
Ciencias de la Educación “Especialización Informática” que la Universidad Central del Ecuador, 
mediante su Sede Santo Domingo entrega a la sociedad.  
 
     En la mencionada planificación micro-curricular, se encuentra establecido que para el proceso 
didáctico, las estrategias metodológicas deben estar orientadas a que los/as estudiantes desarrollen 
capacidades de investigación que les permitan identificar los problemas socioeducativos, de 
facilitador para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de orientador para regular los procesos 
pedagógicos, de promotor comunitario porque como profesional puede tener poder comunitario o 
popular y de comunicador para que pueda dominar el lenguaje verbal y extraverbal.  
 
     Las estrategias didácticas que aplican los/as docentes de la carrera de informática de la 
Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las diferentes asignaturas van de acuerdo a lo que exige la andrología, es decir; un conjunto de 
acciones que facilite el aprendizaje y que ayuden al estudiante a enriquecer sus conocimientos.  
 
     De las estrategias metodológicas planificadas y aplicadas se puede señalar que existen 




documentos, trabajo en grupo,  talleres, elaboración de mapas, paneles, debates, discusión en 
equipos, entre otros. 
 
      La autora de este trabajo ha podido  observar que los docentes utilizan las TIC de forma 
tradicional, es decir unidireccionalmente, pudiendo resaltar las maneras siguientes: 
 
- Individualmente en clases magistrales o exposiciones. 
- Investigaciones en páginas Web. 
- Presentación de trabajos en formato electrónico. 
- Envío y recepción de tareas a través del correo electrónico. 
- Uso del servicio de Chat. 
 
     Mientras que en muy pocas ocasiones se interactúa con los estudiantes mediante los foros para 
discusión de temas o montan sus cursos en la plataforma Moodle. Esto debido principalmente a: 
 
 Poco conocimiento para la aplicación de las TIC con fines educativos que ofrece la Web, ante 
lo cual los/as docentes poseen desventaja con relación a los estudiantes que dominan su uso. 
Corresponde entonces capacitar al docente e incorporar estas tecnologías con fines educativos. 
 Insuficiente capacitación de los/as docentes en el uso de las TIC  por la poca promoción que 
existe en las instituciones educativas sobre las acciones necesarias que les permita desarrollar 
habilidades básicas en su manejo, integrándolas en la enseñanza como estrategias del proceso 
de  enseñanza-aprendizaje y formando parte de los planes micro-curriculares de estudio. 
 
 Insuficiente disposición del docente para su desarrollo profesional, quizá porque no se toma en 
cuenta sus intereses, y necesidades. Bolívar (1995) afirma que: 
 
Los cambios educativos para que lleguen a calar  en las aulas tienen que generarse desde 
adentro y capacitar al centro para desarrollar su propia cultura innovadora, potenciar   la 
toma de decisiones e implicar al profesorado en un análisis reflexivo de sus prácticas. (p. 246) 
 
     En ese contexto no solo basta la decisión individual del docente, sino una acción conjunta de 
docentes e institución educativa a través de un trabajo planificado en pos de los objetivos que se 
persigue institucionalmente. 
 
     Otro aspecto importante de la problemática planteada, se refiere a la escasa infraestructura con 
tecnología que tiene dicha Sede en relación con el número de estudiantes, lo que determina que no 




tecnología o puedan desarrollar estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que impliquen 
el uso de las TIC. 
 
     La incompleta cobertura de internet inalámbrico en todo el campus de la Sede y la necesidad de 
ampliación del ancho de banda del servicio, también influye en que no se pueda trabajar desde 
cualquier aula de clase incorporando las TIC por lo que es necesario que institucionalmente, se 
promuevan políticas para ampliar el acceso a las mismas que involucren a la Sede Santo Domingo 
con una visión a largo plazo, considerando que quienes se forman en dicha institución como 
docentes, estarán educando a generaciones ya nacidas en la “Era del Conocimiento” por lo que es 
imprescindible que reciban una preparación integral para poder ofrecer una verdadera educación de 
calidad. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
     La utilización de las TIC está transformando la sociedad humana a nivel global, creándose 
espacios de reflexión y de actuación que traspasan las fronteras territoriales en función de nuevas 
organizaciones de la vida. 
 
     En el contexto universitario del Ecuador, se tiene conciencia del reto que significa la necesidad 
de aplicarlas como estrategia para poder elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
propiciando  una  adecuada orientación a través del desarrollo de nuevas habilidades y de  formas 
de construcción del conocimiento. Ante lo expuesto anteriormente surge la pregunta de 
investigación siguiente: 
 
¿Cómo influye el uso de las TIC en el desarrollo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de 
los/as estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo 
Domingo en el período 2011-2012? 
   
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
- ¿Cuál es el nivel de dominio que tienen los/as docentes sobre el uso de las TIC? 
 
- ¿Cómo están siendo aplicados los conocimientos y habilidades que poseen sobre las TIC 
los/as docentes y estudiantes? 
 





- ¿Qué actividades didácticas se pueden desarrollar con los recursos de la web 2,0? 
 
- ¿Cómo se puede diseñar un módulo de capacitación virtual dirigido a los/as docentes de la 
Carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo para 




OBJETIVO GENERAL  
 
- Determinar la influencia del uso de las TIC en el desarrollo de  las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje de los/as estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad 
Central del Ecuador, Sede Santo Domingo en el período 2011-2012. 
 
- Proponer un Módulo de Capacitación virtual sobre las TIC dirigida a los/as docentes de la 
Carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo con 




- Identificar el nivel de dominio que tienen los/as docentes y estudiantes sobre el uso de la TIC. 
  
- Diagnosticar como aplican los conocimientos y habilidades que poseen sobre las TIC los/as 
docentes y estudiantes. 
 
- Determinar que formas de uso de las TIC puede distinguir en el aula. 
 
- Diagnosticar el desarrollo de las actividades didácticas con la integración de recursos 
tecnológicos. 
 
- Diseñar un módulo de capacitación virtual dirigido a los/as docentes de la Carrera de 
Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo para elevar la 









     Durante los últimos años se ha generado un gran progreso en el desarrollo tecnológico que 
justifica la necesidad de incluir a las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje a todos los 
niveles de los sistemas educativos.  
 
     Actualmente tanto los niños como los jóvenes y los adultos, precisan de los conocimientos 
necesarios para ser  agentes activos y “alfabetizados” en esta nueva “aldea global” que de forma 
continua presenta innovaciones técnicas y formales en el campo de la comunicación y la 
información. Las TIC están ocasionando profundos cambios en la sociedad actual, ante los cuales 
la Universidad no puede permanecer ajena. Estas nuevas tecnologías permiten no solamente nuevas 
formas de acceder a la información, sino también nuevos métodos de transmitirla. 
 
     El interés de trabajar en esta investigación sobre las TIC, para fortalecer el desarrollo de 
estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en la necesidad de integrarlas a la 
planificación micro-curricular que realizan los/as docentes universitarios de la Carrera de 
Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo orientando su aplicación 
en base al modelo de planificación del centro de educación superior. 
  
     Los resultados de este trabajo se encuentran vinculados directamente al ámbito educativo 
porque se aplica el uso de las TIC en función de lograr una verdadera interacción entre el/la 
docente y el/la estudiante mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje permanente en la cual 
podrá desarrollar las habilidades necesarias que exige esta era digital.   
 
     El impacto del uso de las TIC en la educación universitaria actual es incuestionable, a tal punto 
que sus patrones comienzan a modificarse; al respecto Castells (2002, p.58), expresa: “lo que 
caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la 
información, sino la aplicación de ese conocimiento e información”. 
  
     De acuerdo al criterio de la autora de este trabajo, la importancia del uso adecuado de las TIC  
en el desarrollo de estrategias para elevar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitirá a los/as docentes y estudiantes de la carrera de Informática profundizar en el 
conocimiento impartido y aprendido a partir de ser los sujetos activos del mismo. Para esto se 
requiere una integración adecuada de las TIC mediante estrategias de enseñanza-aprendizaje que 





     La importancia teórico-metodológica de esta investigación está en la referencia que representa 
para los estudios futuros sobre cómo influyeron las TIC en un determinado tiempo al ser integradas 
como estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  
     La utilidad práctica de la misma, tiene que ver con la contribución que ofrecen las TIC al 
desarrollo de nuevas habilidades, conocimientos y valores que está exigiendo la sociedad de red a 
los/as docentes, lo que se traduce en el necesario perfeccionamiento de sus competencias de 
desempeño que a la vez propicia, el interés por desarrollar la creatividad e innovación en el medio 
universitario. 
 
     Mediante esta investigación, se pretende también disminuir los efectos de la problemática 
detectada en la Carrera de informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo 
propiciando una cultura de integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
nuevas estrategias didácticas a utilizar en forma permanente. 
 
     Mediante este trabajo se beneficiarán directamente los/as docentes, al prepararse y poner en 
práctica nuevas experiencias educativas que mejoran la calidad académica; los/as estudiantes con 
aprendizajes significativos, autónomos,  motivados por la tecnología que forma parte de la realidad 
actual; y a través de ellos, la universidad y la sociedad, porque recibirá aportes novedosos en el 


















ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El desarrollo y aplicación de las TIC ha posibilitado a la autora de este trabajo, tener acceso a 
los más recientes estudios publicados sobre la problemática que esta investigación examina. Luego 
de hacer diferentes tipos de búsqueda tanto impresa como digital, se estructuró un grupo de 
investigaciones en el llamado estado del arte o del conocimiento, que permitieron tener una 
correcta referencia sobre el tema tratado. Las mismas se relacionan a continuación:  
 
     Moreno, N. (2011) realiza la investigación titulada “Las TIC como herramientas para el 
desarrollo del aprendizaje autónomo” realizada en la Universidad de Málaga. Los resultados 
obtenidos expresan que de acuerdo con las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad de la 
información y la comunicación, surge un nuevo modelo educativo, en el que se da prioridad al 
proceso de  aprendizaje sobre la enseñanza, cobrando sentido el llamado aprendizaje por 
competencias. 
 
     En este trabajo, se puede observar en qué medida las TIC favorecen el desarrollo de la 
autonomía del estudiantado inmigrante en el aprendizaje del español como segunda lengua, dentro 
de  un proceso constructivo, creativo, colaborativo y reflexivo. Para ello, se realizó un análisis de 
las características de la sociedad del conocimiento y su implicación en la educación y formación de 
los ciudadanos a lo largo de toda la vida; los nuevos papeles que deben asumir el profesor y el 
estudiante dentro del paradigma constructivista; y los materiales informáticos y recursos existentes 
en la red (blog, wikis, Webquest, buscadores, plataformas e-learning, software educativos, redes 
sociales, etc.) para potenciar y favorecer actitudes de búsqueda, exploración y descubrimiento 
constituyendo una importante aportación al desarrollo de la competencia para aprender a aprender 





     Bravo, G. (2010) en la investigación titulada “El proceso de enseñanza-aprendizaje desde una 
perspectiva interactiva y digital”; concluye que los objetivos actuales de una clase que aplique 
estrategias de aprendizaje vinculadas con la utilización de las TIC, deben responder  a un proceso 
de enseñanza-aprendizaje participativo, comunicativo y desarrollador, promotor o agente del 
cambio educativo, los que a su vez deberán ser orientadores, flexibles, personales, negociados y 




     A lo largo de la historia se puede observar que la evolución de las diferentes sociedades ha 
estado siempre marcada por una revolución, caracterizada por representar un cambio profundo de 
lo establecido hasta entonces en las estructuras políticas,  sociales  y económicas de la sociedad.  
 
     Drucker (1969) acuña un nuevo término “sociedad del conocimiento” que expresa el 
advenimiento de un nuevo modelo de sociedad determinada por la investigación, la innovación y la 
educación; es decir considera al conocimiento como el elemento más importante en este nuevo 
modelo de sociedad. Constituye un reto para quienes somos parte de ella, por ser rápidamente 
cambiante y requiere que las personas estemos preparadas para poder enfrentarnos a estos cambios. 
 
     La sociedad actual está inmersa en un acelerado cambio social y tecnológico como producto del 
desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación generando nuevas maneras de 
relacionarnos, comunicarnos, aprender y trabajar (Coll y Monereo, 2008).  
 
     Esta nueva sociedad recibe diferentes nombres: sociedad de la información, sociedad del 
conocimiento, sociedad de red. Al respecto Castell (2004) señala que en este cambio la información 
constituye el elemento principal sobre la cual actúan las tecnologías, constituyéndose así la 
información en el principal capital  de la sociedad actual. 
 
     Como antecedente del acelerado desarrollo tecnológico se encuentra la Revolución industrial, 
Sánchez (2010) afirma que: “se ha pasado de una eclosión social basada en los usos de la energía, a 
una sociedad cuyo bien primordial ha pasado a ser el conocimiento y la información” (p.19). Es 
decir, la principal diferencia entre estos dos grandes acontecimientos de la humanidad reside en la 
materia prima que utilizan. 
 
     Pueden ser incluidas en esta gran área, la microelectrónica, la informática (hardware y 
software), las telecomunicaciones y según opinión de algunos investigadores la ingeniería genética. 




constituyéndose desde el punto de vista histórico según  Castells  (2004), en el medio tecnológico 
más revolucionario de la era de la información, porque ha penetrado en todas las áreas de la vida 




     El siglo XXI ha visto enfatizarse los rasgos de una economía globalizada y de la sociedad de la 
información, determinada por el uso cada vez más extendido de las TIC. Éstas han transformado y 
revolucionado las actividades humanas en general y de manera específica, la educación. Como 
puntualiza Castells (2009) “(…) las redes informáticas tienen un avance sin precedentes y perfilan 
un nuevo sistema de comunicación basado en un lenguaje digital universal capaz de crear nuevas 
formas y canales de comunicación” (p.27). 
 
     Para autores como Cabero (2007) este nuevo estadio social del siglo XXI lo agrupa en: 
 
Sociedad globalizada: 
- Determinada por una nueva economía que pasa de la habilidad física y transformación de 
materia prima a estar determinada por el conocimiento y aplicación de las tecnologías. 
- Establece una cultura, formas de entretenimiento, estilos de vida similares en todo el 
mundo. 
- En permanente cambio donde es necesario aprender a aprender, desaprender y volver a 
aprender a lo largo de toda la vida. 




- Determinada por las TIC que cambian a gran velocidad y muchas veces no dan el tiempo 
necesario para una reflexión profunda.  
- Marcada por la evolución de los conceptos de espacio y de tiempo, gracias a la 
comunicación síncrona (en tiempo real) y asíncrona se puede estar comunicado con 
cualquier lugar del mundo (distancia física) y en cualquier momento (tiempo). 
- Determinada  por la presencia de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad, lo que ha 
permitido la aparición de nuevas modalidades de trabajo y desaparición de otras. 
- Determinada por una presencia instantánea de la información. El reto de la sociedad actual 
no es encontrar la información, sino defenderse del exceso de información (infoxicación). 
- La brecha digital marca la sociedad de hoy porque separa a los que tienen acceso a las TIC 




- El cambio de la sociedad de la memoria a la sociedad del conocimiento, donde es necesaria 
la habilidad de procesar gran cantidad de información disponible en la red. 
 
 
     Para desarrollar el fundamento teórico de este proyecto, el cual lleva por título “Influencia de las 
NTIC en el desarrollo de las estrategias de enseñanza–aprendizaje de los y las estudiantes de la 
carrera de informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo en  el período  
2011-2012  y módulo de capacitación virtual”, se analizan los principales aportes teóricos 
relacionados con las TIC y las estrategias de enseñanza-aprendizaje que explican e interpretan, el 
problema de investigación a partir de la operacionalización de variables efectuada. 
 
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 
     La presente investigación aborda un estudio descriptivo del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC),  en primer lugar desde la alfabetización digital, es decir; 
desde la formación en el manejo  instrumental de tecnologías, indagando el nivel de conocimiento 
y de dominio tecnológico que poseen docentes y estudiantes sobre las herramientas tecnológicas. 
 
     En segundo lugar se indaga cómo son aplicadas estas habilidades en las actividades que realizan 
los docentes y estudiantes. 
 
     El uso de las TIC no puede ser únicamente observado desde lo instrumental, sino también desde 
lo didáctico, por esa razón en tercer lugar se indaga sobre las formas de uso de las TIC en el aula 
por los docentes para la formación de los estudiantes; que cambios se puede observar en la 
metodología de trabajo en el aula, y que están haciendo los estudiantes con la tecnología. 
 
     Finalmente se plantea también indagar desde lo metodológico como concretan las estrategias de 
enseñanza–aprendizaje desde la concepción de método, aprendizaje, actividades didácticas, 
planificación, habilidades y competencias que los docentes están desarrollando con los estudiantes 
en el aula. 
 
Nivel de dominio sobre el uso de las TIC. 
 
     En el presente trabajo investigativo se aborda en primer lugar un estudio de la alfabetización 
digital de los docentes y estudiantes de la carrera de informática con respecto al manejo de la 





     En el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 
Delors (1996) expone los cuatro pilares del conocimiento, que serán los cuatro aprendizajes 
fundamentales para cada persona en el transcurso de su vida: 
 
1. Aprender a conocer: adquirir instrumentos para la comprensión. 
2. Aprender a hacer: para poder influir sobre el propio entorno. 
3. Aprender a vivir juntos: para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 
humanas. 
4. Aprender a ser: un proceso elemental que recoge los tres anteriores. 
 
     Estándares UNESCO de Competencias TIC para docentes. 
 
      El estándar de competencias TIC para docentes, UNESCO (2011) presenta  un conjunto de 
orientaciones para plantear programas formativos a fin de lograr una capacitación tecnológica de 
forma estructurada y gradual. El programa establece tres enfoques de cambio educativo 
complementarios a los establecidos en las competencias TIC UNESCO (2008). 
 
     Nociones básicas de TIC. 
 
     Tiene como propósito aumentar la capacidad tecnológica de los estudiantes y ciudadanos en 
general integrando las competencias TIC a los planes de estudio, mediante actividades que apoyen 
el desarrollo social y capacidad de manejo de información. 
 
     Profundización de los conocimientos. 
 
     Incrementar la capacidad de los estudiantes y ciudadanos en la utilización de conocimientos con 
TIC para aportar un valor a la sociedad, así este enfoque potencia la formación del estudiante 
mediante trabajos colaborativos, donde cada uno aporte para dar respuesta a los problemas 
planteados. El estudiante actuara guiado por el profesorado quienes manejaran herramientas TIC 
para mejorar la comprensión de los estudiantes. Desarrollar una serie de habilidades, destrezas y 
competencias que utilizaran a lo largo de la vida. 
 
      





     El tercer enfoque busca aumentar la productividad de estudiantes y ciudadanos para innovar 
mediante la utilización de TIC, desarrollando nuevo conocimiento y potenciando el aprendizaje a lo 
largo de la vida e integrando el nuevo conocimiento en la sociedad.   
 
     El proyecto de competencias TIC para docentes expresa las repercusiones que cada uno de los 
enfoques tiene en los componentes del sistema educativo: política, plan de estudios y evaluación, 
pedagogía, utilización de la tecnología, organización y administración del centro, 
perfeccionamiento profesional del docente. 
 
TABLA No. 1: Estándares UNESCO de competencias TIC para docentes 































Alfabetismo en TIC Gestión y guía El docente modelo 





      La competencia digital contempla el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 
información (TIC) para el trabajo, el ocio, estudio y la comunicación. (European Comission, 2006). 
Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC:  
 
- El uso de computadoras para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información 





     Gilster (1997) expresa que la competencia digital es la habilidad de entender y utilizar la 
información en múltiples formatos de una amplia variedad de fuentes cuando se presenta a través 
de computadoras. 
 
     En la actualidad la necesidad de estar alfabetizados digitalmente para el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) se ha vuelto imprescindible para poder desenvolvernos 
en la sociedad del conocimiento, la alfabetización informática no solo consiste en el manejo básico 
de la computadora y las principales aplicaciones; sino en el desarrollo de habilidades de búsqueda 
de información, de producción y difusión de información; y de comunicación e interacción social. 
 
     Numerosos autores definen los componentes o dimensiones que participan en la competencia 
digital: 
 
     Shapiro y Hughese (como se citó en Cabero, 2007) concibe la alfabetización informática en 
términos de las siguientes dimensiones: 
 
- Conocimiento y uso de herramientas TIC. 
- Conocimiento y forma de acceso a los recursos que están en la red. 
- Comprensión de la situación social y producción de información. 
- Uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo académico. 
- Habilidad para publicar y difundir información. 
- Capacidad crítica para evaluar las TIC. 
 
     Gisbert (como se citó en Varis, 2005) señala que la alfabetización digital consisten en las 
competencias que hay que desarrollar para utilizar la información y el conocimiento, así el autor 
propone las siguientes alfabetizaciones: 
- Alfabetización tecnológica: utilización de nuevos medios. 
- Alfabetización en información: capacidad para recopilar, organizar, y evaluar la información. 
- Creatividad: capacidad para producir y distribuir contenidos. 
- Alfabetización global: capacidad de colaborar e interactuar globalmente con diversas culturas. 
- Alfabetización responsable: competencias sociales para el manejo de la privacidad, 
seguridad… 
 
     Varis (como se citó en Castaño y Palazio, 2005) señala que ahora se habla de la alfabetización 





     Por otra parte Cabero y Llorente (2008) conciben la alfabetización digital como la capacitación 
en una serie de competencias como: 
 
Organizar la información. 
Comunicar la información encontrada a otros. 
 Trabajar con diversas fuentes de información. 
Evaluar la información y discriminar la calidad de la fuente. 
 
     Area, Gross y Marzal (2008) expresan que la cultura actual es multimodal, es decir se expresa a 
través de múltiples soportes, así los autores plantean las siguientes alfabetizaciones: 
Alfabetización audiovisual: habilidad de analizar y producir información audiovisual y digital; 
consumo crítico de información proveniente de medios masivos. 
Alfabetización digital: capacidad para uso de hardware y software 
Alfabetización  informacional: competencias para  búsqueda, análisis y reconstrucción de 
información. 
Multialfabetización: desarrollo integrado de todos los alfabetismos.  
 
     Sigalés y Meneses (2007) desde un enfoque más específico, lo educativo expresan que la 
alfabetización digital es vista como: 
 
El dominio por parte de los alumnos de las propias herramientas TIC. 
La eficiencia y productividad de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
La introducción de innovaciones, impulsando nuevas formas de enseñar y aprender 
  
     Al respecto la autora de este trabajo puede concluir que la alfabetización digital en cualquiera de 
los casos lo que persigue es que las personas puedan desarrollarse plenamente en esta nueva 
sociedad, para esto se requiere primero el conocimiento y uso adecuado de los artefactos 
tecnológicos, así como el uso de las aplicaciones que se desarrollan para ellos; además del 
conocimiento y utilización de los recursos disponibles en la red internet. 
 
     El reto de la alfabetización digital en lo educativo, según la autora de esta investigación; 
representa para los docentes la posibilidad de integrar nuevas formas de enseñar y aprender 
mediados por la tecnología, considerando que los educandos actuales llevan una gran ventaja en 




nueva sociedad es un uso consciente y crítico de las tecnologías y de la cultura que se está 
produciendo en torno a ellas. 
 
     La alfabetización digital parte desde lo más básico como es la habilidad para manipular la 
computadora y desarrollar tareas sencillas con ella, esto tiene su inicio partir de la década del 80 
con la masificación de las computadoras personales, la alfabetización  comienza con las diversas 
aplicaciones desarrolladas y utilizadas de forma genérica, predominando el tratamiento de texto lo 
que permitió primero la comunicación con las bases de datos y luego entre diversos usuarios a 
partir del surgimiento y masificación de internet.  
 
Uso de programas básicos. 
 
Shapiro y Hugeshe (como se citó en Cabero, 2007) expresan que el conocimiento y uso de las 
aplicaciones ofimáticas que están presentes en cualquier computadora constituye una competencia 
digital básica. Las aplicaciones ofimáticas constan de los siguientes programas principales: 
 
- El procesador de texto.- constituye un programa de aplicación básica que se utiliza para crear 
información textual, ahora incorporan otras representaciones de información y una variedad de 
formato para dar calidad visual a los contenidos.  
 
- La herramienta para crear presentaciones electrónicas que permiten comunicar información 
representada en diversos formatos de forma visual y atractiva, ideales para actividades 
expositivas.  
 
- La hoja de cálculo es una herramienta creada para realizar todo tipo de operaciones 
matemáticas con números, su diseño se concibe como una estructura de hojas conformadas por 
un conjunto de celdas. 
  
Uso de internet. 
 
(Hugeshe como se citó en Cabero, 2007)  afirma que constituye una alfabetización en recursos 
principalmente los que están en la red. Existen distintos usos de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) que van desde las competencias básicas hasta las más avanzadas. 
 
     Internet representa un gran reto que tiene ante sí la educación a cualquier  nivel, pero ante todo a 
nivel superior, ya que permiten renovar los procesos formativos de múltiples formas,  alterar las 




aprendizaje. Internet permite el desarrollo de variadas actividades de enseñanza utilizando los 
recursos de la web.  
 
Cuando estas acciones educativas están organizadas institucionalmente y distribuida a través de 
redes podemos hablar de un campus virtual. Area (2001) afirma que este espacio educativo puede 
servir para el desarrollo de dos grandes funciones pedagógicas: 
 
- Apoyo a la enseñanza presencial: como un complemento de las actividades, porque permite a 
los docentes publicar los materiales educativos y realizar actividades utilizando los recursos de 
la red. La integración persigue básicamente dos objetivos pedagógicos: poner a disposición de 
los estudiantes materiales para el estudio de una asignatura; y la posibilidad de utilizar TIC 
como herramientas para la comunicación entre docentes y estudiantes.  
 
La utilización de Internet en la docencia no constituye un recurso alternativo en la enseñanza 
presencial, sino un complemento que permite llevar la actividad educativa más allá del aula. 
 
- Como escenario de la educación a distancia: para extender la enseñanza superior a grupos que 
no pueden asistir de una formación de forma regular. 
 
Aplicación que hacen los docentes de las TIC. 
 
     Si bien los docentes poseen ciertas habilidades en el manejo de TIC, es importante conocer que 
uso educativo hace el profesorado. Así  es común que los docentes utilicen la computadora para 
preparar clases, elaborar material impreso que proporciona como recurso de apoyo al estudiante, 
diseñar presentaciones para apoyar la enseñanza aprendizaje de contenidos. 
 
     El profesorado también utiliza las TIC para preparar material multimedia representando la 
información  de diversas formas con el fin de captar el interés del alumnado. Pueden utilizarla para 
diseñar actividades de aprendizaje y revisar trabajos que son presentados por los estudiantes en 
formato digital. Hay docentes que las utilizan para evaluar a los estudiantes, así en lugar de realizar 
la tradicional evaluación escrita, la realizan en forma práctica utilizando la computadora. 
 
     Lo importante es que el docente sepa aprovechar el dominio que posee de la computadora para 





     En lo relacionado a internet los docentes hacen uso educativo como una fuente de información 
que permite localizar recursos para preparar clases, permitiendo apoyar las tareas propias de su 
labor docente; puede establecer un contacto permanente con los estudiantes mediante la tecnología,  
los docentes pueden aplicar las TIC como una herramienta para evaluación de aprendizajes que 
permita llevar a cabo evaluaciones en línea o sin conexión; colgar información que estará 
disponible para los estudiantes en todo momento, colaborar en proyectos educativos con otros 
docentes. 
 
     Todas estas formas de aplicación que realicen los docentes dependerán de dos aspectos 
fundamentales, el nivel de dominio de la computadora e internet por un lado y por otro saber cómo 
aplicarlas pedagógicamente. También en la sociedad de hoy es necesario que el profesorado 
conozca los aspectos legales éticos y sociales en relación a su aplicación para tener una actuación 
responsable  en su uso. 
 
Formas de uso en el aula. 
  
    Coll (2008) expresa que si queremos valorar la calidad de un proceso educativo es necesario 
disponer de elementos que permitan analizar lo que ocurre en el aula y valorar como las 
herramientas tecnológicas son utilizadas por los profesores y estudiantes cuando enseñan y 
aprenden, obviamente que existen otros niveles que no se desconocen como la infraestructura y 
recursos disponibles que influyen en este resultado. El análisis de la calidad solo puede hacerse 
desde determinados criterios establecidos de forma clara de lo que es enseñar y aprender sustentado 
a través de un modelo teórico. 
 
     El rol del docente en el aula con la incorporación de las TIC en la sociedad de la información ha 
de ser: proveedor de recursos, facilitador del aprendizaje,   guía para los estudiantes, colaborador 
grupo-clase, motivador del saber, activador de conocimientos previos, planificador, asesor de 
técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, evaluador continuo, gestor del autoaprendizaje.  
 
     El rol del estudiante se resume en la “capacidad de aprender a aprender en el seno de una 
sociedad compleja”,  
 
     Desde lo social existen algunas razones para evaluar la calidad educativa con TIC. 
  
     Actualmente persiste un gran número de instituciones educativas en cuyas prácticas educativas 




enseñanza ha pasado y debe coexistir con la computadora, internet y servicios que incorporan las 
TIC, con una perspectiva que en corto tiempo se integre todos los servicios que ofrece internet en el 
artefacto de mayor crecimiento y utilización social, el teléfono móvil. 
 
     Cuban, Kirkpatrick y  Peck (1993) identificaron tres razones para reformar la educación 
mediante las TIC: 
 
- El impulso de la tecnificación. 
- Las destrezas necesarias para el manejo de las tecnologías digitales (computadoras, programas 
informáticos, internet, etc.) serán imprescindibles en el futuro mercado de trabajo. 
- La necesidad de mejorar la productividad y eficacia educativas. 
 
     La incorporación de las TIC a las prácticas educativas  debe hacerse bajo un significado de 
innovación y de mejoramiento (Onrubia, 2011),  el mismo autor expresa que no solamente se  debe 
incorporar  como un añadido sino como algo relevante que permita atender a un alumnado con 
conocimientos previos muy diversos, favorecer el aprendizaje en el aula, favorecer un clima de 
aprendizaje, multiplicar diversas formas de representación de información por parte de profesores y 
estudiantes; enlazar con experiencias, prácticas cotidianas  e intereses personales que multiplique 
los espacios y las formas de interactuar entre profesor y alumno.  
 
     Al respecto Coll (2008 a) expresa que no es un tema meramente tecnológico y de 
infraestructura; sino es más pedagógico, es decir no cuanta infraestructura y equipo se tiene, sino 
para que se tiene y cómo va a ser utilizada. 
 
     Onrubia (2011) expresa que hay que buscar formas de organización en el aula que favorezca las 
actividades y la forma de interacción entre docentes y estudiantes, a través de: 
- Una estructura de organización social que potencie la colaboración. 
- Una gestión de aula que incluya diversas formas de organización de un contexto diversificado 
para el trabajo: cooperativo, grupal, individual, colaborativo. 
- Planteamiento de actividades que admitan diversas formas de resolución: proyectos, trabajos de 
investigación, búsqueda de información, talleres, exposiciones, etc. 
- La enseñanza de capacidades y destrezas cognitivas básicas, de alto nivel y de regulación del 
propio aprendizaje. 





     Indagar el uso que hacen los docentes con las TIC en el aula implica reconocer que su rol 
cambia porque en ellos recae la responsabilidad de aplicarlas. La aplicación de la TIC está 
condicionada por diversos factores, en la presente investigación se considera como relevante las 
formas de uso en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula: 
 
- Por los docentes, considerando principalmente la metodología del docente.  
- Por los estudiantes recogiendo datos sobre las actividades que desarrollan los estudiantes 
en el aula con la integración de TIC.  
 
     Becker (como se citó en Sigalés, Mominó, Menenes y Badía, 2008)  han determinado que existe 
una estrecha relación entre el rol que los docentes atribuye a la tecnología y la forma como la 
utilizan en el aula con los alumnos. Estos estudios señalan que los factores que tienen una mayor 
incidencia en el uso de las TIC en los centros docentes  son las concepciones y creencias del 
profesorado respecto a la enseñanza, el aprendizaje, la innovación y las tecnologías; 
constituyéndose en uno de los factores que más influyen en los procesos de adopción de las TIC en 
la práctica pedagógica. 
 
     Teniendo en cuenta estos antecedentes, se obtienen las opiniones de docentes, estudiantes y 
autoridades sobre cómo están siendo utilizadas las TIC en las aula universitarias. 
 
     Area (2009) menciona que a nivel microcurricular la falta de habilidades en el manejo de TIC 
por parte del profesorado y la formación en estas habilidades representan las principales 
limitaciones para que utilicen las TIC en el aula, esto acompañado de  la capacidad del docente 
para adoptar nuevas prácticas pedagógicas con TIC. 
 
     La puesta en práctica de la metodología y actividades basadas en el uso de tecnologías es un 
proceso que requiere de la formación del profesorado y de tiempo para irse implementando; así 
como de inversión económica, organizativa y política institucional. 
 
     Area (2010) expresa que se han realizado muchos estudios en el contexto de países europeos 
identificándose distintas barreras para el éxito de las TIC en la enseñanza tanto a nivel micro 
(docentes), meso (institución) y macro (sistema educativo).  A nivel de docentes la principales 
limitaciones constituye la falta de habilidades en el manejo de TIC y la formación del profesorado; 







Falta de habilidades para el manejo de TIC. 
 
Los estudios revelan que los docentes tienen las habilidades pedagógicas, pero no las 
habilidades en el manejo hardware y software informático, así este escaso conocimiento hace que 
resulte incómodo para adoptar nuevas prácticas pedagógicas, sobre todo si la débil competencia del 
docente en el manejo de TIC se evidencia en el aula ante los estudiantes.  Todo esto acompañado 
de los problemas técnicos que se pueden presentar con los medios y recursos TIC en la clase 
disminuye aún más la adopción de prácticas con tecnologías en el aula. 
 
     Area (2005) señala que la formación técnica y pedagógica del profesorado es un factor que 
incide en el éxito o fracaso de la incorporación de tecnologías en el aula, es decir la capacidad que 
este tenga para planificar, poner en práctica las actividades y evaluar las experiencias de 
aprendizaje con TIC. Así,  la formación de los docentes constituye un aspecto fundamental para la 
integración curricular de las TIC. 
 
Uso pedagógico de TIC por los docentes. 
 
Varias investigaciones del contexto europeo revelan que el uso de las TIC en el quehacer 
educativo no está produciendo una mejora o innovación en la enseñanza aprendizaje en el aula.  
Los mismos criterios comparten Cabello (2006) y Levis (2008), los estudios evidencian que lo que 
hacen los docentes con las tecnologías son las mismas “actividades tradicionales” cambiando el 
papel por la pantalla y únicamente utilizándolas para:  
 
- Transmitir información. 
- Exponer contenidos. 
- Indicar a los estudiantes las actividades que deben cumplir. 
- Como un repositorio de documentos para que los estudiantes descarguen y trabajen con ellos. 
 
     Watson (como se citó en De Pablos, 2010) expresa que se incorpora  nuevas tecnologías bajo un 
modelo pedagógico tradicional que está obsoleto. 
 
     Dichas limitaciones tienen que ver con la manera de ver el currículo por parte del profesorado,  
el rol del profesor y del alumno, y; la forma de interrelacionarse. 
 
     Las TIC deben ser utilizadas para el desarrollo de aprendizajes socioconstructivistas apoyada en 
las aportaciones de Piaget, Vigotsky, Brunner, quienes señalan que el aprendizaje debe ser un 




compañeros. La tecnología desde esta posición no es el centro del proceso de enseñanza sino un 
mediador entre el conocimiento a construir y la actividad a desarrollar para lograrlo De Pablos 
(2007). 
 
     La tecnología informática permite manipular gran cantidad de información y a  velocidad muy 
alta, esto requiere de los estudiantes habilidades para uso inteligente de información que está 
contenida en los diversos recursos de internet. 
 
     Finalmente las TIC son poderosos recursos para la comunicación y puesta esta característica en 
el ámbito educativo permite a los docentes y estudiantes trabajar colaborativamente a través de 
diversos recurso presentes en la red tales como foros, blogs, entre otros. 
 
Uso pedagógico de TIC por los estudiantes. 
 
     La presencia de las TIC por sí sola no mejora el proceso de enseñanza aprendizaje porque los 
docentes y estudiantes no pueden diferir lo que hacían anteriormente sin su presencia (Coll, 2008). 
 
     La incorporación de tecnologías a la educación ha producido cambios o al menos eso es lo que 
se espera en una u otra medida, desde la consulta de  información, trabajos colaborativos apoyados 
en la tecnología,  hasta el establecimiento de comunicación por medio de plataformas virtuales. 
 
     El uso de las TIC puede contribuir al desarrollo de competencias sociales, de comunicación, de 
organización del tiempo y recursos al alcance, que se han vuelto fundamentales en el diario vivir  
para trabajar en la sociedad de la información.  
 
     El uso de las TIC puede contribuir a reducir las barreras de acceso a los recursos de aprendizaje 
materiales, ejercicios de evaluación, herramientas de comunicación, para aquellos segmentos de 
población que están menos favorecidos en términos económicos, de organización o físicos. 
 
     Las TIC no deben considerarse como un obstáculo para el proceso de aprendizaje sino como una 
herramienta facilitadora del aprendizaje. 
 
 
Teoría del aprendizaje para las TIC. 




 La teoría del conectivismo, desarrollada por Siemens (2006)  presenta un modelo de 
aprendizaje que refleja una sociedad en la que el aprendizaje ya no es una actividad individual sino 
que yace en la diversidad de opiniones, es el proceso de conectar nodos o fuentes de información 
que no es otra cosa que personas conectadas a través de redes sociales que comparten sus 
experiencias, por lo cual se dice que el conocimiento reside fuera en otros nodos o en base de datos. 
Ahora se trata de reconocer el hecho de que los modos de aprender y su función se alteran cuando 
se utilizan nuevas herramientas de aprendizaje.  
 
 Siemens es crítico con los educadores por su lentitud para reconocer tanto el impacto de las 
nuevas herramientas de aprendizaje como los cambios del entorno en el que tiene lugar el 
aprendizaje. El conectivismo es el fundamento teórico de las habilidades de aprendizaje y la tarea 
necesaria para que los y las estudiantes prosperen en la era digital. 
 
 Para el conectivismo el aprendizaje es un proceso de creación de redes, esto está impactando 
la forma de cómo diseñar y desarrollar el aprendizaje en las instituciones educativas. Cuando el 
acto de aprendizaje se percibe en función del aprendiz y no del docente, hace que su rol cambie, así 
el docente se vuelve un tutor, un administrador de la red. Al reconocer que el aprendizaje es un 
proceso desordenado caótico, nebuloso, informal es necesario repensar la forma en que diseñamos 
la enseñanza. 
 
 Un principio útil del conectivismo es no solo utilizar plataformas sino aplicaciones web y 
servicios de todo tipo; todo esto  gestionado por el propio aprendiz.  
 
 El rol del estudiante es muy activo, puesto que es el mismo quien valora sus necesidades de 
aprendizaje y toma sus propias decisiones. El conocimiento surge a raíz de su contacto con la red, 
se realimenta en la misma red y termina proporcionando nuevo aprendizaje al sujeto, es decir se 
produce en espiral. 
 
 El rol del docente es ser uno más en los nodos especializados, de quienes los y las estudiantes 
pueden adquirir conocimientos. La relación maestro-estudiante se da en términos de experto-
amateur, la evaluación es continua. 
 
 El aprendizaje es un proceso que ocurre en una serie de ambientes que salen del control del 









     Tiene como base teórica fundamental, los planteamientos de Piaget, da énfasis al sujeto 
que aprende y lo hace en interacción con el objeto de conocimiento, en interacción con otros 
y cuando es significativo para el sujeto. Piaget afirma que debe haber un equilibrio entre el 
hombre y el medio, al ser el medio muy cambiante, el hombre debe ser capaz de hacer 
modificaciones en su conducta y estructura interna para mantener el equilibrio. La enseñanza 
constituye un conjunto de técnicas como el mapa conceptual o los mentefactos 
 
     El conocimiento es una construcción del ser humano en base a los conocimientos previos 
que ya posee. El aprendizaje humano es una construcción interior. Los contenidos son 
hechos y conceptos científicos que deben tener un significado potencial para el estudiante, el 
currículo debe prestar atención a los contenidos, los métodos y estrategias de enseñanza 
deben ofrecer la oportunidad de adquirir conocimiento y de  practicarlo en un contexto lo 
más real posible privilegiando la actividad, los contenidos deben ser progresivos y las 
relaciones entre los estudiantes sobre la construcción del conocimiento deben ser de 
cooperación y colaboración. 
 
     El maestro debe promover, un clima afectivo armónico, conocer los intereses, 
necesidades, diferencias y estímulos de los y las estudiantes, los recursos didácticos deben 
impulsar la participación de manera significativa del estudiante, la evaluación es cualitativa e 
integral, orientada a la conceptualización y comprensión de conocimientos. El fin de la 
educación es alcanzar la comprensión cognitiva para alcanzar el cambio conceptual.  
 
     Desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
     El proceso didáctico elemento central del proceso de enseñanza aprendizaje, determina el cómo 
enseñar (docente) y como aprender (estudiante) cuya respuesta está en el que enseñar, es decir los 
contenidos y el para qué enseñar, es decir los objetivos. Al cómo enseñar están relacionados entre 
sí el método, técnica y la actividad. 
 
     El método es un término cuyo significado es más amplio es la vía que conduce  a un fin que 
puede ser la enseñanza o el aprendizaje, de allí que se hable de métodos de enseñanza y métodos de 
aprendizaje. El método implica pasos en forma secuencial, temporal y lógica, esta secuencia se 
debe explicar racionalmente,  a esto es lo que se denomina la metodología didáctica. El método se 





Las estrategias de aprendizaje en la enseñanza, son procedimientos (conjunto de pasos, 
operaciones o habilidades) que un estudiante adquiere y emplea en forma consciente, 
controlada e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 
solucionar problemas y demandas académicas. (Verdecia, 2007, p.76). 
 
     La estrategia de aprendizaje para Graham y Harris (como se citó en Medina, 2005) es analizada 
desde la perspectiva del sujeto a la forma cómo piensa y actúa. Schumaker (1992)  designa como la 
activación de los procesos mentales implicados en el aprendizaje mediante la secuencia:  
 
Imagen 1 Secuencia de activación de procesos mentales 
Fuente: Medina, A (2005). Didáctica General. Madrid, España. 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Las estrategias que permitan desarrollar habilidades a través de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales permitirán una mejor adaptación a las nuevas necesidades 
socioculturales. 
 
     Las instituciones educativas requieren integrar al contexto metodológico los artefactos 
tecnológicos que definen a la sociedad actual, así se debe concebir la tecnología no solamente 
como máquinas o herramientas  o instrumentos sino como un componente que se integra a la 
práctica educativa a través de una política educativa y organizativa establecida en el centro 
educativo (Sales, 2009). 
 
     Los docentes y estudiantes  en mayor o menor medida tenemos experiencias con las TIC y las 
distintas actividades a las que se integran  tanto en las aulas como fuera de ellas. 
      
     Las estrategias de enseñanza vienen a concretarse a través de actividades y tareas, varios autores 
señalan  que el uso de las TIC en la enseñanza  se traduce en tareas puntuales, inconexas con la 
actividad que tiene lugar en el aula (San Martín, Salinas y Beltrán, 1998). 





     Las estrategias didácticas que desarrolle el docente en el aula determina la calidad de la acción 
educativa, será necesario que él domine un gran número de estrategias tanto de trabajo individual 
como de trabajo colaborativo entre los participantes. 
 
     Actualmente, además de observar en las microplanificaciones curriculares si las destrezas y 
contenidos corresponden al currículo general, interesa verificar la coherencia que existe entre los 
objetivos planteados, las estrategias de enseñanza seleccionadas y aplicadas, las formas de 
evaluación utilizadas, así como la organización de las actividades, de tal forma que todo esto 
permita potencializar el aprendizaje de los estudiantes (Cabero, 2005). 
 
Método de enseñanza. 
 
La presencia de las computadoras en la enseñanza está desde hace cuarenta años, vinculada de 
forma muy estrecha a la propia evolución y avance de la tecnología informática por una parte, y 
al desarrollo de las teorías del aprendizaje y enseñanza por otra. Desde que a mediados del siglo 
XX, Skinner propusiera el concepto de “máquinas de enseñar”, el desarrollo y preocupación de 
la utilización de la computadora en la enseñanza ha estado dominada por esta idea. Area (2007, 
p.56). 
 
     Con los avances en el campo de la multimedia, y sobre todo de las telecomunicaciones e 
Internet, están cobrando auge los proyectos y métodos educativos basados en las tesis socio 
constructivista del aprendizaje. 
 
 
     Método de enseñanza expositivo. 
 
     El método expositivo para Álvarez de Zayas (2005) se encuentra ligado directamente con el 
método memorístico, aunque presentan un adelanto pedagógico en cuanto que ofrece la posibilidad 
al estudiante de exponer (normalmente ante sus compañeros) los conocimientos recibidos, en 
muchos casos son dictados y aprendidos de memoria. 
 
     Cuando el docente hace con la computadora e Internet en el proceso de aprendizaje actividades 
que únicamente implican la recepción y memorización de datos en la clase, sin la permanente 
búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones obtenidas en las redes, están simplemente 
promoviendo un aprendizaje memorístico a través de un método expositivo sustentado en el 





     El problema pedagógico no es la mera transmisión del "saber", sino enseñar al alumnado a hacer 
frente de modo racional a la ingente y sobrecogedora cantidad de información disponible en una 
determinada disciplina científica. La formulación de problemas relevantes, la planificación de 
estrategias de búsqueda de datos, el análisis y valoración de las informaciones encontradas, la 
reconstrucción personal del conocimiento deben ser las actividades de aprendizaje habituales en el 
proceso de enseñanza universitario, en detrimento, de la mera recepción del conocimiento a través 
de apuntes de clase.  
 
     Por lo que el profesor debe dejar de ser un "transmisor" de información para convertirse en un 
tutor que guía y supervisa el proceso de aprendizaje del alumnado (Adell y Sales, 1999). 
 
     Método de enseñanza constructivista. 
     González (2004) afirma que son métodos interactivos de enseñanza expresa donde:  
 
(…) la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada estudiante trabajar con 
independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo 
grupal, ya que este establece mejores relaciones con los demás estudiantes, aprenden más, les 
agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades 
sociales más efectivas buscando la interacción directa entre el profesor, el estudiante y el grupo. 
(p.16) 
 
     Cuando se enseña de forma individualista y competitiva se evalúa a los estudiantes con 
exámenes fundamentados en el juicio personal del profesor, y cada uno de los/as estudiantes trabaja 
sus materiales ignorando a sus compañero, de esa manera, la comunicación que pudiera existir en 
el aula entre los/as estudiantes como compañeros de clase, no solo se desestima sino que se castiga. 
Por lo contrario, el trabajo en equipo tiene importantes frutos para el rendimiento académico, 
ejemplo de ello puede ser:  
 
- Nunca van a haber fracasos. 
- Las relaciones interpersonales siempre serán favorables, pues se van a incrementar valores 
tales como el respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y de ayuda. 
 
     En este método de enseñanza donde prevalece la actividad y la construcción del conocimiento 
por parte de los estudiantes, las TIC facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento, se 
estará innovando la práctica pedagógica, lo que requiere de la modificación de modelo de 
enseñanza en su globalidad. Abordar este proceso significará reformular el papel y práctica 
pedagógica del docente, desarrollar modelos de aprendizaje radicalmente distintos a los 




que ofrece la tecnología, para organizar en el aula experiencias de trabajo para el alumnado que 
impliquen diversas tareas con las TIC Area (2008). 
     Tipos de aprendizaje. 
 
     Aprendizaje individual. 
 
     El Aprendizaje Individual está orientado a satisfacer necesidades del estudiante que pueden 
variar en el tiempo, la forma, el contenido y el volumen. Esto determina la necesidad de que los 
ambientes desarrollados para apoyar el aprendizaje individual sean flexibles, amigables y tengan 
incorporado los conceptos de adaptación. La valoración que un estudiante particular tendrá de un 
sistema está determinada por la habilidad del sistema para facilitarle su aprendizaje. En las teorías 
de aprendizaje queda claro que la interacción es un factor catalizador del proceso de aprendizaje. 
Pero la creación de conocimiento y la asimilación del mismo es siempre un proceso individual.  
 
     Aprendizaje colaborativo. 
 
El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías cognoscitivas. Para Piaget hay cuatro factores que 
inciden e intervienen en la modificación de estructuras cognoscitivas: la maduración, la 
experiencia, el equilibrio y la transmisión social. Todos ellos se pueden propiciar a través de 
ambientes colaborativos.  
 
     Las nuevas tecnologías y su utilización en el proceso educativo, requiere del soporte que 
proporciona el aprendizaje colaborativo, para optimizar su intervención y generar ambientes de 
aprendizaje en el aula que promuevan el desarrollo de las múltiples capacidades de los estudiantes.  
 
     Desde el punto de vista pedagógico, las TIC representan ventajas para el proceso de aprendizaje 
colaborativo, en cuanto a: 
  
- Estimular la comunicación interpersonal.- Posibilita el intercambio de información, diálogo y 
discusión entre todas las personas implicadas en el proceso. Existen herramientas que integran 
diferentes aplicaciones de comunicación interpersonal o herramientas de comunicación ya 
existentes (como el correo electrónico o el chat). Estas aplicaciones pueden ser síncronas y 
asíncronos.  
 
- Las TIC facilitan el trabajo colaborativo.- al permitir que los estudiantes compartan 




decisiones. Algunas herramientas tecnológicas son: transferencia de archivos, chat, mapas 
conceptuales, blogs, wikis…  
 
- Seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo: esta información puede 
venir a través de los resultados de ejercicios y trabajos , test de autoevaluación, participación de 
los estudiantes a través de herramientas de comunicación, número de veces que han accedido 
estos al sistema, tiempo invertido en cada sesión y otros indicadores que se generan 
automáticamente y que el docente podrá chequear para ponderar el trabajo de cada grupo, pero 
a su vez los estudiantes podrán también visualizar el trabajo que tanto ellos como el resto de los 
grupos han efectuado y aplicar a tiempo correctivos y estrategias metacognitivas que tiendan a 
remediar un desempeño inadecuado.  
 
- Acceso a información y contenidos de aprendizaje: mediante las bases de datos online o 
bibliográficas, sistemas de información orientados al objeto, libros electrónicos, publicaciones 
en red, centros de interés, enciclopedias, hipermedias, simulaciones y prácticas tutoriales que 
permiten a los estudiantes intercambiar direcciones, diversificar recursos e integrar 
perspectivas múltiples.  
 
- Gestión y administración de los alumnos: permite el acceso a toda aquella información 
vinculada con el expediente del estudiante e información adicional, que le pueda ser útil al 
docente en un momento dado, para la integración de grupos o para facilitar su desarrollo y 
consolidación.  
 
- Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación, con los que el docente podrá conocer el 
nivel de logro y rediseñar la experiencia de acuerdo a su ritmo y nivel y al estudiante le 
ofrecerán retroalimentación. 
 
     Actividades. 
 
    Villarroel (1995) afirma que las actividades son el conjunto de experiencias  que el estudiante 
realiza en el aula o fuera del ella para lograr aprendizajes significativos. Para otros autores como 
Hernández (2002) es un conjunto de acciones llevadas a cabo por el profesor y/o alumno, 
constituyendo una unidad básica dentro del proceso didáctico. 
 
    Las actividades son diferentes acciones que los alumnos llevan a cabo en completa relación con 
los contenidos que les han sido ofrecidos. Cuando las actividades incluyen herramientas 





     Según la concepción constructivista  las actividades ocupan la mayor parte de tiempo de una 
clase, lección, unidad o proyecto. Su  finalidad no es tener ocupados a los estudiantes sino que 
determina el desarrollo de la personalidad e inteligencia del estudiante. 
 
     La elección de las actividades por parte del docente deben responder a criterios centrados en las 
bases teóricas del aprendizaje, caso contrario no lograran alcanzar los objetivos previstos.  
 
    Adell (2010) expresa que cuando las actividades integran TIC deben estar centradas en el 
estudiante, deben fomentar la colaboración entre iguales y el trabajo en grupo, utilizar las 
herramientas TIC adecuadas en cada momento, estimular el trabajo con la información fomentando 
la creatividad, crear cosas integrando lenguajes diversos, actividades reales con sentido que 
promuevan actitudes y provoquen emociones, aprender a crear y compartir lo que hacemos. 
 
Area (2009) clasifica a las actividades de aprendizaje con TIC en función de las habilidades y 
competencias digitales que se espera desarrollar en los estudiantes. En los siguientes grupos. 
 
     Actividades didácticas para adquisición y comprensión de información. 
 
     Búsqueda temática. 
 
     El servicio de búsquedas temáticas en Internet consiste en un asesoramiento sobre fuentes 
y material digitalizado referido a búsquedas académicas en la web, para saber localizar y 
analizar la información con el fin de profundizar estudios. 
 
      El estudiante debe desarrollar una forma de organizar la información investigada  
mediante el empleo de las herramientas TIC. La búsqueda temática puede ser establecida en 
una modalidad de trabajo individual o grupal, siendo más enriquecedora esta última. El 
docente debe orientar la búsqueda sea en páginas especializadas, libros digitales, revista 
científicas, consulta a expertos, debe establecer formas de presentación de lo investigado, la 
reflexión y exposición del producto final alcanzado. 
  
     Proyecto de búsqueda. 
 
     Son actividades que integran principios de aprendizaje constructivista basado en la 
búsqueda de información que hay en internet, donde el docente cumple un rol de guía 




conocimiento.  El producto final puede ser presentado en el aula y también puede ser 
presentado en un medio tecnológico como una página web. 
 
     Actividades didácticas para expresión y difusión de información. 
 
      Crear documentos multimedia. 
 
     Las actividades de crear documentos o archivos de presentaciones multimedia se 
caracterizan por la integración de diversos lenguajes en la representación de la información: 
texto, imagen, video, sonido.   
 
     Los medios que se pueden utilizar para crearlas pueden ser locales como en línea, aquí 
tenemos a PowerPoint, moviemaker, prezi, googledocs. Las posibilidades de esta actividad 
didáctica están orientadas a convertirlo al estudiante en un creador de contenido que lo puede 
exponer o difundir de forma local o en red.  
 
     Elaborar diccionario. 
 
     Es una actividad para desarrollar una pequeña enciclopedia virtual con lo más relevante de un 
tema o asignatura. Area (2010). Es una experiencia que favorece la creatividad.  
 
El procedimiento a seguir es, formar los grupos de trabajo, crear el wiki que va a servir de soporte 
de la información, listar los términos, redactar los diversos conceptos, aplicarle formato, agregar la 
bibliografía, exponer el proyecto en clase. Para evaluar  ofrece información detallada sobre lo 
realizado por cada participante. 
 
     Elaborar videos. 
 
     El video didáctico es muy útil en la clase y tienen una intención motivadora ya que más que 
transmitir información exhaustiva y sistematizada sobre el tema, pretende abrir interrogantes, 
suscitar problemas, despertar el interés de los alumnos, inquietar, generar una dinámica 
participativa, etc...  
 
     Para Cebrian (1994) el video es el  "...que esté diseñado, producido, experimentado y evaluado 
para ser insertado en un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje de forma creativa y dinámica" 
(p. 34). Es decir, aquel cuyo contenidos sean propios de un currículo académico, que posea una 




adapte en número de conceptos transmitidos, vocabulario utilizado y complejidad de la 
información, a las características psicoevolutivas, culturales y educativas de sus receptores 
potenciales, todo ello inmerso dentro de un plan curricular específico. 
 
     La presentación de la información por diferentes sistemas simbólicos, es un elemento que 
facilita el recuerdo y la comprensión de la información.  
 
     Publicar trabajos propios. 
 
     Los recursos de la web actual se caracteriza por permitir a los usuarios convertirse en 
productores de contenidos y colgarlos en la red para que sean observados por otros usuarios. El 
conocimiento actual es compartido. 
 
     Compartir archivos digitales. 
 
     Cuando los estudiantes han diseñado y construido productos es necesario recopilarlos para que 
puedan ser utilizados como evidencia y para recopilarlos, para esto existen aplicaciones 2.0 que 
permiten almacenarlos, publicarlos, compartirlos, para mostrar al mundo las creaciones propias 
para que sean valoradas o republicadas. 
 
 
     Actividades didácticas para comunicación e interacción social. 
 
     Correspondencia. 
 
La correspondencia escolar como actividad en el aula busca la construcción del individuo, la 
adquisición de autonomía, socializar y trabajar aprendizajes académicos, este tipo de actividad 
permite la prolongación de la comunicación de forma sincrónica o asincrónica entre estudiantes o 
entre docentes y estudiantes utilizando las tecnologías. Fortalece la comunicación e interacción 
social. 
 
     Debates. 
 
     Es una actividad enriquecedora que permite conocer diferentes puntos de vista, ideas y 
opiniones sobre un tema, e ir construyendo nuevos conocimientos y fomentando la argumentación. 
Constituye una estrategia de enseñanza centrada en los estudiantes donde el docente es un guía que 





     El docente actúa como moderador, además establece el tema, las líneas del diálogo, las formas 
de participación y el tiempo establecido. Una vez concluido el tiempo se extrae las conclusiones y 
se cierra la actividad. 
 
      Para la participación es necesario tener en cuenta: 
- Los mensajes deben ser cortos y referirse a una sola idea. 
- Seguir las aportaciones de los compañeros. 
- Las aportaciones deben ser significativas, con nuevas ideas de calidad más que de cantidad. 
- Cuando cita autores debe distinguirse claramente el texto citado de la idea y debe mencionar el 
autor. 
- Realizar intervenciones en todas las fases del debate. 
- Participar en la elaboración de conclusiones en base a las aportaciones realizadas. 
 
     Proyectos colaborativos. 
 
     Los proyectos colaborativos promueven la realización de tareas que requiere de la participación 
del grupo de trabajo llevando a cabo una construcción colectiva del conocimiento, donde el 
estudiante desempeña un rol activo contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas a través 
de un aprendizaje activo y constructivo (Universidad de Oviedo, 2007). 
 
     Los proyectos colaborativos comprometen la participación de todos los miembros y su 
participación, promueve la autonomía y se valora tanto el proceso como el resultado.  
 
     Planificación de actividades. 
 
     El uso de la tecnología en la educación constituye un medio para llegar a un fin, será más 
valorado si es visto globalmente y va acompañada de una revisión del currículo que enfatice el 
aprendizaje basado en problemas y la investigación, así el tratamiento de la tecnología debe ser 
parte de los análisis del currículo y de las directrices del centro educativo. 
 
     La planificación de la actividad en el aula por el docente implica una atención y organización 
variada, trabajar mediante una metodología constructivista resulta más compleja de gestionar que 
una clase tradicional. Por lo tanto el uso de la tecnología en la enseñanza debe planificarse como 





     La planificación de actividades con tecnologías según Area (2009) deben partir de un modelo 
educativo, como parte de un proceso dirigido a lograr metas de aprendizaje concebidas bajo un 
modelo de educación. 
 
     Hoffer y Harris (2010) propone un modelo de planificación de actividades didácticas  
integrando tecnologías, conocido como el modelo TPACK,  centrado en el estudiante y  en el 
currículo; es decir centrado en la persona y en lo que se quiere enseñar.  El modelo contempla que 
para desarrollar una lección, una unidad o un proyecto integrando tecnologías hay que considerar 
tres dimensiones: 
 
- El conocimiento disciplinar, es decir el dominio de la materia o el contenido en función de los 
objetivos de aprendizaje. 
 
- El conocimiento pedagógico de cómo enseñar y cómo gestionar el aula en función de las 
necesidades pedagógicas, el tipo de actividades, el rol del docente y del estudiante y la 
evaluación. 
 
- Conocimientos tecnológicos, es decir que recursos y herramientas a utilizar para enseñar y del 
modo de uso de los recursos. 
 
Lo interesante de este modelo es la interrelación que se forman entre las tres dimensiones, lo cual 
determina que se planifiquen las actividades pedagógicas de forma adecuada a cada disciplina o 
área de estudio. 
 
     Harris (2010) expresa que el diseño de las actividades con tecnologías se hace en función de los 
elementos: 
 
- Objetivos: Clarifican lo que se pretende hacer, en función de las metas que persigue. 
- Contenidos de aprendizaje: Se debe establecer los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales a desarrollar, que se potenciarán al incluir tecnologías. 
- Tomar las decisiones pedagógicas: sobre la actividad didáctica. 
- Seleccionar la actividad: Hay que preguntarse en qué medida se corresponden con los 
objetivos y la evaluación propuesta. 
- Seleccionar la secuencia de actividades: definir las actividades a desarrollar y el orden en que 




- Establecer los indicadores de evaluación: analizando la correspondencia entre los criterios y 
las actividades a evaluar. 
- Elegir la herramienta y recursos adecuados: según sea el tipo de competencia a desarrollar. 
 
     También se debe complementar con la organización de los grupos y el tiempo que tomará el 
desarrollo de la actividad planificada. 
 
     Habilidades de los estudiantes. 
 
     Las TIC al igual que cualquier otro material o recurso didáctico, posibilitan el desarrollo y 
puesta en práctica de distintas tareas de aprendizaje de naturaleza diversa (McFarlane, 2001). 
Cuando un grupo de estudiantes en una clase están conectados a Internet, el papel del docente y la 
situación de enseñanza cambian sustantivamente con relación al trabajo de aula basado en el libro 
de texto. Los medios curriculares de naturaleza digital no imponen una misma secuencia o 
linealidad del trabajo académico. La navegación hipertextual a través de la web es una experiencia 
distinta para cada uno de los participantes del aula, no se producirá un ritmo y secuencia de 
aprendizaje homogénea para todos. 
 
     Por ello el docente requiere desarrollar una metodología más flexible y una atención 
individualizada a cada estudiante o grupo de trabajo; a diferencia de lo que ocurre con el texto 
escolar cuyo uso permite al docente imponer una misma secuencia y actividades para todo el grupo 
clase. 
 
     Area (2008) expresa que en el desarrollo de procesos de aprendizaje en los que estén implicados 
el uso de las TIC se identifica tres grandes ámbitos o dimensiones competenciales en el aprendizaje 
del alumnado, y se agrupan de la siguiente manera:  
 
a) Competencias para la adquisición y comprensión de información.- permiten aprender desde 
sus propios recursos, se trata de formar un aprendiz permanente capaz de aprender a lo largo de 
toda la vida; un aprendiz autónomo que emplea sus recursos de manera autodirigida;  un 
aprendiz que autorregula su proceso de aprendizaje tomando decisiones sobre su aprendizaje en 
todo momento; un aprendiz estratégico que dispone de todo sus recursos en función del 
objetivo perseguido y del contexto donde se produce. En este grupo se encuentran las 
habilidades para aprender a buscar, localizar y comprender la información empleando los 





b) Competencias para la interacción social.- conlleva aprender a expresarse mediante distintos 
tipos de lenguajes, formas simbólicas y tecnologías; en consecuencia, saber difundir 
públicamente las ideas propias sea mediante presentaciones multimedia, blogs, wikis o 
cualquier otro recursos digital. 
 
c) Competencias para la expresión y comunicación de información.- son un conjunto de 
competencias que favorecen el diálogo a través de diversos dispositivos y medios de 
comunicación, aprender a comunicarse e interactuar socialmente con otras personas mediante 
distintos lenguajes, formas simbólicas a través de los recursos de la red como: email, foros, 
videoconferencias, etc. 
 
     Monereo (2003) las refiere como competencias sociocognitivas básicas para desarrollarse en la 
sociedad del conocimiento y además de las anteriores agrega las  competencias para aprender a 
participar en la vida pública, que supone la construcción de una identidad personal, de participar 
activamente en el fomento de una actitud de empatía y tolerancia; y una visión crítica frente a los 
hechos que se dan en la sociedad. 
 
     Competencias informacionales. 
 
     Area (2008) expresa que un modelo educativo para educar con nuevas tecnologías debe plantear 
el desarrollo de cuatro dimensiones formativas: 
 
     Dimensión instrumental. 
 
Se refiere al dominio técnico de cada herramienta, es decir el conocimiento necesario para el uso 
del hardware y de los programas informáticos. 
 
     Dimensión cognitiva. 
 
     Se refiere a la adquisición de habilidades específicas para el manejo inteligente de la 
información representada en diversos símbolos, tanto para encontrarla, procesarla y difundirla por 
los mismos u otros medios de soporte. Comprende habilidades para buscar, seleccionar, analizar. 
La información a través de las nuevas tecnologías y la comunicación mediante recursos digitales.  
 
     Dimensión actitudinal. 
 





     Dimensión axiológica. 
 
Comprender que la presencia y uso de las TIC han dado lugar al surgimiento de un nuevo entorno 
social, político, económico, entre otros; y como parte de esta nueva sociedad se requiere de normas 
y comportamientos para poder convivir en estos nuevos espacios. 
 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 
que existen distintas teorías del aprendizaje.  
 
Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 
otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 
agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
 
Docente: Es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa, es el nexo en 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes y las modificaciones en la organización institucional. 
Las reformas educativas se traducen en las escuelas y llegan al aula por medio del docente.  
 
Educación: La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual se 
desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas 
de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, 
trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.).  
 
Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de tres 
elementos: docente, estudiantes y el objeto de conocimiento, y con la intervención de diversos 
medios, técnicas y herramientas de apoyo. 
 
Estudiante: Se dice de cualquier persona respecto del que la educó, aunque uno puede ser 






Estrategia: es un conjunto de actividades planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan 
a cabo para lograr un determinado fin.  
 
Estrategias de enseñanza: en la actualidad, es la enseñanza que lleva a un aprendizaje de calidad, 
se trata de una forma centrada en el estudiante para desarrollar y cambiar las concepciones y 
visiones del mundo. La buena enseñanza tiene: 
 Capacidad de adaptación: el docente configura lo que hace de acuerdo al contexto, los/as 
estudiantes, la materia y el ambiente de aprendizaje. 
 Centrada en el estudiante: con concepciones concordantes de la enseñanza y el aprendizaje, 
conocimientos de contenido pedagógico, conocimiento de la materia y de motivación para 
conseguir aprendizajes. 
 Variedad de recursos: una concepción centrada en el/la estudiante para el diseño de una 
experiencia de aprendizaje alineada con sus objetivos. 
 Uso de buenas estrategias de enseñanza que inspiren un buen aprendizaje. 
 
Metodología: se refiere a los métodos que se siguen para alcanzar una gama de objetivos en una 
ciencia. Son el conjunto de métodos que rigen en una investigación científica o en una exposición 
doctrinal.  
 
Métodos interactivos: son los que conducen a una activa intervención de profesores y estudiantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Proceso: se considera al conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden (alternativa o 
simultáneamente) con un fin determinado, el aprendizaje.  
 
Proceso de enseñanza–aprendizaje: Se entiende por proceso de enseñanza-aprendizaje, el sistema 
de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan 
estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje.  
 
Tarea docente: es una actividad orientada durante el desarrollo de la clase, dirigida a crear 
situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje es una condición que provoca el profesor, 
el texto de estudio, los medios tecnológicos o la propia vida del estudiante, para motivar la 
actividad del estudiante en función de alcanzar el logro formativo. La tarea docente, al igual que el 





TIC: se denominan al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 
voz, imágenes y datos. 
 
Web 2,0: término utilizado para describir la segunda generación de la World Wide Web (www), 
que está enfocada en la habilidad de la persona para colaborar y compartir información online. Se 





     La Constitución Política del Ecuador, en el Título VII, Régimen del Buen Vivir señala: 
  
Art. 347: Será responsabilidad del Estado: incorporar las tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 
productivas o sociales. 
 
     De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior emitida en el año 2010 y en vigencia, 
los capítulos con sus respectivos artículos que apoyan esta investigación son los siguientes: 
Título I. Principios Generales 
Capítulo II. Ámbitos principios y fines 
 
     Art. 3. Fines de la educación, literal g señala: “Promover la incorporación de la comunidad 
educativa a la sociedad del conocimiento en condiciones óptimas para ubicar al Ecuador como un 
referente de la educación liberadora de los pueblos”. 
 
Título V. Calidad de la Educación Superior 
Capítulo 1. Del principio de calidad 
 
     Art. 93: Principio de calidad. El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 
sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 






     Además del REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, en el Capítulo VI del Trabajo de 
Titulación o Graduación, menciona: 
 
     Art. 37: Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a 
los títulos o grados que se otorgan: 
      
    Art. 37. 2: Para la obtención de un grado académico, el estudiante debe realizar y defender un 
proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 
práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 
condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
 
     En el marco de las políticas educativas “Estándares UNESCO de Competencias en TIC para 
Docentes” (ECD-TIC) (Waheed, 2008), se establecen los siguientes objetivos:  
- Cualificación de los/as docentes integrando  las TIC en sus actividades de enseñanza y 
aprendizaje, a fin de mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes y optimizar la realización 
de  sus tareas profesionales. 
- Ampliar la formación profesional de docentes para complementar sus competencias en 
materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos escolares innovadores, con la 
utilización de las TIC. 
- Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo al uso de las TIC en la formación 
docente. 
 
     El estatuto de la Universidad Central del Ecuador  señala que la Universidad Central cuenta con 
la Dirección de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, en el Art. 136, literal 1 señala: 
“Planificar e implementar soluciones tecnológicas que optimicen los procesos académicos, de 
investigación y administrativos.” 
 
Licencia GPL: la Licencia Pública General de GNU garantiza la libre distribución y modificación 
de todas las versiones de un programa, a fin de asegurarle dicha libertad a todos los usuarios. 
 
     La denominación de software libre se refiere a la libertad, no al precio. Las licencias GLP están 
diseñadas para garantizar la libertad de distribuir copias de software libre, obtener el código fuente, 





     Para proteger sus derechos, necesitamos evitar que otros le nieguen estos derechos o le pidan 
que renuncie a los mismos. Por lo tanto, en el caso que cualquiera distribuya o modifique este 
software, tendrá ciertas responsabilidades a fin de garantizar la libertad de los demás. 
 
     Las aplicaciones disponibles en la Web 2,0 son operadas por software libre que residen en sus 
respectivos servidores y permiten a los generadores de contenidos acceder a utilizarlas libremente 
para publicar contenidos. En algunos casos existen valores que se deben cancelar para tener una  
mayor capacidad o ilimitado alojamiento de contenido.  
 
Licencias Creative Commons: cuando un docente decide producir contenidos educativos con la 
intención de mejorar e innovar su tarea educativa, está creando una obra sujeta a la normativa sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor. Cuando decide poner a disposición del público en 
general la obra creada por ejemplo publicándola en los sitios libres de la Web 2,0, deberá 
autorizarse explícitamente el uso que vaya a hacer o se estará contraviniendo la ley. 
 
     Las licencias Creative Commons permiten gestionar los derechos de autor, pudiendo otorgar con 
ellas una forma clara en la que se desea que consten las obras y permite a las personas que están 
accediendo a ellas conocer que derechos han sido liberados y cuáles no, por lo tanto que se debe 
respetar según las leyes, lo que en otro escenario resultaría imposible, puesto que en las 
condiciones simples en que opera la ley, el autor aun teniendo la voluntad de ofrecer su obra en el 
mejor de los casos sin restricción alguna, no puede hacerlo si es que no medie entre él y el público 
una autorización. Lo que hace las licencias Creative Commons, es autorizar a los usuarios y darles 
a conocer que pueden hacer con las obras licenciadas. Las licencias CC garantizan cuatro libertades 
principales: “… conocimiento de la obra, no comercial, sin derivados y compartir igual.” De ellas 
se derivan seis combinaciones principales, donde en todas se encuentra presente el reconocimiento, 
es decir la autoría de la obra. 
 
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
     La definición operacional para Arias (2006, 163) “es el proceso mediante el cual se transforma 
la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, 
dimensiones e indicadores”. Considerando lo anterior, la autora de este trabajo ofrece su criterio 








     Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 
     Definición conceptual. 
 Son una herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes a acceder a vastos recursos del 
conocimiento, a colaborar con otros compañeros, consultar a expertos, compartir conocimiento y 
resolver problemas utilizando herramientas cognitivas. Las TIC también ofrecen a los alumnos 
novedosas herramientas para representar su conocimiento por medio de texto, imágenes, gráficos y 
video. (RESTA, 2004). 
 
     Definición operacional. 
 
     En esta investigación la variable de estudio uso de las tecnologías de información y 
comunicación TIC por los docentes es  el dominio tecnológico, pedagógico y curricular que poseen 
el profesorado para aplicarlas en la tarea educativa que realizan,  específicamente en el aula. 
 
     Desarrollo de estrategias de enseñanza- aprendizaje.  
 
     Definición conceptual. 
 
      Según (NISBET & SHUCKSMITH, 1987), las estrategias de aprendizaje son secuencias 
integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito deliberado de facilitar la 
adquisición, almacenamiento y la utilización de la información. Las estrategias son siempre 
conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
 
     Definición operacional. 
 
     Las estrategias didácticas son todas las acciones que se ponen en práctica para alcanzar un 
objetivo, están fundamentadas en métodos, que se efectivizan mediante  técnicas, actividades de 
aprendizaje y procedimientos que son realizadas con la integración de TIC  para el desarrollo de 













DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 La investigación realizada tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, porque se recogió los datos 
cuantitativamente sobre las variables de estudio. Hernández (2005), señala que el enfoque 
cuantitativo plantea un problema de estudio, crea un marco teórico, plantea un diseño de 
investigación apropiado, recolecta los datos mediante procedimientos estandarizados, analiza los 
datos a través de métodos estadísticos, para finalmente generalizar los resultados encontrados en 
una muestra a una colectividad mayor denominada universo. Al final se pretende explicar y 
predecir los fenómenos investigados estableciendo la relación y causalidad entre los elementos en 
estudio. Mientras que el enfoque cualitativo busca determinar características, impresiones de la 
muestra estudiada, que muchas veces no son obtenidas desde un enfoque cuantitativo; y que 
enriquecen la investigación. 
 
 La modalidad del estudio es socio-educativo porque trató sobre un tema que se interrelaciona 
con las dimensiones social, en el caso de las tecnologías de información y comunicación que están 
determinando una nueva sociedad; así también se interrelaciona con el ámbito educativo a través de 
las estrategias de enseñanza aprendizaje que en la era de la información incorporan a las TIC como 
parte del proceso enseñanza aprendizaje. 
     El nivel de la investigación fue descriptivo porque en la misma se persiguió determinar 
características y propiedades de las TIC con relación al desarrollo de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje. Además es correlacional porque se midió el grado de interrelación que existe entre las 
dos variables de estudio lo que permitió demostrar si existe influencia positiva de las TIC en el 
desarrollo de las estrategias de enseñanza aprendizaje. 
 





 Investigación exploratoria, el estudio parte desde este tipo de investigación  que sirvió para 
examinar el problema, ayudado de la revisión literaria y de ideas relacionadas al problema en 
estudio para tener una mejor comprensión en el planteamiento del problema a investigar. 
 
     Se continuó con una investigación documental bibliográfica, a través de revisión literaria en 
textos, revistas científicas especializadas en temas educativos, informes de tesis, en medios tanto 
físicos como virtuales, lo que permitió profundizar el estudio de las TIC en relación con las 
estrategias aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje y recoger la información para construir el 
marco teórico de la investigación. 
 
     Siguió una investigación descriptiva que tuvo como finalidad describir las características del uso 
de las TIC aplicadas en el aula por los/as docentes y su relación con las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, con el fin de obtener la información que permitió explicar el objeto investigado.    
Finalmente mediante una investigación correlacional se midió el grado de correlación entre las 
variables.   
 
 En la fase de obtención de datos de la investigación se utilizó una investigación de campo, que 
se realizó en el lugar donde se han dado los hechos recogiendo los datos en forma directa de la 
realidad, es decir de los y las docentes, estudiantes, autoridades de la Carrera de Informática de la 
Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo; y en especialistas en currículo y nuevas 
tecnologías.  
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 Ortega (2011,137), expresa que “la población  o universo de estudio se refiere a la totalidad de 
las personas o elementos involucrados en el proceso investigativo”. Así la población estuvo 
constituida por 2 autoridades de la Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo, son el 
Coordinador de la Sede y el Coordinador de la Carrera de Informática, 4 especialistas en currículo 
e informática,14 docentes de la carrera en mención y 84 estudiantes matriculados durante el año 
lectivo 2011-2012. 
 
     De acuerdo con Andino (2005, 49), la muestra va  a ser; 
(…) un conjunto representativo de la población o del universo, cuyos estudios que se realicen 
van a  generalizar los resultados mediante la aplicación de procedimientos estadísticos. Una 
muestra debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad.”  




     Tomando en cuenta que la población no excede los 200 sujetos, se trabajó con la totalidad de la 
población, de tal forma que el criterio anterior concibe que este estudio goce de mayor 
confiabilidad, ya que se analizó al 100% de la misma, pues no existe muestra para esta población. 
 





Docentes de la carrera de 
informática 
14 
Estudiantes de la carrera de 
informática 
84 
Autoridades de la carrera de 
informática 
2 





Fuente: Secretaría de la Universidad Central, Sede Santo Domingo. 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 La operacionalización de variables es hacer medibles a las variables de estudio, de modo que se 
capte lo que está sucediendo en la realidad. (Ortega, 2011, 145)  dice que operacionalizar una 
variable “es un procedimiento que permite precisar en cada variable sus categorías, indicadores, 
ítems y técnicas que servirán para recoger la información correspondiente”. La operacionalización 
está estrechamente relacionada a la metodología y técnica de recolección de datos, debe guardar 
relación con los objetivos propuestos, a la vez que responde al enfoque y tipo de investigación 
utilizado. Las dimensiones constituyen sub-variables, y los indicadores son los elementos 








Tabla No. 3: Operacionalización de variables 
 









Uso de  
las Tecnologías 
de la Información 






Nivel de dominio 
























Crear Hojas de 
cálculo 
3 
Uso de internet 
Buscadores 4 
Descargar archivos 5 




Foros  8 
Crear páginas web  9 
Publicar contenidos 10 
Crear blogs 11 






Preparar clase 12 
Material impreso 13 
Presentaciones 14 
Material multimedia 15 
Diseñar Actividades 16 






Localizar recursos 20 







Formas de uso en 
el aula 
 






Por los estudiantes 
Buscar información 26 
Acceder a la 
información 
27 











































Búsqueda temática 35 
Proyectos de búsqueda 36 
Correspondencia 37 
Debates 38 
Proyectos colaborativos 39 
Crear documentos multimedia 40 
Elaborar diccionario 41 
Elaborar videos 42 
Publicar trabajos propios 43 
Compartir archivos digitales 44 
 
Planificación 
De actividades  
objetivos  45 
contenidos de aprendizaje 46 
seleccionar la actividad 47 
Secuencia 48 
indicadores de evaluación 49 
selección de la herramientas tic 50 
Desarrollo de 
habilidades 
adquisición y comprensión de 
información  
51 
interacción social 52 








Elaborado por: Alba Rivas 
    
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 Se utilizó la técnica de la encuesta con un conjunto de preguntas  cerradas que está dirigida a 
los docentes y estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central de Ecuador Sede 
Santo Domingo, para obtener el conjunto de información sobre lo que piensan y opinan acerca del 
uso de las TIC y su incidencia en el desarrollo de estrategias de enseñanza aprendizaje. La encuesta 





 También se utilizó como técnica la entrevista de tipo estructurada a través de la cual se logró 
una comunicación y construcción conjunta del tema de investigación mediante un intercambio de 
información entre los entrevistados y la entrevistadora. La entrevista fue aplicada al Coordinador 
de la Sede, el Coordinador de la Carrera de Informática, dos vicerrectores de instituciones 
educativas y dos especialistas en Informática. 
 
 Bostwik y Kyte (2005), citado en Hernández (2005, 282) señala que “La función de la 
medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el conceptual. El primero  provee 
evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar sentido a ese 
segmento del mundo real que estamos tratando de describir”. Un instrumento de medición 
adecuado es el que registra datos observables que verdaderamente representen a las variables en 
estudio; cuantitativamente significa capturar la realidad que se va a estudiar. 
 
 El instrumento de medición utilizado en la encuesta fue el cuestionario para docentes y 
estudiantes. En los dos casos están constituidos por el objetivo de su aplicación, las indicaciones 
para contestar a las preguntas formuladas; un conjunto de preguntas cerradas con varias opciones 
de respuesta respecto a las dimensiones de las variables a medir, donde seleccionaran solamente 
una. Las respuestas se corresponden con una escala de frecuencia de cinco categorías tipo  Likert 
para que recojan todas las posibles respuestas que son: 
 [5] Siempre 
 [4] Casi Siempre 
 [3] Algunas Veces 
 [2] Casi Nunca 
 [1]  Nunca 
 
     El instrumento utilizado en la entrevista fue la guía de preguntas de tipo abiertas, que 
permitieron recoger la opinión y el conocimiento de las dimensiones de las variables de estudio, 
que poseían los entrevistados sobre la investigación. 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
 Hernández (2006) menciona que todo instrumento debe reunir tres requisitos esenciales: 
validez, confiabilidad y objetividad. 
 
 La validez se refiere al grado en que el instrumento mide la variable, que se refleja en tres 
aspectos; validez de contenido se refiere a que cubra todo el dominio de la variable de estudio, una 




deben proporcionar resultados similares; la validez de constructo  para Bostwick (2005) citado en 
Hernández (2006, 540)  “se refiere a que tan exitosamente un instrumento representa y mide un 
concepto teórico”. 
 
 La validez de los instrumentos de investigación se realizó por medio del juicio de expertos, 
para lo cual se escogió a tres profesionales conocedores del tema de   investigación y del manejo de 
los instrumentos, quienes expresaron su opinión sobre la correspondencia de las preguntas del 
instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la investigación, lenguaje, calidad técnica 
y representatividad. 
 
 La confiabilidad de un instrumento para Hernández (2006, 552) “se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales”. Es decir determina la 
consistencia de los resultados obtenidos. 
 
 La confiabilidad del instrumento se analizó en base al alfa de Cronbach, que es un índice que 
toma valores entre 0 y 1, que determinó que tan estables fueron los datos obtenidos. Para  su 
cálculo se utilizó el programa estadístico SPSS. 
 
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 Una vez recolectados los datos de la encuesta, fueron procesados cuantitativamente, según 
Sabino (2005, 451) el análisis cuantitativo se define como: “una operación que se efectúa, con toda 
la información numérica resultante de la investigación”. Así los resultados de cada instrumento 
fueron transferidos al programa SPSS, siguiendo el siguiente proceso: 
 Crear las variables de cada ítem, registrando el nombre, tipo y codificación de valores; 
generando el esquema de  una tabla de doble entrada. 
 Ingreso de los datos obtenidos en cada uno de los ítems del  instrumento a la matriz. 
 Generar los estadísticos descriptivos de frecuencia, esto es las tablas de porcentajes de 
respuestas obtenidos por cada ítem.  
 Generar la representación gráfica mediante un diagrama de tipo columna. 
 Generar el análisis de fiabilidad mediante el cálculo del Alfa de Cronbach. 
 
 El análisis cualitativo de los datos recogidos en las entrevistas se realizó mediante el uso del 
procesador de texto, diseñando para cada pregunta tablas de tres columnas para organizar la 
información, se ubicó en la primera columna el entrevistado; en la segunda, los criterios y 
opiniones obtenidas mediante grabaciones de video o audio por cada participante investigado, 




ubicó la observación realizada por la investigadora, tomando en cuenta las categorías de estudio. 













ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
     Presentación de resultados de encuesta aplicada a Docentes. 
 




Gráfico 1  Crear documentos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 De acuerdo al gráfico el 57,1% de los docentes respondió siempre y el 28,6% casi siempre. Se 
observa que los docentes si crean documentos utilizando un procesador de texto, esto constituye 




2. ¿Creo presentaciones electrónicas? 
 
     
 
 
Gráfico 2  Crear presentaciones 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 42,9% respondió casi siempre y el 28,6% siempre, lo que resulta favorable para que el 
docente comunique información representada en forma visual, lo que será beneficioso al 





3. ¿Creo hojas de cálculo? 
 
               
 
Gráfico 3  Crear hoja de cálculo 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
      
     El 35,7% de los docentes expresó que algunas veces crea hojas de cálculo y el 21,4% siempre, 
lo que expresa que la mitad de los docentes no posee la habilidad para el manejo de esta 




4. ¿Utilizo buscadores para realizar búsquedas de información? 
               
 
Gráfico 4  Utilizar buscadores 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Un 64,3% de docentes expresó que siempre utiliza buscadores y un 35,7% casi siempre; lo que 
expresa que existe un total dominio instrumental para el manejo de buscadores que puede ser 
aprovechado por los docentes para integrarla pedagógicamente en las estrategias de enseñanza–




5. ¿Descargo archivos de internet? 
                   
 
Gráfico 5  Descargar archivos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Un 57,1% expresó que siempre y un 35,7% casi siempre descarga archivos.  La mayoría de 
docentes posee dominio sobre la descarga de archivos, lo que permitirá integrar nuevas formas de 








Gráfico 6  Correo electrónico 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Un 50% de docentes respondió que casi siempre y un 28,6% algunas veces; esto revela que un 
alto número de docentes conoce y maneja el correo electrónico como medio para comunicarse lo 








Gráfico 7  Mensajería 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 71,4% de los docentes expresó que algunas veces y el 21,4% casi nunca utilizan programas 
de mensajería; se evidencia que la mitad de los docentes no posee un dominio sobre los programas 
de mensajería, lo que debería ser fortalecido a través de esta investigación para que se planifiquen 








Gráfico 8  Foros 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
 El 57,1% expresó que casi nunca y el 21,4% algunas veces por lo que evidencia el poco 
dominio en el uso de los foros virtuales como herramienta comunicativa en la enseñanza y que 





9. ¿Creo y publico páginas web? 
          
 
Gráfico 9  Crear y publicar páginas web 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
 El 42,9% expresa que casi nunca y el 21,4% que nunca; lo que evidencia que no existe 
dominio en los docentes para la creación de páginas web. Por lo que los docentes requieren 





10. ¿Publico contenidos propios en internet? 
 
 
Gráfico 10  Publicar contenidos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50%  expresó que casi nunca y el 21, 4% que algunas veces; poniendo en evidencia que hay 
poco dominio en los docentes para crear y publicar páginas web. Lo que debe fortalecerse 
mediante esta investigación, para que los docentes estén en capacidad de difundir información en 









Gráfico 11  Crear blogs 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de los docentes casi nunca crea blogs y el 28,6% nunca; esto fortalece la presente 
investigación porque permitirá formar a los docentes para que desarrollen el dominio tecnológico 







12. ¿Preparo clases de mi asignatura utilizando la computadora? 
 
          
 
Gráfico 12  Preparar clases 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de los docentes expresa que casi siempre utilizan la computadora para preparar clase, 
mientras que un 28,6% algunas veces; la aplicación por  los docentes de esta herramienta fortalece 





13. ¿Elaboro material impreso mediante la computadora para utilizar en clases?  
 
 
Gráfico 13  Material impreso 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     
 El 42,9% de docentes  respondió que casi siempre elabora material impreso mediante la 
computadora para utilizarlo en el aula, y el 35,7% algunas veces; esto pone de manifiesto la 





14. ¿Diseño presentaciones para utilizar en clases? 
 
 
Gráfico 14 Presentaciones 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% responde casi siempre y el 35,7% siempre; los docentes si diseñan  presentaciones para 





15. ¿Diseño material multimedia para utilizar en clases? 
            
 
Gráfico 15 Material multimedia 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 50% de docentes casi nunca diseñan material multimedia y el 35,7% nunca; la aplicación de 
las TIC en la elaboración de material multimedia es muy poca, lo que debe ser fortalecido 









Gráfico 16  Diseñar actividades 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de docentes algunas veces diseña actividades que requieren de la aplicación de TIC, 
mientras el 28,6% casi nunca; por lo que se concluye que existe poca aplicación de las TIC por 
parte de los docentes para diseñar actividades pedagógicas Esto se debe fortalecer en el 





17. ¿Utilizo la computadora para revisar trabajos presentados en formato digital? 
 
Gráfico 17  Aplicar TIC para revisar  trabajos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 42,9% de docentes  siempre utiliza la computadora para revisar trabajos en formato digital y 
el 35,7% casi siempre;  hay evidencia de una elevada aplicación de las TIC para la revisión de los 





18. ¿Evalúo a los estudiantes en forma práctica utilizando la computadora? 
 
Gráfico 18  Evaluar 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 42,9% de los docentes consultados, algunas veces evalúa de forma práctica en tanto que el 
35,7%  casi nunca; muy pocos los docentes utilizan la computadora para evaluar a los estudiantes, 









Gráfico 19  Diseñar evaluaciones 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 57,1%  de docentes no diseña evaluaciones para contestarlas en formato digital, en tanto que 
el 28,6% casi nunca; Los docentes no aplican las TIC para diseñar evaluaciones en formato digital, 










Gráfico 20  Localizar recursos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 50% de docentes casi siempre localiza recursos útiles para la asignatura en internet, mientras 
que el 35,7% siempre; se evidencia una aplicación elevada de la búsqueda de información 
necesaria en internet por parte de los docentes lo que debe ser aprovechada en la enseñanza para 





21. ¿Utilizo internet para crear y publicar información de mi asignatura? 
 
 
Gráfico 21 Crear y publicar información 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Los docentes casi nunca (42,9%) crean y publica información a través de internet, mientras que 
el 28,6 % nunca; se observa que existe muy poca aplicación de internet por los docentes para la 
creación y publicación de información.  Es necesario fortalecer en ellos  la competencia para crear 
y publicar contenidos en internet, lo que permitirá compartir su conocimiento y ampliar la 






22. ¿Utilizo internet para colaborar en proyectos con otros docentes? 
 
 
Gráfico 22  Colaborar en proyectos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     Los docentes casi nunca (50%) colaboran en proyectos con otros docentes a través de internet, 
mientras que el 28,6% nunca. Existe muy poca aplicación de internet en tareas de colaboración 
entre los docentes; es necesario que los docentes se formen para trabajar en proyectos colaborativos 
que integren las diversas disciplinas y la tecnología a una estrategia que favorece la reflexión 





23. ¿Utilizo las TIC como apoyo para exposición de contenidos? 
 
          
 
Gráfico 23  Transferir contenidos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 50% de los docentes siempre utilizan las TIC como apoyo para exposición de contenidos y el 
28,6% casi siempre. Existe un predominio de esta forma de uso de las TIC en el aula por parte de 
los docentes lo que pone de manifiesto una forma de uso conductista donde los estudiantes son 
sujetos pasivos. Se debe capacitar a los docentes para que utilicen la TIC no solo de forma 





24. ¿Utiliza las TIC para comunicarse con los estudiantes? 
 
 
Gráfico 24  Comunicación en el aula 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 35,7% de docentes casi nunca utilizan las TIC para comunicarse con los estudiantes en el 
aula, mientras que el 28,6% algunas veces lo utiliza; se evidencia una escasa utilización de las TIC 
por los docentes para la comunicación con los estudiantes en el aula. Se hace necesario desarrollar 
en los docentes las habilidades pedagógicas para aprovechar el amplio uso que hacen los 







25. ¿Utilizo las TIC para desarrollar trabajo colaborativo con los estudiantes? 
 
 
Gráfico 25  Colaboración 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% casi nunca utilizan las TIC para desarrollar trabajo colaborativo con los estudiantes, 
mientras que el 21,4% algunas veces; los docentes no utilizan las TIC para trabajo colaborativo en 
el aula. Se evidencia una débil competencia en los docentes para el manejo de TIC en el aula con 
una metodología que impliquen una participación activa, es necesario que los docentes desarrollen 





26. ¿Utilizan los/as estudiantes  las TIC para realizar búsquedas en clase? 
 
 
Gráfico 26  Buscar información 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Según lo expresado por los docentes encuestados,  el 50% de los estudiantes casi siempre 
realizan búsquedas en clases, mientras que el 21,4% siempre. Hay un alto uso de las TIC para la 
búsqueda de información, lo que debe ser aprovechado por los docentes orientando a la obtención 





27. ¿Utilizan los/as estudiantes las TIC para acceder a información sugerida por los/as docentes? 
 
Gráfico 27  Acceder a la información 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 42,9% de estudiantes casi siempre utilizan las TIC para acceder a información sugerida por el 
docente, mientras que el 28,6% siempre; existe un elevado uso de las TIC para la búsqueda de 
información desde aula. Los estudiantes  demuestran que poseen la competencia para acceder a 
información, esto puede ser aprovechado por los docentes para que los estudiantes evalúen la 






28. ¿Utilizan los/as estudiantes las TIC para elaborar proyectos? 
 
 
Gráfico 28  Elaborar proyectos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 42,9% de estudiantes casi nunca utilizan las TIC para elaborar proyectos, mientras que el 
21,4% nunca; los estudiantes no utilizan las TIC para elaborar proyectos desde el aula. Es 
necesario formar a los docentes para que incorporen recursos presenten en la web en estrategias 





29. ¿Utilizan los/as estudiantes las TIC para intercambiar información? 
 
Gráfico 29  Intercambiar información 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 42,9% de estudiantes casi nunca utilizan las TIC para intercambiar información, mientras 
que el 21,4% nunca; existe poca utilización de las TIC para la comunicación e intercambio de la 
información desde el aula. Los docentes deben propiciar la utilización de los medios tecnológicos 
que poseen los estudiantes para intercambio de información porque enriquece los conocimientos y 





30. ¿Utilizan los/as estudiantes las TIC para desarrollar trabajo colaborativo en clase? 
 
 
Gráfico 30  Trabajo colaborativo 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 57,1% de estudiantes casi nunca utilizan las TIC para desarrollar trabajo colaborativo, 
mientras que el 35,7% nunca; hay poco uso de las TIC para realizar trabajo colaborativo desde el 
aula. Corresponde a los docentes aplicar estrategias de trabajo colaborativo mediadas por las TIC  






31. ¿Trabajo con el método de enseñanza expositivo apoyado con recursos tecnológicos? 
 
Gráfico 31  Método Expositivo 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 57,1% de docentes siempre trabaja con el método expositivo, mientras que el 28,6% casi 
siempre; La forma tradicional de enseñanza del maestro prevalece con la presencia de las TIC. Es 
necesario que los docentes universitarios reformulen la práctica pedagógica y se conviertan en 
facilitadores aplicando estrategias de enseñanza con la presencia de TIC, que permitan la 






32. ¿Utilizo el método de enseñanza donde prevalece la actividad de los/las estudiantes apoyado 
con recursos tecnológicos? 
 
Gráfico 32  Constructivista 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 35,7% de docentes algunas veces trabaja con el método activo, mientras que el 28,6% 
casi nunca. Se determina poca utilización del método de enseñanza activo con la presencia de 
las TIC. Es necesario formar a los docentes para integrar las TIC como recursos  a las 





33. ¿Promuevo el aprendizaje individual? 
 
Gráfico 33  Aprendizaje individual 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de docentes siempre promueven el aprendizaje individual y el 28,6% casi siempre; hay 
un predominio en los docentes para promover el aprendizaje individual en el estudiante 
caracterizado por el modelo conductista. Si bien el aprendizaje es siempre un proceso individual,  
este debe producirse en interrelación con otros porque favorece a todos. 




34. ¿Fomento el aprendizaje colaborativo? 
 
Gráfico 34  Aprendizaje colaborativo 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 42,9% de docentes algunas veces fomentan el aprendizaje colaborativo, mientras que el 
28,6% casi nunca; los docentes no fomentan el aprendizaje colaborativo en los estudiantes. Es 
apremiante que lo profesores universitarios se esfuercen en preparase para aplicar técnicas de 






35. ¿Realizo actividades didácticas en el aula que incluyen búsquedas temáticas en la web? 
 
Gráfico 35  Búsquedas temáticas 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 42,9% de docentes siempre realizan actividades didácticas con búsquedas en la web, 
mientras que el 28,6% casi siempre; la búsqueda temática en la web es una actividad realizada 
en el aula de manera mayoritaria y que debe ser aprovechado para fortalecer la investigación 





36. ¿Diseño proyectos de investigación en la web con webquest? 
 
Gráfico 36  Proyectos de búsqueda 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 50% de docentes casi nunca realizan proyectos de investigación en la web con webquest, 
mientras que el 28,6% nunca; Los docentes no desarrollan proyectos de investigación en la 
web a través de webquest. Se hace necesario formar  a los docentes en el uso de estrategias y 
metodologías centradas en el estudiante, para que incentiven actividades a través de la 





37. ¿Propongo actividades que incluye la comunicación utilizando la tecnología? 
 
Gráfico 37  Correspondencia 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de docentes casi siempre propone actividades que incluyen la comunicación 
utilizando la tecnología, mientras que el 21,4% siempre; se establece que los docentes si 
trabajan con actividades que incluyen la comunicación utilizando las TIC en el aula. Esto 





38. ¿Fomento actividades que incluyen debates virtuales? 
 
Gráfico 38  Debates 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 57,1% de docentes casi nunca realizan debates virtuales, mientras que el 21,4% algunas 
veces; Los docentes  incluyen muy pocos debates virtuales en el aula. Siendo el debate 
académico una forma de propiciar la reflexión, el intercambio de ideas, resulta muy 
beneficioso realizarlo desde espacios virtuales porque además permite que prevalezcan en el 




39. ¿Realizo Proyectos colaborativos mediante wikis? 
 
Gráfico 39  Proyectos colaborativos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 57,1% de docentes casi nunca realizan proyectos colaborativos mediante wikis, mientras que 
el 28,6% nunca; los docentes no realizan los proyectos colaborativos mediante wikis. Es preciso 
que los docentes conozcan el potencial didáctico que ofrece el aprendizaje colaborativo mediado 







40. ¿Programo actividades para creación de documentos multimedia? 
 
 
Gráfico 40  Crear documentos multimedia 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 42,9% de los docentes casi nunca programan actividades para creación de documentos 
multimedia, mientras que el 21,4% nunca; la mayoría de los docentes no realizan proyectos 
multimedia en el aula, esto demuestra que no están aprovechando de forma didáctica la 





41. ¿Diseño actividades para elaborar diccionarios en la web a través de wikis? 
 
 
Gráfico 41  Elaborar diccionario 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 57,1% de docentes casi nunca diseñan actividades para elaborar diccionarios mediante wikis 
y el 28,6% nunca; los docentes no diseñan actividades de creación de diccionarios mediante wikis.  
Se evidencia en los docentes desconocimiento para utilizar este recurso tecnológico y propiciar en 






42. ¿Incluyo actividades didácticas para elaborar videos? 
 
 
Gráfico 42  Elaborar videos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de docentes casi nunca incluyen actividades didácticas para elaborar videos, mientras 
que el 14,3% nunca; los docentes no realizan actividades didácticas para la elaboración de videos 
con los estudiantes.  Los videos a través de la tecnología emplean diversos lenguajes para 





43. ¿Promuevo actividades para publicar trabajos de autoría propia en la red? 
 
 
Gráfico 43  Publicar trabajos propios 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 35,7% de docentes algunas veces publican trabajos de su autoría en la web, un 28,6% casi 
nunca y el 14,3% nunca; los docentes no publican sus trabajos en la web.  Se evidencia que los 
docentes en la web son consumidores de conocimiento pero no son productores de conocimiento, 





44. ¿Promuevo actividades para compartir trabajos de autoría propia en la red? 
 
Gráfico 44  Compartir archivos digitales 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de docentes casi nunca comparten archivos digitales, mientras que el 28,6% nunca; los 
docentes no promueven actividades para compartir trabajos de autoría propia en la red. Somos 
parte de una sociedad donde el conocimiento debe ser compartido y la web 2.0 proporciona los 





45. ¿Planifica los objetivos de aprendizaje considerando las TIC a utilizar? 
 
Gráfico 45  Objetivos 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 35,7% de docentes casi nunca planifican los objetivos de aprendizaje considerando las TIC a 
utilizar, mientras que el 28,6% algunas veces y el 21,4% nunca; los docentes no planifican el uso 
de las TIC como parte de los objetivos del aprendizaje. La planificación de actividades con TIC 
parte de un modelo educativo orientado a alcanzar objetivos de aprendizaje Area (2009). Es 






46. ¿Establece los contenidos de aprendizaje que se potencian al incluir tecnologías? 
 
Gráfico 46  Contenidos de aprendizaje 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 35,7% de docentes algunas veces establecen los contenidos de aprendizaje que se potencian 
con las TIC% y un 28,6% casi nunca, el 14,3% nunca; los docentes no planifican los contenidos de 
aprendizaje con el uso de las TIC. Los  docentes deben considerar que contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del área de estudio se van a impartir, para elegir el recurso 









Gráfico 47  Seleccionar la actividad 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 35,7% de docentes casi nunca planifican la actividad de aprendizaje con las TIC, mientras 
que el 28,6% algunas veces y el 21,4% nunca; los docentes no planifican la actividad a desarrollar 
con TIC, la selección de las actividades a desarrollar deben estar acorde a los objetivos y 





48. ¿Define la secuencia de ejecución de las actividades que incluyen medios tecnológicos? 
 
Gráfico 48  Secuencia 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 35,7% de docentes casi nunca secuencia las actividades considerando medios tecnológicos, 
mientras que el 21,4% nunca; por lo que se concluye que los docentes no planifican la secuencia 
de ejecución de actividades con las TIC. La secuencia de actividades determina el orden en que se 






49. ¿Establece indicadores de evaluación para las actividades de aprendizaje desarrolladas con 
TIC? 
 
Gráfico 49  Indicadores de evaluación 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 50% de docentes casi nunca establece indicadores de evaluación para evaluar actividades 
con TIC, en tanto que el 21,4% nunca; los docentes no establecen indicadores para evaluar 
actividades de aprendizaje con TIC. Es necesario que los docentes incluyan indicadores porque 
verifican lo que se ha alcanzado al desarrollar en una actividad, facilitan la medición y proveen 






50. ¿Selecciona las herramientas TIC en función de las competencias a desarrollar? 
 
Gráfico 50  Selección de herramientas TIC 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     El 57,1% de docentes casi nunca seleccionan las herramientas TIC en función de las 
competencias a desarrollar y el 21,4% nunca; se evidencia que los docentes no seleccionan las 
herramientas TIC en función de las competencias planificadas. Las competencias expresan los 
desempeños alcanzados e implican lo conceptual (conocer), procedimental (saber hacer) 





51. ¿Desarrolla habilidades de búsqueda, adquisición y comprensión de información utilizando 
TIC? 
 
Gráfico 51  Adquisición y comprensión de información 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de docentes casi siempre desarrollan habilidades de búsqueda de información mediante 
medios tecnológicos y el 14,3% siempre; se evidencia el desarrollo de habilidades en la búsqueda 
y comprensión de la información. Esto es favorable para la aplicación de estrategias de enseñanza-





52. ¿Desarrolla habilidades de interacción social mediante distintos tipos de lenguajes (visual, 
auditivo, icónico…)? 
 
Gráfico 52  Interacción social 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 42,9% de docentes algunas veces desarrollan habilidades de interacción social utilizando 
distintos tipos de lenguajes, mientras que el 28,6% casi nunca; los docentes no desarrollan 
habilidades a través de los distintos tipos de lenguajes. Es preciso que los docentes a través de las 





53. ¿Desarrolla habilidades que fomentan el diálogo y la comunicación a través de los recursos de 
la red internet? 
 
Gráfico 53  Expresión y comunicación 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 42,9% de docentes casi nunca desarrollan habilidades que fomentan el diálogo y la 
comunicación a través de internet, mientras que el 21,4% nunca; se evidencia que los docentes no 
desarrollan habilidades de comunicación a través de las TIC. Es necesario que el profesorado 
aproveche la capacidad de comunicación social que poseen los estudiantes y  desde el ámbito 





54. ¿Fomenta el uso de hardware y programas informáticos? 
 
 
Gráfico 54  Instrumental 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 42,9% de docentes casi siempre fomentan el uso de hardware y programas informáticos y el 
28,6% siempre; los docentes sí promueven la competencia instrumental de las TIC. Se evidencia 
que si hay presencia de un dominio tecnológico en los docentes, lo que resulta favorable para 




55. ¿Incluye en el aprendizaje información representada en diversos medios digitales? 
 
 
Gráfico 55  Cognitiva 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 35,7% de docentes casi nunca incluye en el aprendizaje, información representada en 
distintos lenguajes y el 21,4% nunca; se evidencia que  los docentes no usan las TIC para 
desarrollar las competencias cognitivas. Es necesario que los docentes a través de las TIC 






56. ¿Desarrolla en los estudiantes comportamientos positivos frente al uso de las TIC? 
 
 
Gráfico 56  Actitudinal 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de docentes casi nunca desarrolla en los estudiantes comportamientos positivos frente a 
las TIC y el 21,4% algunas veces; por lo que se concluye que los docentes no desarrollan las 
competencias actitudinales en los estudiantes.  Es indispensable que los docentes promuevan con 





57. ¿Promueve con los estudiantes normas de convivencia en el espacio virtual? 
 
 
Gráfico 57  Axiológica 
Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50 % de docentes nunca  promueven normas de convivencia en el espacio virtual, mientras 
que el 28,6% casi nunca; los docentes no desarrollan la competencia axiológica en la sociedad 
virtual.  Es necesario que los docentes propicien la práctica de normas que permitan convivir en la 





     Presentación de resultados de encuesta  aplicada a Estudiantes. 
 




Gráfico 58  Crear documentos 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
El 53,6% de estudiantes siempre crea documentos de texto y el 31% casi siempre; por lo que se 
concluye que existe un alto dominio en los estudiantes sobre la herramienta para crear texto, lo cual 
debe ser aprovechado para realizar actividades de aprendizaje con la presencia de TIC mediados 





2. ¿Creo presentaciones electrónicas? 
 
 
Gráfico 59  Crear presentaciones 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 41,7% de los estudiantes casi siempre crea presentaciones y el  38,1% siempre; los 
estudiantes demuestran dominio para la creación de presentaciones. Se debe aprovechar el dominio 
que poseen los estudiantes para desarrollar actividades que impliquen una participación activa 





3. ¿Creo hojas de cálculo? 
 
 
Gráfico 60  Crear hojas de cálculo 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El  38,1% de estudiantes algunas veces crea hojas de cálculo y el 26,2% casi siempre; los 
estudiantes tienen dominio para la creación de hojas de cálculo.  Esta competencia digital básica 





4. ¿Utilizo buscadores para realizar búsquedas de información? 
 
 
Gráfico 61 Buscadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 48,8% de los estudiantes consultados siempre utiliza buscadores y  el 35,7% casi siempre; los 
estudiantes presentan un alto dominio en el uso de los buscadores de internet. La competencia de 
manejo de buscadores que poseen los estudiantes es básica para obtener información de la red y 




5. ¿Descargo archivos de internet? 
           
Gráfico 62  Descargar archivos 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de estudiantes siempre descarga archivos y el 41,7% casi siempre; los estudiantes 
demuestran dominio para la descarga de archivos. Este dominio permite proporcionar, localizar 





6. ¿Envío correo electrónico? 
 
 
Gráfico 63  Correo electrónico 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
    Un total de 41,7% de estudiantes encuestados, señaló que casi siempre envía correo electrónico y 
el 29,8% siempre; los estudiantes dominan el uso del correo electrónico y puede ser aprovechado 





7. ¿Utilizo programas de mensajería electrónica? 
 
   
 
Gráfico 64  Mensajería 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 48,8% de los estudiantes, expresó que algunas veces utiliza programas de mensajería 
electrónica, mientras que el 20,2% casi siempre; los estudiantes tienen un dominio sobre la 






8. ¿Me comunico mediante foros virtuales? 
                 
 
Gráfico 65 Foros 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Se obtiene un  33,3% de los estudiantes encuestados respondió que casi nunca se comunican 
mediante foros, mientras que un 32,1% algunas veces; existe poco dominio por parte de los 
estudiantes para comunicarse mediante foros. Es necesario fortalecer la comunicación y el 









Gráfico 66 Crear y publicar páginas web 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 42,9% de estudiantes contestó que casi nunca crea y publica páginas web, el 22,6% nunca; 
por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes no crean ni publican páginas web. Se 
evidencia que los estudiantes no poseen el dominio tecnológico para publicar páginas web por lo 





10. ¿Publico contenidos propios en internet? 
 
Gráfico 67  Publicar contenidos 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 44,8% de los estudiantes casi nunca publica contenidos propios en internet, el 27,4% algunas 
veces; por lo que se concluye que existe un alto número de estudiantes que no publican contenidos 
propios en internet. La web proporciona recursos para publicar los trabajos que desarrollamos en 





11. ¿Difundo información mediante blogs? 
 
            
 
Gráfico 68 Crear blogs 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 65,5% de estudiantes casi nunca difunde información mediante blogs, el 15,5% algunas 
veces; la mayoría de los estudiantes no demuestran dominio para difundir información a través de 
blogs.  Mediante esta investigación se persigue que los  docentes desarrollen dominio tecnológico y 
pedagógico para que integren esta herramienta de difusión de información para trabajo colaborativo 





12. ¿Preparo tareas utilizando la computadora? 
 
Gráfico 69  Preparar tareas 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 32,1% de los estudiantes casi siempre preparan tareas utilizando la computadora, un  31% 
algunas veces; se observa que los estudiantes si aplican la computadora para realizar tareas. Esto 
constituye un incentivo para que los estudiantes preparen tareas con información representada en 
formato digital. 




13. ¿Elaboro materiales impresos utilizando la computadora? 
 
 
Gráfico 70  Material impreso 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 36,9% de estudiantes casi siempre elaboran los materiales impresos utilizando la 
computadora, el 29,8%  algunas veces; los estudiantes si utilizan la computadora para elaborar su 






14. ¿Diseño presentaciones para exponer en clases? 
 
 
Gráfico 71  Presentaciones 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 




     El 41,7% de estudiantes casi siempre diseña presentaciones para exponer en clase, el  38,1% 
siempre; por lo que se concluye que un alto porcentaje de los estudiantes sí aplica la computadora 
en el diseño de sus presentaciones para exponerlas en clases. El uso de las presentaciones por parte 
de los estudiantes debe ser aprovechado por los docentes para desarrollar estrategias de enseñanza-






15. ¿Diseño materiales multimedia con contenidos educativos? 
 
 
Gráfico 72  Material multimedia 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
     De acuerdo al gráfico el 42,9% de los estudiantes consultados, casi nunca diseña materiales 
multimedia con contenidos educativos y el 22,6% nunca; la mayoría de los estudiantes no aplica la 
computadora para diseñar materiales multimedia. Se hace necesario que los docentes promuevan en 






16. ¿Desarrollo actividades educativas que requieren la utilización de TIC para su realización? 
          
Gráfico 73  TIC  para desarrollar actividades 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El gráfico señala que  46,4% de estudiantes casi nunca desarrolla actividades educativas con la 
aplicación de TIC y el 20,2% nunca; más de la mitad de estudiantes no realizan actividades 
educativas con la aplicación de las TIC. A través de esta investigación se persigue que los docentes 






17. ¿Presento trabajos en formato digital? 
 
Gráfico 74 Presentar trabajos 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
    El grafico señala que un total de 46,4% de los estudiantes consultados, siempre presenta trabajos 
en formato digital, el 36,9% casi siempre; por lo que se concluye que los estudiantes sí presentan 
trabajos en formato digital. La aplicación de TIC por los estudiantes para presentar tareas en la 





18. ¿Me evalúan en forma práctica utilizando la computadora? 
            
  
 
Gráfico 75  Evaluar 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 33,3% de estudiantes indicó que algunas veces es evaluado en forma práctica a través de la 
computadora y el 28,6% casi siempre; los estudiantes sí son evaluados en forma práctica utilizando 
la computadora. Lo que se debe lograr es que la totalidad de docentes evalúen en forma práctica a 





19. ¿Soy evaluado con cuestionarios presentados en formato digital? 
Gráfico 
76  Diseñar evaluaciones 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 44% de estudiantes respondió que nunca es evaluado mediante cuestionarios en formato 
digital,  el 28,6% casi nunca; por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes que no son 
evaluados con cuestionarios en formato digital. Se hace necesario que los docentes además de la 
forma tradicional de evaluar, vayan incorporando formas alternativas de evaluar con instrumentos 




20. ¿Localizo recursos útiles a las asignaturas a través de internet? 
 
Gráfico 77  Localizar recursos 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 47,6% de estudiantes expresó que casi siempre localiza recursos útiles para la asignatura a 
través de internet, el 26,2% siempre; los estudiantes en forma mayoritaria localizan los recursos 
para la asignatura a través de internet. Los resultados muestran que los estudiantes poseen 
habilidades para localizar información en la red, dominio que debe ser aprovechado por los 
docentes  para implementar pedagógicamente estrategias de enseñanza aprendizaje en el aula que 




21. ¿Utilizo internet para crear y publicar información sobre las asignaturas de estudio? 
 
 
Gráfico 78 Crear y publicar información 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 50% de estudiantes casi nunca crean y publican información, el 34,5% algunas veces; los 
estudiantes no aplican las TIC para crear y publicar información propia. La web actual es 
participativa y se enriquece con lo que todos crean y publican; los docentes deben orientar a los 





22. ¿Utilizo internet para colaborar en proyectos con otros compañeros/as? 
 
 
Gráfico 79  Colaborar en proyectos 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
    El 45,2% de estudiantes casi nunca utiliza internet para colaborar en proyectos con otros 
compañeros, el 27,4% nunca; por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes no aplican 
las TIC para realizar trabajo colaborativo.  El trabajar en proyectos con otros compañeros aporta al 





23. ¿Utilizan los/as docentes las TIC como apoyo para exposición de contenidos? 
 
Gráfico 
80  Transmitir contenidos 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 44% de los estudiantes consultados señalan que los docentes exponen contenidos con el 
apoyo de TIC,  39,3% casi siempre; la mayoría de los estudiantes opinan que los docentes aplican 
las TIC para transmitir los contenidos de su materia. Los docentes están aplicando las TIC de forma 
tradicional en el aula, cuando la verdadera riqueza que aportan está la permanente actividad de los 
usuarios quienes son los protagonista en la sociedad actual determinada por la tecnología; es 
necesario capacitar a los docentes para que las integren la TIC promoviendo una participación 




24. ¿Utilizan los/as docentes las TIC como apoyo para comunicarse con los estudiantes? 
 
 
Gráfico 81  Comunicación 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Según el gráfico el 40,5% de los estudiantes señalan que casi nunca aplican las TIC para 
promover la comunicación entre ellos y el 27,4% algunas veces; los estudiantes expresan que los 
docentes no se apoyan con las TIC para comunicarse con los estudiantes. Los docentes deben 
aprovechar pedagógicamente estos recursos que son dominados por los estudiantes e integrarlas 
como medios que favorecen a las estrategias de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula. La 
comunicación mediadas con TIC entre docentes y estudiantes puede ser llevada más allá del aula 









Gráfico 82  Colaboración 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Según el gráfico el 48,8% de los estudiantes encuestados, señaló que casi nunca y el 29,8% 
nunca; se determina que los docentes no aplican las TIC para promover trabajo colaborativo entre 
los estudiantes. Es necesario formar a los docentes universitarios para innovar el trabajo en el aula 
con proyectos colaborativos que integre a las TIC a través de las cuales los estudiantes desarrollan 






26. ¿Utilizo las TIC para realizar búsquedas en clase? 
 
 
Gráfico 83  Buscar información 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 56% de estudiantes señaló que casi siempre utilizan las TIC para realizar búsquedas en clase 
y el 32,1% siempre; la mayoría de estudiantes aplican las TIC para realizar búsqueda de 
información en clase. Esta forma de uso de las TIC desde el aula potencia la habilidad de 
adquisición de información en los estudiantes y se debe aprovechar para desarrollar estrategias de 





27. ¿Utilizo las TIC para acceder a información sugerida por los/as docentes? 
 
 
Gráfico 84  Acceder a la información 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 40,5% de los estudiantes señaló que casi siempre aplican las TIC para acceder a la 
información sugerida por los docentes, y el 31% algunas veces; los estudiantes si aplican las TIC 
para acceder a la información sugerida por los docentes. Se evidencia que los docentes si acceden 










Gráfico 85  Elaborar proyectos 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El 33,3% de los estudiantes señaló que casi nunca utiliza las TIC para elaborar proyectos, el 
32,1% algunas veces, el 23.8% nunca; la mayoría de los estudiantes no aplican las TIC para 
elaborar proyectos. La estrategia por proyectos tiene aplicación en el mundo real e implica 






29. ¿Utilizo las TIC para intercambiar información en clase? 
 
 
Gráfico 86  Intercambiar información 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     Según el gráfico, el 34,5% de los estudiantes encuestados, expresó que casi nunca utiliza las 
TIC  para intercambiar información en clase, el 26,2% nunca; la mayoría de los estudiantes no 
aplica las TIC para intercambiar información en clase. La sociedad de red se caracteriza por la 
comunicación permanente, así el intercambio de información pedagógica en los estudiantes debe 










Gráfico 87  Trabajo colaborativo 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Informática de la Universidad Central 
Elaborado por: Alba Rivas 
 
 
     El  48,8% de los estudiantes señaló que casi nunca utilizan TIC para desarrollar trabajo 
colaborativo en clase, el 26,2% nunca; la mayoría de los estudiantes no aplican las TIC para 
desarrollar trabajo colaborativo en clase. Se debe capacitar a los docentes para que integrando las 
TIC en la  enseñanza-aprendizaje se incentive la colaboración en los estudiantes, permitiendo 




     Presentación de resultados de entrevista aplicada al Coordinador de la Sede (A), 
Coordinador de la Carrera de Informática (B); especialistas en Educación (C, D) y 
especialistas en TIC (E,F). 
 
1. ¿Qué competencias digitales básicas deben poseer los docentes? 
 
A. Los docentes deben ser capaces de manejar la computadora,  los programas principales como 
escribir texto y hacer presentaciones para considerar que posee una alfabetización digital 
básica. 
 
B. Los docentes debemos estar capacitados para manipular la computadora y los dispositivos 
conectados como teclado, impresora, escáner.  El manejo de Internet es una herramienta básica 
para poder trabajar. Hay compañeros que a lo mucho saben información básica de todo lo que 
ofrece  la red. Es necesario capacitarnos. 
 
E. Encender la computadora y comprender su funcionamiento para hacer uso de los programas. 
Son competencias que aportan al trabajo que realiza el docente. 
 
F. Son competencias  que aportan al trabajo en todos los campos. Los maestros deben manejar la 
computadora e internet para interactuar e intercambiar información que es una manera de 
compartir conocimientos.  
  
      Análisis. 
 
     Las competencias básicas son: el manejo de la computadora y sus componentes físicos, la 
aplicación de programas para escribir texto y el uso de internet para interactuar y compartir 
conocimientos. 
 
2. ¿Qué nivel de conocimiento y dominio poseen los/as docentes y estudiantes de la carrera de 
informática con relación a las TIC? 
 
A. Los docentes de la Sede Santo Domingo de la Universidad Central fueron capacitados en el 
manejo del aula virtual y en diseño de actividades mediante hot potatoes, pero fue insuficiente 
el tiempo porque en su mayoría no han desarrollado el dominio necesario para poderlas 
utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo que si manejan los docentes son los 




para dar las clases en el aula. Lo que si se observa es que los docentes poseen su portátil y  la 
utilizan, así como los programas ofimáticos y el proyector. 
  
B. Hay muy pocos docentes que tienen dominio y ponen en práctica los blog, la plataforma 
virtual. Usualmente hacen trabajar a los estudiantes de forma Individual y muy pocas veces en 
equipo, desarrollan contenidos programáticos a través de presentaciones de Power Point, 





 Se evidencia que hay poco dominio por los docentes para el manejo de plataformas. Los 
entrevistados expresan que los docentes tienen dominio para buscar información, comunicarse por 
medio de correo electrónico, manejar la computadora y aplicaciones como procesador de texto y 
elaborar presentaciones, manejo de proyector. 
 
3. ¿Cómo aplican las  TIC los/as docentes y estudiantes de la carrera de informática? 
 
A. Como una biblioteca para encontrar información para preparar clases. Los docentes hacen 
sus planificaciones en formato digital y la envían por correo electrónico, registran las notas 
en el sistema de la universidad, revisan los comunicados que se les envía por correo 
electrónico, suben archivos por correo. Los estudiantes se matriculan, revisan sus notas, se 
conectan a internet para investigar pero principalmente para socializar mediante redes 
sociales. 
 
B. Los docentes y estudiantes de la carrera utilizan lenguajes de programación para 
programar, por la característica de la carrera, también los docentes de la especialidad 
manejan la plataforma virtual que es novedosa para impartir los cursos. La carrera 
implementó el internet inalámbrico para acceso a las TIC no solo desde el laboratorio, sino 
también desde las aulas, así la información llega a un mayor número de estudiantes. Pero 
son muy pocos docentes los que utilizan.  
 
     Análisis. 
 
 Aplican como una fuente de información que permite disponer de información en cualquier 





4. ¿Qué métodos de enseñanza aplican los docentes con la presencia de TIC?  
 
A. Son más tradicionales, porque han incorporado estos recursos tecnológicos como apoyo a 
las clases expositivas, sustituyen las copias por los archivos de texto o las presentaciones 
electrónicas, y se observa un predominio de las clases expositivas por parte de los 
docentes. Inclusive se limitan únicamente leer los contenidos de diapositivas que ha 
copiado y pegado. 
 
B. En mi experiencia personal doy las indicaciones para que los estudiantes investiguen, soy 
usuario permanente de la plataforma virtual y trabajo a través de ella. Considero que 
oriento a que el estudiante construya el conocimiento incorporando las TIC, también se 
aplica la enseñanza instruccional cuando se da indicaciones para aprendizaje de programas 
o herramientas. la mayoría de docentes se limitan  a dar clases expositivas con las TIC. 
Considero que falta conocimiento a los docentes para utilizar  estos valiosos recursos que 
hay en internet.   
 
C. Predomina el método tradicional de trabajo mediante exposiciones, con el uso de la 
computadora las presentaciones y el proyector.  
 
D. Los docentes exponen temas de estudio utilizando las TIC, se observa que son más 
tradicionales y en menor medida incentivan a investigar. 
 
     Análisis. 
 
 Se puede concluir que en los docentes predomina la aplicación del método tradicional con la 
presencia de TIC, y en menor medida el aprendizaje activo. 
 
5. ¿Qué actividades realizan los/as docentes y estudiantes en el aula con la inclusión de TIC? 
 
A. Los estudiantes para buscar información en páginas web, contestan cuestionarios y realizan 
trabajos en procesador de texto, realizar exposiciones apoyadas con presentaciones 
electrónicas. Presentación de videos contenidos en CD para observar y analizar. 
 
B. Se realizan exposiciones con proyector y presentaciones, se sigue instrucciones para hacer 
tareas propuestas. Se desarrolla ejercicios de programación, se crean base de datos, revisan 






     Análisis. 
 Se observa que predominan actividades de búsqueda de información de exposición, 
presentación de videos y en menor medida la plataforma pero utilizada de forma tradicional. 
 
6. ¿Qué tipo de aprendizaje  se promueve en el aula con la inclusión de TIC? 
 
A. Se trabaja en laboratorio cuando el grupo es numeroso se divide en dos grandes grupos. Se 
distribuye de dos a tres estudiantes por equipo, pero siempre hay uno que más trabaja, 
normalmente el que posee mayor nivel cognitivo y dominio de TIC, los demás observan y 
en consecuencia se perjudica su aprendizaje. En el aula los estudiantes que tienen 
computadora que son la minoría son los que más trabajan. 
 
B. Aprendizaje individual como grupal. Hay pocos docentes que promueven el aprendizaje 
participativo con las TIC en el aula.  
 
C. Un aprendizaje constructivista mediante la colaboración de los estudiantes siendo actores 
del aprendizaje a través de experiencias prácticas para ir solidificando el conocimiento. 
 
D. Un aprendizaje memorístico y en menor medida uno activo con la presencia de TIC. 
 
 
     Análisis. 
 
 De las respuestas obtenidas predomina el aprendizaje individual y en menor medida el grupal 
más por distribución física que por lograr aprendizajes activos donde los estudiantes se preocupen 
por su aprendizaje y el de los demás.  
 
7. ¿Cómo planifican los/as docentes la inclusión de TIC en el proceso de  enseñanza aprendizaje? 
 
A. No se plantean de forma precisa en la planificación de los sílabos que se va a hacer, lo que 
se observa básicamente es un listado de recursos donde se incluyen a las TIC. 
 
B. En la microplanificación incluyen una metodología activa, en recursos ubican los 
tecnológicos, sin embargo en las actividades del aula donde hay presencia de TIC solo se 





     Análisis. 
 
     No se observa en la planificación de los docentes una forma clara de integración de las TIC, 
que señale con claridad cómo se van a utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
  
8. ¿Qué tipo de habilidades y competencias se promueve con la utilización de TIC? 
 
A. La búsqueda y selección de información porque mediante internet podemos acceder a una 
infinidad de fuentes de información, lo que se requiere es que seamos capaces de evaluarla 
para distinguir cual es información útil. La competencia que se promueve es la cognitiva 
porque se realiza una serie de operaciones mentales para el tratamiento de información. 
 
B. Habilidades sociales porque las TIC permiten la comunicación en todo momento utilizando 
diversos tipos de lenguajes a través de  mensajes, imágenes, videos, animaciones, etc. Pero 
se requiere haber desarrollado competencias de manejo de las herramientas TIC, para 
aprovechar estas formas de comunicación. 
 
C. La habilidad de búsqueda de información en internet a través de los buscadores; 
comunicación por medio del correo y últimamente por medio de las redes sociales 
principalmente con fines de ocio y distracción. Las competencias que se debe tener son de 
manejo de la computadora e internet para poder acceder a estas herramientas. 
 
D. Habilidades para comunicarse mediante correo, mensajes  mediante diversas aplicaciones 
que dominan los jóvenes y que disponen en sus computadoras y teléfonos celulares. La 
competencia es de estar en capacidad de manejo de estos aparatos tecnológicos que 
permiten desarrollar estas habilidades. 
 
     Análisis. 
 
     Los docentes resaltan principalmente las habilidades de manejo de información y las 
comunicativas. En las competencias se centran específicamente en el manejo instrumental de 
las herramientas tecnológicas  
 
 




   Medida de correlación entre las variables de estudio. 
 
     Mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Karl Pearson se mostrará cómo se 
correlacionan las dos variables de estudio: TIC y estrategias de enseñanza aprendizaje; además se 
representará gráficamente esta correlación mediante el diagrama de dispersión. 
     Del instrumento aplicado a los docentes se construye una tabla con la media de cada una de las 
dimensiones de las variables de estudio.  
 















3,83 3,68 0,733219955 0,75297619 0,55209717 0,5376115 0,56697314 
3,11 3,50 0,007029478 0,57440476 0,00403777 4,9414E-05 0,32994083 
3,30 2,50 0,195804989 0,42559524 0,08333367 0,03833959 0,18113131 
2,46 2,37 0,635827664 0,55654762 0,35386837 0,40427682 0,30974525 
3,07 2,81 0,028684807 0,11607143 0,00332949 0,00082282 0,01347258 




2,92559524   







Coeficiente de Pearson: r = ∑dx. dy / √ (∑dX2 * ∑dy2) = 0,72.  
Interpretando el valor obtenido se observa que existe una correlación positiva entre las dos 
variables en estudio y que este valor indica el grado de correlación existente cuyo resultado es 
considerado como una correlación positiva alta. 
 
 
Gráfico 88  Coeficiente de correlación de Pearson. 
Fuente: autora 



















Del instrumento aplicado a los estudiantes se construye una tabla con la media de la variable de 
estudio TIC y del instrumento aplicado a los docentes las estrategias de enseñanza aprendizaje 
aplicadas por los docentes. 
 














3,9 5 3,68 0,763862906 0,75297619 0,57517058 0,58348654 0,56697314 
3,19 3,50 0,007414494 0,57440476 0,00425892 5,4975E-05 0,32994083 
3,36 2,50 0,179395786 0,42559524 0,07634999 0,03218285 0,18113131 
2,72 2,37 0,467287887 0,55654762 0,26006796 0,21835797 0,30974525 
2,90 2,81 0,279787887 0,11607143 0,03247538 0,07828126 0,01347258 




2,92559524   







Coeficiente de Pearson: r = ∑dx. dy / √ (∑dX2 * ∑dy2) = 0,72.  




Gráfico 89  Coeficiente de correlación de Pearson docentes-estudiantes. 
Fuente: autora 






















     Verificación de hipótesis. 
 
La verificación se realizó mediante la prueba estadística de chi cuadrado que determinó si las dos 
variables están relacionadas.  
Hipótesis nula: Ho 
Las TIC no influyen en el desarrollo de las estrategias de enseñanza- aprendizaje de los y las 
estudiantes de la  Carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo 
Domingo  en el período  2011-2012. 
Hipótesis alternativa: H1 
Las TIC influyen en el desarrollo de las estrategias de enseñanza- aprendizaje de los y las 
estudiantes de la  Carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo 
Domingo  en el período  2011-2012 
La prueba de la hipótesis nula (Ho) se realizó mediante el cálculo del estadístico chi cuadrado (X
2
).  
Las frecuencias observadas para las dos variables obtenidas de los docentes se resumen en la tabla 
5. 
 
Tabla No. 6: Frecuencia observada en docentes (fo) 
Respuestas  S CS AV CN N subtotal 
TIC 
DOCENTES 
73 98 92 107 50 420 
ESTRATEGIAS 
E-A 
40 62 82 129 65 378 
Subtotal 113 160 174 236 115 798 
 
A partir de la tabla anterior se obtiene las frecuencias esperadas (suma de columnas * suma de 
filas) / suma total 
 
Tabla No. 7: Frecuencia esperada en docentes (fe) 
TIC 
DOCENTES 
59,47 84,21 91,58 124,21 60,53 
ESTRATEGIAS 
E-A 





Se calculó cada elemento de la distribución cuya sumatoria determina el valor de chi cuadrado.   
 
X
2= ∑  (fo –fe)2 /fe 
 
Tabla No. 8: chi cuadrado calculado 
TIC 
ESTUDIANTES 
3,076339 2,258026 0,001936 2,3846789 1,830664 
ESTRATEGIAS 
E-A 
3,418155 2,508918 0,002151 2,6496432 2,034071 
 
chi cuadrado calculado (X
2
)= 20,16 




Se buscó el valor crítico en la tabla de distribución, considerando un margen de error del 5% (0.05), 





El valor de crítico en la tabla para Xt
2
 según la tabla de distribución es: 9,488. 
Como el valor calculado es mayor que el valor crítico, X
2 
> Xt
2      
20,16 > 9,488  
 
Por lo tanto se descarta la hipótesis nula Ho y se valida la hipótesis alternativa  H1. Quedando 
comprobado que las dos variables si están relacionadas 
De la misma manera se valida la hipótesis para los estudiantes 
 
Grados de libertad: 
(COLUMNAS -1)*(FILAS-1) 






Tabla No. 9: Frecuencia observada en estudiantes (fo) 
RESPUESTAS  S CS AV CN N subtotal 
 TIC 
ESTUDIANTES 473 624 617 568 238 2520 
ESTRATEGIAS 
E-A 40 62 82 129 65 378 




= 60,45  > 9,488 
Se descarta la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1. 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
  
    Según los resultados obtenidos acerca del nivel de conocimiento y de dominio sobre el uso de la 
TIC, los docentes poseen un alto grado de conocimiento y dominio tecnológico de los programas 
básicos como el procesador de texto, el programa para crear presentaciones y la hoja de cálculo. 
Por otra parte el conocimiento y dominio tecnológico para el uso de internet muestra que la 
mayoría de docentes tienen alto dominio para búsqueda, descarga de información y correo 
electrónico, mientras que en mínimo grado tienen dominio tecnológico para comunicarse mediante 
foros y mensajería; y menos aún para colaborar a través de  la red mediante publicaciones, creación 
de páginas web y blogs.  
 
     Los estudiantes presentan un mayor grado de conocimiento y de dominio con  relación a los 
docentes, respecto a los programas básicos, búsqueda de información, descarga de archivos y 
correo electrónico; en menor grado para utilizar programas de mensajería y un mínimo grado  para 
crear y publicar páginas web, publicación de contenidos propios y difusión de información 
mediante blogs. 
 
     Los entrevistados también expresan que el dominio tecnológico que predomina  son los 
programas y el uso de internet para buscar información. En conclusión se puede afirmar que los 
docentes y estudiantes si poseen un nivel razonable de alfabetización digital para el manejo de 
nuevos medios de información y comunicación. 
 
     Por otra parte, al analizar cómo están siendo aplicadas las tecnologías por los docentes, indican 
que en alto grado para preparar clases de la asignatura, elaborar material impreso, hacer 
presentaciones, revisar trabajos y localizar recursos en internet para la asignatura; en mínimo grado 




computadora,  crear y publicar información de la asignatura; mientras que no aplican las TIC para 
diseñar evaluaciones en formato digital y colaborar en proyectos con otros docentes.  
          
     Así también la aplicación de TIC por los estudiantes es en mayor grado para realizar tareas, 
diseñar material impreso, realizar trabajos en formato digital, se evaluados en forma práctica, 
localizar recursos de la asignatura a través de internet; en mínimo grado se utilizan para ser 
evaluados con evaluaciones presentadas en formato digital, crear y publicar información sobre la 
asignatura de estudio y colaborar en proyectos con otros compañeros. 
 
     Los entrevistados expresan que la mayoría las aplican para para obtener información en 
cualquier momento.  
 
     Respecto a las formas de uso de las TIC en el aula, la mayoría de docentes las utilizan en mayor 
grado para exposición de contenidos, y en mínimo grado para comunicación y colaboración. Estos 
resultados coinciden con lo expresado por los estudiantes; es decir predomina el uso para para 
transmitir contenidos en el aula.  
     
    Así también los docentes opinan que los estudiantes usan en mayor grado las TIC en el aula para 
buscar información y acceder a la información sugerida por el profesorado. En cambio utilizan 
mínimo grado para comunicarse, desarrollar trabajo colaborativo, elaborar proyectos, intercambiar 
información; y no las utilizan para desarrollar trabajo colaborativo. Similares resultados son 
obtenidos en los resultados proporcionados por los estudiantes. Es decir el uso de internet en el aula 
se limita a la búsqueda y compresión de información, pero no se la utiliza para producción personal 
y difusión pública del conocimiento, tampoco para comunicación e interacción.   Los entrevistados 
también expresan que se usa las TIC en el aula como una fuente de información disponible en 
cualquier momento. Se concluye que predomina en el aula el uso tradicional de las TIC, esto 
debido a que los docentes desconocen el uso pedagógico de las TIC. 
 
       Respecto a los métodos de enseñanza y tipos de aprendizaje que predomina con el apoyo de 
recursos tecnológicos está la enseñanza tradicional y el aprendizaje individual frente al 
constructivista a través de aprendizaje colaborativo. Se concluye que los docentes están 
promoviendo en alto grado un modelo de enseñanza tradicional con método de enseñanza 
expositivo y un aprendizaje individualista, competitivo, apoyado con recursos tecnológicos.  
 
     Por otra parte las actividades didácticas que se promueven con la presencia de TIC predominan 
la de adquisición de información a través de la búsqueda temática en la web; en menor grado las de 




las de comunicación e interacción social  a través de correspondencia y debates;  y en mínimo o 
ningún grado las de expresión y difusión de  información como creación de documentos 
multimedia, proyectos colaborativos con wikis, elaboración de videos y publicación de contenidos 
propios en la red. En conclusión los docentes únicamente promueven actividades didácticas para 
adquisición de información con recursos tecnológicos. 
   
     Con respecto a la planificación de las actividades considerando las TIC a utilizar se ha obtenido 
un nivel bajo en los objetivos, contenidos de aprendizaje, secuencia y planificación; y un mínimo 
grado en el establecimiento de indicadores de evaluación de actividades desarrolladas con TIC y en 
la selección de recursos tecnológicos en función de las competencias a desarrollar. En conclusión 
los docentes no integran el conocimiento disciplinar de la materia y el pedagógico que dominan los 
docentes, con el tecnológico para el diseño de las actividades didácticas. 
 
     En relación al desarrollo de habilidades y competencias informacionales que se promueven 
predominan las habilidades para adquisición de información; y en mínimo grado las de interacción 
social y de expresión y comunicación. Las competencias que se promueven en mayor grado son las 
de manejo de hardware y software; mientras que en menor grado el aprendizaje a través de 
información representada en diversos medios,  y un comportamiento positivo frente al uso de TIC, 
Así mismo en mínimo  grado las normas de convivencia en el espacio virtual.  En conclusión las 
competencias que se promueven con la presencia de TIC son instrumental y cognitiva mientras  
que lo actitudinal y axiológico no se promueven. 










CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
     CONCLUSIONES 
 
- Los docentes y estudiantes si poseen un nivel aceptable de alfabetización digital para el manejo 
de nuevos medios de información y comunicación, lo que se refleja en el uso de la 
computadora, aplicaciones ofimáticas e internet. 
 
- La aplicación de TIC por docentes y estudiantes es meramente tecnológica y tradicional, es 
decir no representa ninguna innovación. 
 
- Se concluye que predomina en el aula el uso tradicional de las TIC, esto debido a que los 
docentes en su mayoría desconocen el uso pedagógico de las TIC. 
 
- Los docentes están promoviendo en alto grado un modelo de enseñanza tradicional con el 
método de enseñanza expositivo y un aprendizaje individualista, competitivo, apoyado con 
recursos tecnológicos. 
 
- Los docentes únicamente promueven actividades didácticas para adquisición de información 
con recursos tecnológicos. 
 
- Los docentes no integran el conocimiento disciplinar de la materia y el pedagógico que 
dominan los docentes, con el tecnológico para el diseño de las actividades didácticas con TIC. 
 
- Las habilidades que predominan son para adquisición de información, mientras que las de 
compresión de información, interacción social y expresión de comunicación no se promueven 
con la presencia de TIC. 
 
- Las competencias que se desarrollan con la presencia de TIC son instrumentales y cognitivas 








- Potenciar el trabajo en el aula con la incorporación de TIC a través de las herramientas que 
dominan los docentes y estudiantes. 
 
- Mejorar la aplicación de TIC por docentes y estudiantes estableciendo una interrelación entre 
lo tecnológico y pedagógico. 
 
- Integrar las TIC de forma pedagógica y tecnológica en el aula con el fin de aportar a un 
aprendizaje constructivista. 
 
- Orientar el trabajo docente con métodos de enseñanza  que conduzcan a un aprendizaje 
colaborativo con la presencia de tecnologías. 
 
- Incorporar actividades didácticas para la comunicación e interacción social entre docentes y 
estudiantes que impliquen la presencia de TIC. 
 
- Integrar el conocimiento pedagógico con el tecnológico para el diseño de las actividades 
didácticas con TIC. 
 
- Integrar las habilidades de  interacción social y expresión de comunicación con la presencia de 
TIC. 
 












MÓDULO DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC 





     Este trabajo tiene por finalidad presentar la propuesta de un módulo de capacitación virtual para 
los docentes de la carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo 
Domingo sobre la aplicación de TIC  con recursos web 2.0 en la enseñanza aprendizaje, como una 
respuesta a los resultados obtenidos en la investigación donde se evidencia que existe un dominio 
tecnológico aceptable para integrar las TIC por los docentes, pero que es necesario integrar 
pedagógicamente las TIC en  las actividades del aula, con estrategias de enseñanza aprendizaje que 
propicien el desarrollo de habilidades de comprensión, comunicación y colaboración. 
 
     La integración de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, requiere de un conjunto 
de competencias tecnológicas y pedagógicas de los docentes; cuyo dominio puede irse alcanzando 
a través de un aprendizaje permanente mediante procesos de capacitación en estrategias 
metodológicas para el desarrollo de las actividades con TIC que se llevan a cabo en el aula. 
 
     El módulo de capacitación virtual servirá para que los docentes desarrollen competencias 
pedagógicas para el diseño de actividades soportadas con herramientas tecnológicas, que mejoren 
la comunicación entre  docentes y estudiantes, el uso educativo de las TIC, fortalezcan la 
comunicación y colaboración a través de uso de la tecnología y en general el mejoramiento del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Esta propuesta contribuirá para que la presencia de las TIC el 










     El presente módulo de capacitación virtual se refiere al uso de las TIC con herramientas de la 
web 2.0 las cuales constituyen recursos tecnológicos que permiten a los usuarios con acceso a una 
computadora e internet interactuar de forma impensable hasta hace poco  y convertirse en 
protagonistas en la sociedad de la información. 
 
     Aprovechando este potencial que ofrecen las TIC desde lo personal y social, pueden ser 
aplicadas a través de un enfoque educativo adecuado como el constructivismo social acompañado 
de una programación didáctica con objetivos pedagógicos claros, al proceso de enseñanza 
aprendizaje de forma planificada como un medio que contribuye a alcanzar los fines perseguidos en 
el aprendizaje. 
 
     La presente propuesta tiene como finalidad capacitar a los docentes en el dominio tecnológico y 
pedagógico de herramientas TIC de la web 2.0 para la puesta en práctica de actividades de 
aprendizaje empleando estos recursos digitales. 
 
     Actualmente, la realidad en la que desenvuelven los docentes requiere de una permanente 
formación tecnológica y pedagógica  para desarrollar habilidades y competencias mediadas por las 
TIC en todos los aspectos relativos al proceso de enseñanza mediado por la computadora e Internet, 
principalmente en la comprensión de información, comunicación e interacción social. 
 
     En atención a lo expresado y en base a los resultados obtenidos en la investigación el módulo de 
capacitación virtual se estructura los siguientes temas: 
 
     El primer tema presenta herramientas para búsqueda y comprensión de información que 
favorecen la investigación, el análisis y la síntesis de información. 
 
     El segundo y tercer tema presenta herramientas para expresión y difusión de información a 
través de aplicaciones que permiten publicar y difundir trabajos propios en internet y compartir 
trabajos. 
 
     El cuarto y quinto tema presenta herramientas para la comunicación e interacción social a través 









     Desarrollar competencias para el uso de TIC con recursos de la web 2.0 para integrar al proceso 
de enseñanza aprendizaje a través de actividades  que fortalezcan la comprensión de información, 




- Lograr el dominio tecnológico para la utilización de  las herramientas web 2.0. 
 
- Comprender las posibilidades pedagógicas que ofrecen las herramientas web 2.0 en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
- Realizar actividades de aprendizaje integrando las TIC para fortalecer las habilidades  de 




     Web 2.0. 
 
      Frente a la tradicional estructura estática y de unidireccionalidad  de internet, ha surgido un 
nuevo concepto llamado web 2.0, donde las aplicaciones son fáciles de usar, permiten un alto nivel 
de interacción en el cual los usuarios son quienes generan y comparten información. Uno de los 
principales beneficios de estas aplicaciones es que son de uso libre, estimulan la experimentación, 
reflexión, la libertad de expresión, favoreciendo la conformación de un ciberespacio, de una nueva 
sociedad.  
 





     En el ámbito educativo las TIC se han integrado en primera instancia en la organización de las 
instituciones, permitiendo automatizar los procesos administrativos para su funcionamiento; pero lo 
más trascendente que constituye objeto de estudio de muchas investigaciones, es como se integra al 
proceso de enseñanza aprendizaje y si los resultados obtenidos responden a los objetivos 
planteados. 
 
Imagen 3 Competencia tecnológica 
 
     Para alcanzar los objetivos educativos planteados es necesario conocer los recursos que ofrece la 
web  y el dominio tecnológico que poseen los docentes, es decir la competencia tecnológica para su 
utilización; en segundo lugar los docentes deben reflexionar sobre cómo educar con estos recursos 
en el aula, para enfrentar desde lo educativo el desafío de este cambio cultural de la sociedad de la 
información.   
 




     Modelo ADDIE. 
     La utilización de TIC en educación requiere que el docente genere espacios educativos que  
permitan alcanzar los objetivos propuestos, fundamentados en principios de aprendizaje que 
incorporen actividades que faciliten el aprendizaje autorigido del estudiante. En el diseño 
instruccional mediado por la tecnología  debe estar explicito la selección y creación de experiencias 
que hagan posible el aprendizaje. 
 
     El diseño instruccional mediado con TIC parte del hecho que el  estudiante es el centro  del 
modelo educativo siendo el protagonista de su formación, que debe ser motivado permanentemente 
para que realice y culmine las actividades propuestas a lo largo del curso. 
 
     El desarrollo de cursos en entornos virtuales requiere de un proceso sistemático para la acción 
formativa. Debido a que la mayor parte de actividades se desarrollan de forma asíncrona; es 
necesario un diseño y organización claro tanto para el alumno como para el profesor tutor. En este 
proceso, el docente tiene un papel fundamental para establecer las diferentes estrategias didácticas 
y metodológicas. 
 
     Un diseño instruccional fundamentado en el constructivismo resalta el papel activo de quien 
aprende, por lo tanto las acciones se centran en el aprendizaje a través de la experiencia,  que sea 
significativa y suponga la modificación de sus estructuras mentales por la integración de nuevos 
conocimientos.  
 
     La metodología debe dar importancia a los conocimientos previos, la motivación, la búsqueda y 
selección de información relevante, los procesos de análisis y de síntesis; que tenga aplicación 
práctica en la vida.  
 
     Se puede añadir la concepción de aprendizaje surgida del uso de la tecnología;  la teoría 
del  Conectivismo, desarrollada por George Siemens, tiene como punto de partida al individuo. "El 
conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las 
que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos" (Siemens, 
2004). 
 
     El modelo ADDIE sistematiza el diseño de modelos instruccionales, es un modelo básico 
constituido por las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.   Se 




diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es 
el producto de inicio de la siguiente fase. 
 
     Análisis.  
     Es la fase inicial  donde se analiza el alumnado, el contenido y el entorno cuyo resultado será la 
descripción de una situación y sus necesidades formativas. 
 
     Diseño. 
      
     Se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el enfoque pedagógico y en 
el modo de secuenciar y organizar el contenido. 
 
     Desarrollo.  
      
     La creación de los contenidos y materiales de aprendizaje basados en la fase de diseño. 
 
     Implementación. 
 
     Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la participación de los alumnos. 
 
     Evaluación. 
 
     La evaluación formativa de cada una de las fases del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a 
través de pruebas específicas para analizar los resultados de la acción formativa. 
 
     Integración de TIC en el aula. 
 
     La integración de TIC en el aula requiere que los docentes consideren un conjunto de decisiones 
curriculares, pedagógicas y tecnológicas interrelacionadas que tienen como fin contribuir al 
desarrollo de un conjunto de habilidades y competencias de los estudiantes.  
 
Tabla No. 10: Integración de TIC en el aula 
Decisiones 
curriculares 
Contenidos Pensar el tema 







Actividades Diseño de las actividades que los alumnos 
irán realizando para alcanzar el producto 
esperado 
Rol del docente Planifica 
Da las orientaciones pertinentes 
Producto a obtener Producción final de los alumnos 
Estrategias de evaluación Establecer indicadores mediante un 
instrumento (plantilla, rúbrica) 
Decisiones 
tecnológicos 
Seleccionar el recurso En función de que es lo que se quiere lograr 




Habilidades  Cuál es el logro esperado  
Competencias ¿Qué desempeños ha alcanzado? 
 
 
     Competencias docentes. 
- Competencias tecnológicas: dominio de destrezas técnicas básicas. Gestionar archivos, 
navegar, aplicaciones de internet. 
- Competencia didáctica: teorías de aprendizaje, principios de aprendizaje de adultos, dominio de 
la materia, actualización.  Diseñar cursos virtuales. 
- Competencia tutorial: habilidades de comunicación seguimiento al estudiantes.  
 
     Plataforma Moodle. 
 
     La plataforma moodle ha sido escogida para gestionar el módulo de capacitación virtual en 
línea, la selección se ha realizado tomando como referencia un cuadro comparativo realizado por 
Varela (2007) con otras plataformas existentes como claroline o dokeos (Ver Anexo G), donde se 
observa que moodle posee mayores ventajas entre las que  de destacan las siguientes:  
 
 Se basa en el construccionismo social. 
 Es software libre. 





 Se integra con  otras aplicaciones desde donde se puede generar material para llevarlo a la 
plataforma.   
 Provee un alto nivel de seguridad. 




Imagen 5 Plataforma educativa moodle 
 
     El centro de la plataforma constituyen los estudiantes a quienes se provee los contenidos que 
forman parte del curso, las herramientas de comunicación,  las actividades individuales y 
colaborativas para que desarrollen habilidades y competencias.  
 
     Metodología PACIE. 
 
     Es una metodología creada para aprovechar la tecnología en la educación, permite diseñar e 
implementar procesos de enseñanza aprendizaje en ambientes virtuales, constituyéndose  en un 
aporte importante para los docentes, orientando el proceso educativo mediado por las TIC. 
 
     Camacho (2004) creador de la metodología PACIE y  principal de la Fundación para la 
Actualización Tecnológica Latinoamericana (FATLA) describe los aspectos que se debe seguir 
para cada una de las fases que constituyen esta metodología; que destaca la interacción, creatividad, 
socialización de los actores del proceso educativo. 
 
     Presencia. 
 
     Esta fase tiene como objetivo dar un impacto visual al aula virtual. El uso de imagen 
corporativa, un mismo texto para títulos e información, un estilo de letra y color en la información 
más relevante, imágenes del mismo tamaño, usar recursos atractivos de la web 2.0, presentar 





     Alcance. 
 
     Establece la finalidad  de los procesos educativos en línea, considera los contenidos, habilidades 
y destrezas a desarrollar con los estudiantes considerando comunicación e interacción. 
 
     Capacitación. 
 
     Se enfatiza el autoaprendizaje, la investigación permanente y el enriquecimiento de 
conocimientos complejos. Orienta a que los entornos virtuales promuevan el aprendizaje 
colaborativo, el aprender haciendo, la generación de conocimiento. El rol del tutor es guiar este 
proceso. 
 
     Interacción. 
 
     Esta fase se caracteriza por la comunicación permanente, la motivación a la participación en 
línea y la socialización. Resalta la interacción entre pares y entre docente-estudiante en actividades 
que permiten socializar y compartir aprendizajes, ideas y experiencias.  
 
     La interacción tiene como principal elemento la motivación a la participación en línea, evitando 
saturar de actividades a los participantes. 
 
     Elearning. 
 
     Induce a los docentes a diseñar cualquier actividad educativa mediante el uso de las TIC. El 
docente debe ser capaz de incorporar el aprendizaje mediado por la tecnología a la educación real, 
es allí donde adquiere verdadera riqueza su aplicación.   
 
     La metodología PACIE  permite que la enseñanza- aprendizaje desde entornos virtuales 
conserve dos aspectos innegables de la educación real: la socialización humana y la participación 
activa de los estudiantes mediante el aprender haciendo. Su importancia radica en ofrecer  a los 
docentes la orientación para el uso pedagógico de las TIC, convirtiéndose  en una experiencia 
enriquecedora para los actores educativos.  
 





     Módulo de Capacitación Virtual. 
 
     El módulo de capacitación virtual  desarrollado en la plataforma moodle presenta la siguiente 
estructura:  
 
     Los elementos permanentes según Silva (2011) constituyen componentes transversales del 
módulo. Están  integrados por la pizarra informativa que utiliza el o la facilitadora para comunicar 
informaciones a los y las participantes; un foro social que es animado por los participantes y se 
accede por suscripción al inicio del curso; la presentación del módulo para conocer el contenido a 
desarrollarse.  Todos estos elementos se ubican en el tema cero. 
 
     El área de contenidos del módulo que permite mostrar la estructura del curso organizado por 
Bloques o unidades donde el docente agrega los recursos, las actividades y la evaluación que deben 
desarrollar los estudiantes. 
 
     También existe un espacio de administración donde los participantes pueden observar sus 
calificaciones, los grupos a los que pertenecen y sus perfiles. Finalmente hay un espacio 
informativo de un calendario donde se exhibe los eventos próximos que está a darse durante el 
desarrollo del curso. 
 
MÓDULO DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA 















































































































































































































     Epistemológica. 
 
     El módulo de capacitación virtual se fundamenta en el constructivismo social, que según Schutz 
(1974) “es una construcción humana dependiente del significado que damos las personas a nuestras 
acciones”. 
 
     Así en este contexto, más que tratar que los estudiantes asimilen toda la información, lo que se 
busca es que logren cómo localizarla, comprenderla, seleccionarla, procesarla crítica y 
creativamente, recrearla. En otras palabras enfatizar el saber hacer, el saber procesar información y 
construir conocimiento, para comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear. 
 
     Psicológica. 
  
    El aprendizaje centrado en el estudiante exige una mayor capacitación para poder asumir el rol 
que garantice un sistema didáctico consecuente con las nuevas exigencias de la educación de hoy. 
 
     Psicológicamente  estos procesos tiene sustento en la teoría histórico - cultural de Vigotski,  al 
plantear la concepción de proceso de enseñanza aprendizaje como el proceso de socialización 
donde el estudiante se inserta como objeto y sujeto de su aprendizaje, asumiendo una posición 
activa y responsable en su proceso de formación, de configuración de su mundo interno, como 
creador y a la vez depositario de patrones culturales históricamente construidos por la humanidad; 
donde las TIC y especialmente los recurso web 2.0 contribuyen como herramientas para pensar, 
actuar con otros, es decir como instrumentos psicológicos. 
 
     También desde el constructivismo que concibe el aprendizaje como la construcción cognitiva 
que hace el estudiante basado en la experiencia, es decir en permanente actividad, construyendo a 
partir de la información que proporciona la realidad, la cual se va asimilando y acomodando a los 
esquemas que ya posee. Es allí donde las TIC contribuyen con la abundante información 
representada de diversas formas  que está al alcance del aprendiz. 
 
     El rol del estudiante  desde estos enfoques es  ser el centro del proceso de aprendizaje y debe 
estar orientado a la búsqueda de soluciones de las necesidades de su contexto, comprometido con el 
desarrollo de la sociedad donde se desenvuelve. Así el módulo va a permitir por un lado aprender 




compartir experiencias entre docentes, es decir; aprender socialmente en colaboración entre los 
participantes. 
 
     Curricular. 
 
     Las TIC para ser incorporadas al currículo requieren ser consideradas más allá del uso funcional 
de unos recursos que permiten diversa representación simbólica de los contenidos de aprendizaje; 
implica conocer las prácticas socioculturales asociadas a estos recursos y ser capaces de participar 
utilizándolos de manera adecuada. 
 
     El currículo debe permitir adecuar las TIC a las necesidades formativas y a las prácticas 
socioculturales propias de la Sociedad de la Información. No tiene sentido impulsar la 
incorporación de TIC para seguir manteniendo un currículo que responden a modos de aprendizaje 
y de acceso al conocimiento que no son los propios de la sociedad de hoy.  
 
     Pedagógica. 
 
     Las herramientas tecnológicas deben ir acompañadas de una propuesta pedagógica, sobre la 
forma de utilizarlas en el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. Los docentes deben 
contar con propuestas que integran tanto los aspectos tecnológicos como los pedagógicos en los 
siguientes elementos: contenidos, objetivos, actividades de enseñanza y aprendizaje; así como 
orientaciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; los recursos tecnológicos 
seleccionados; y las orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en el desarrollo de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje.  
 
     Sociológica. 
 
     La evolución de la sociedad la ubica actualmente en la era digital, en la sociedad del 
conocimiento, donde el capital de esta nueva sociedad es el intelectual y todo lo que la promueve 
constituye la materia prima, constituyéndose en la principal fuerza productiva de las naciones. Su 
desarrollo vertiginoso lo debe al avance de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica y 
el surgimiento de la red internet donde el conocimiento se construye entre todos, ubicando al 
hombre como diseñador, constructor y consumidor de contenidos, estamos siendo parte de una web 





     En este contexto de la sociedad del conocimiento, la institución educativa  no puede ser ajena a 
estos cambios y su impacto sociocultural, por lo que es necesario implantar los cambios  necesarios 
para mejorar científica y tecnológicamente. El docente debe estimular el aprender a aprender para 
constituirse en un aprendiz permanente, por lo tanto es necesario que como docentes a través de 
este módulo nos capacitemos para asumir retos que nos plantea la sociedad de la información.  
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
     Indicaciones para que los participantes se registren en el curso. 
 
1. Desde un navegador web ingresar la dirección: www.ticalbarivas.com  
 
 
2. En Cursos disponibles, hacer clic en el nombre del curso TIC en la educación Superior. 
 
3. La primera vez que accede deberá registrarse como usuario, haciendo clic en el botón 
“Comience ahora creando su cuenta”. 
 
 
4. Llene los datos del formulario, los campos que tienen marcado el asterisco (*) son obligatorios. 












6. Para completar el registro hacer clic en el enlace enviado. 
 
7. Finalmente se muestra la confirmación del registro. 
 
8. Hacemos clic en el botón página principal y se muestra el curso. 
 
     Ingreso al Curso en línea. 
 





1. Desde un navegador web ingresar la dirección: http://www.ticalbarivas.com  
 
 
2. En Cursos disponibles, hacer clic en el nombre del curso TIC en la educación Superior. 
 





4. Finalmente se muestra la ventana donde consta todo el contenido del curso 
 
 
5. En la ventana del curso identificamos 3 áreas: el área de navegación ubicada a la izquierda 
permite la administración que ha sido habilitada para los participantes, el área de contenidos 
ubicada en el centro es donde se ha subido todo el material al que van a tener acceso los 
participantes, y el área de comunicación donde se muestra la programación e información entre 



































- Programa del módulo 
 
Se presenta el programa del curso con la siguiente estructura: 
 





4. TEMA I: Webquest 
a. Objetivos de aprendizaje 
b. Contenidos 
c. Actividades 
5. TEMA II: Slideshare 






6. TEMA III: Blog 
a. Objetivos de aprendizaje 
b. Contenidos 
c. Actividades 
7. TEMA IV: Wiki 
a. Objetivos de aprendizaje 
b. Contenidos 
c. Actividades 
8. TEMA V: Portafolio digital 
a. Objetivos de aprendizaje 
b. Contenidos 
c. Actividades 
9. TEMA VI: Evaluación 
a. Evaluación de Webquest 
b. Evaluación de Slideshare 
c. Evaluación de Blog 
d. Evaluación de Wiki 
e. Evaluación de Portafolio digital 














El foro social permite entrelazar lazos de amistad entre los participantes. 
 
 
- Pizarra informativa 
 

















Una de las herramientas TIC que más contribuyen en el desarrollo de competencias para la 
búsqueda comprensión y selección de información son los Webquest, también llamada 
investigación guiada en la web, que tiene por finalidad proporcionar al estudiante una serie de 
enlaces para que aproveche de mejor manera el tiempo que destina a la realización de 
investigaciones en la web. 
 
Objetivo 





La guía didáctica orienta al estudiante para el desarrollo de las actividades en el curso en línea 
para que puedan ser realizadas de manera autónoma. Consta de la presentación, los objetivos, 













Imagen 7 webquest 
 
 Es una estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentada en el constructivismo, 
que plantea un conjunto de actividades o problemas establecidos por  el profesor y que guían al 
estudiante  en la búsqueda de información para el desarrollo de una investigación utilizando los 
servicios que ofrece Internet, lo que favorece el desarrollo de habilidades de manejo y análisis de la 
información, pues no todo lo que se encuentra en internet es válido, científico y fiable. 
 
 Área (2004, 18) afirma que el webquest es “(…) la aplicación de una estrategia de aprendizaje 









establecidas por el 
docente 
Guían al estudiante 








Análisis , síntesis 






recursos de la  World Wide Web.” Por lo que webquest significa indagación, investigación a través 
de la Web.  
     Por otro lado Adell (2004, 68) define el Webquest como: 
 
 “(…) una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los y las 
estudiantes; y un proceso para realizarla, durante el cual los estudiantes harán cosas con 
información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, crear 
nueva información, publicar, compartir, etc.” 
 
     Un webquest, por lo tanto implica una gran actividad investigativa en los estudiantes, 
optimizando su tiempo porque se explica claramente lo que deben desarrollar para aprovechar el 
tiempo de búsqueda y destinar un mayor tiempo al análisis y procesamiento de la información, pero 
también implica un gran compromiso en los docentes que deben planificar la tarea y las actividades 
de investigación a desarrollar. La estructura de un Webquest según Dodge (1998, 31) está 
constituida por las siguientes partes: 
 
Imagen 8 estructura del webquest 
 
Ficha metodológica del webquest. 
     Es recomendable que el docente agregue una ficha metodológica con información específica 
que señala de forma clara y resumida como va ser planificada, desarrollada y evaluada la 
1. Introducción 
• Tiene dos finalidades: 
primero proporciona 
información básica del TEMA 
para desarrollar la actividad 
para guiar; en segundo lugar 
ayuda a motivar al 
estudiante para situarte en la 
razon de ser de la 
investigación y captar el 
interés. 
2. Tarea 
•Contiene la descripción de lo que 
el estudiante debe hacer al 
terminar la investigación, es decir 
EL PRODUCTO FINAL que ha 
de obtener una vez concluida la 
investigación; aquí el estudiante 
pone en juego todas las 
habilidades cognitivas.  Pueden 
clasificarse según el nivel de las 
habilidades de pensamiento a 
desarrollar 
3. Procesos 
•Describe de forma concreta 
los pasos a realizar para cada 
una de las actividades que  
permiten alcanzar la tarea, en 
otros términos  orienta como 
completar cada una de las 
actividades propuestas 
4. Recursos 
Son los enlaces a las direcciones 
de los sitios web que  han sido 
previamente seleccionados por el 
profesor donde  los estudiantes 
encontrará la información 
necesaria para realizar la tarea. 
5. Evaluación:  
Criterio preciso y específico que considera para 



















Objetivo General  
Objetivos específicos  









A. Creación de cuenta de USUARIO 
 
1. Ingresar al sitio web: www.phpwebquest.org 







3. Registrarse (crear una cuenta de usuario). 
 
4. Llenar los datos de registro (los campos con * son obligatorios). 
 
5. Le muestra un mensaje de registro aceptado y un enlace para que vuelva a la página de inicio 









B. Crear el webquest 
 
1. Ingresar al sitio web: www.phpwebquest.org 
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña.  
 
3. Elija la opción crear un webquest. 
  







Registro aceptado y 







5. Llene los datos iniciales del webquest (* son campos obligatorios). 
 
6. Finalice el registro haciendo clic en Aceptar. 
7. Se presenta la primera página del webquest. Llene la página de introducción. 
 




9. Llene cada una de las páginas que constituyen el webquest. Puede hacerlo en una sola sesión o 
completarlas en varias sesiones. Cada vez que finalice una página haga clic en el botón enviar. 
 
 
10. Al terminar de llenar el contenido de todas las páginas, aparece un mensaje que está lista. 
 
 
C. Enlaces a sitios para crear webquest 
 
 Phpwebquest: www.phpwebquest.org  
 Webquest: www.webquest.es  






ACTIVIDADES    
Se han organizado progresivamente las actividades a cumplir por los estudiantes. En la guía 
didáctica se proporciona la orientación para el cumplimiento de cada actividad. Se presentan dos 

































   
    
Es una herramienta gratuita que almacena 
presentaciones creadas en PowerPoint, Open office  e 
Impress en línea. 
¿Qué 
es? 
Permite a los estudiantes publicar, almacenar en 
línea,  encontrar y compartir material de clase que 














A. Creación de cuenta de USUARIO 
1. Ingresar al sitio web: www.slideshare.net 




3. Proporcionamos los datos que solicita el cuadro de diálogo. 
Apoyo para exposiciones en clase. 
Compartir trabajos desarrollados por los estudiantes en 
forma de presentaciones. 
Compartir material de la asignatura. (apuntes, 
resúmenes...). 




•Se convierte en participante activo (productor de 
información no solo consumidor de información) 
•Favorece la inteligencia colectiva. 
•Le permite ser parte de comunidades de aprendizaje. 
•Favorece la interaccion social . 






4. Hacemos clic en el botón Regístrese. 
 
B. Subir una presentación 
 
1. Ingresar al sitio web: www.slideshare.net  
2. Hacer clic en el enlace login (ingresar) 
 
 






5. Seleccionar el botón Upload. 
 




7. Aparece el mensaje que el archivo se ha publicado. 
 
 






9. Configure la información de la presentación publicada: 
Título, privacidad, categoría, idioma, tipo de licencia CC. 























La actividad educativa hace que permanentemente se encuentre produciendo conocimiento. Es 
importante que esta producción se difunda y se comparta con otros, esto se facilita con la presencia 













Imagen 9 Mapa mental de edublog 
 
     El blog es un recurso de la Web 2,0 de uso libre, que aglutina la mayor cantidad de servicios 
disponibles en internet, donde lo que se publica se organiza de forma cronológica. Cuando se lo 
utiliza en lo educativo se conocen como edublog y se puede hacer de diversas formas, donde el 
estudiante asume un rol activo y participativo porque comunica lo que aprende, comparte lo que 





Imagen 10 Uso pedagógico de edublog 
 
     Para Carvalho (2008) un edublog puede utilizarse para desarrollar diversas actividades 
didácticas tales como cuaderno digital para tener organizada la asignatura, como portafolio digital 
para organizar los trabajos que se van desarrollando y promover reflexiones en relación a los 
aprendizajes, mantener una evidencia de lo que es capaz de hacer; como un foro donde se fomenta 
Cuaderno 
(digital) de la 
asignatura 
foro 















el debate, la opinión y el respeto a la de los demás, como apoyo a la asignatura porque se puede 
colgar los recursos que se diseñan o se utilizan para desarrollar la clase, también puede ser usado 
para diseñar Webquest y caza de tesoros, que son actividades orientadas a la investigación en la 
Web. 
 
     La creación de un blog implica también para el docente el dominio pedagógico sobre las 
actividades a desarrollar, el rol del docente y la evaluación; pero también implica el dominio 
tecnológico sobre cómo crear el blog, diseñar su apariencia, los recursos a utilizarse, como pueden 
ser un mapa conceptual, un video o una presentación de Power Point y administrar el blog. 
     
La incorporación de edublogs requiere del docente: 
 
- Planificar y diseñar situaciones de aprendizaje. 
- Una tutoría permanente. 
- Desarrollar en los estudiantes: 
o Habilidades de pensamiento: analizar, sintetizar, conceptualizar, relacionar, 
interpretar... 
o Habilidades comunicativas: expresarse, participar, compartir. 
o Habilidades sociales: respetar puntos de vista, asumir compromisos,  respetar normas 
de trabajo compartido. 
 
Tipos de edublogs 
 
Imagen 11 Tipos de edublog 
  
Evaluación de Edublog 
La valoración de un blog se puede realizar a través de una lista de cotejo que contienen los 
parámetros relevantes con relación al contenido publicado, a la participación y al diseño del mismo.  
Docente 
•De aula 
•Colectivo de docentes 




•Blog de asignatura 
•Colectivo de estudiantes 
(gestión de proyectos 
colaborativos o cooperativos) 






Tabla No. 12: Lista de cotejo para evaluar un edublog. 




1. ¿El blog demuestra haber sido realizado con creatividad?  2 
2. ¿El contenido de los artículos publicados es de calidad?  3 
3.  ¿El contenido de las entradas   mantiene un análisis crítico?  3 
4. ¿Ha mantenido la frecuencia de publicación de las entradas 
a la fecha establecida?   
 3 
5. ¿En los contenidos aplica correctamente las reglas 
gramaticales y ortográficas? 
 3 
6.  ¿Ha presentado el blog en la fecha establecida?  3 
7. ¿Participa con comentarios pertinentes en blog de terceros 
con relación a temas que mantiene en su blog? 
 3 
Total   20 
 
 
A. Crear cuenta de usuario 
 
1. Ingresar al sitio www.blogsopt.com  
2. Hacer clic en el botón crear cuenta 
 







4. Hacer clic en la casilla Acepto las condiciones de servicio. 
5. Hacer clic en el botón siguiente paso. 
6. Se solicita foto de perfil (opcional). 
 
7. Haz clic en paso siguiente. 
8. Finalmente muestra el mensaje de que se ha creado la cuenta. 
 
 
9. Presiona el botón volver a blogger para crear el primer blog. 





B. Crear el primer blog 
 
1. Ingresar a www.blogspot.com 
2. Proporciona el correo electrónico y la contraseña. 
 
3.  Hacer clic en el botón nuevo blog. 
 
4. Completa el cuadro de diálogo. 
 
5. Escribe el título del blog. 
6. Ingrese la dirección que constituye el nombre mediante el cual lo localizas en la web (ejemplo 
(docenteuce2012.blogspot.com). la extensión la agrega. 
7. Selecciona una plantilla que establece una determinada apariencia. 





C. Añadir la primera entrada al blog 
 
1. Ingresar a www.blogspot.com 
2. Proporciona el correo electrónico y la contraseña. 
 
3. Hacer clic en el botón nueva entrada. 
 
 
4. En la ventana que presenta escriba el título de la entrada. 
 
D. Añadir entrada de texto 
 
1. Dar un clic en el botón redactar. Escriba como en cualquier editor de texto donde redacta el 










3. Dar clic en el botón vista previa para ver como se muestra el contenido en el blog. 
 
E. Publicar el blog 
 






F. Editar una entrada 
 
1. Ingresar al blog creado www.blogspot.com. 
2. Proporcione el usuario y contraseña. 
3. Hacer clic en el enlace que corresponde al blog creado. 
 
 










6. Realice los cambios en la entrada registrada. 
 
7. Hacer clic en el botón Actualizar para guardar los cambios. 
 
 
G. Salir del modo de edición del blog 
 






2. Haga clic en el enlace salir. 
 
H. Acceder al blog desde el navegador 
 
1. Ingrese a un navegador: ejemplo Mozilla Firefox. 
2. Escriba en campo Url el nombre del blog (ejemplo: investigacion3uc.blogspot.com  
 
3. Se muestra el blog en el navegador. 
 





ACTIVIDADES   
 
Las actividades de tema III se explican en la guía didáctica y se han publicado en la 









Cada actividad tiene configurada la evaluación.  
El estudiante contesta a un cuestionario en línea ubicado en bloque de evaluaciones que se activa a 




OBJETIVO   
 
GUÍA DIDÁCTICA   
La guía didáctica de este tema presenta los objetivos, orientaciones metodológicas, contenidos, 















     Es una herramienta Web 2.0 que permite desarrollar proyectos colaborativos desde una 
perspectiva constructivista y socio-cultural; en el ámbito educativo puede ser utilizado por el 
docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje para administrar contenidos que se encuentran en 
permanente construcción.  
 
     El Wiki al igual que los Edublog, van más allá de la simple acumulación de contenidos, ya que 
permiten compartir ideas, mostrar los contenidos que sobrepasan lo temporal y espacial del aula. Si 
se crea en un entorno libre y abierto pasa de un contenido cerrado en una plataforma a ponerlo a la 
vista de todos. 
 




Imagen 13 Uso didáctico del wiki 
 
Entre las aplicaciones didácticas puesta en práctica por Area (2009) se puede observar un  
planteamiento para trabajo tanto individual como colectivo de los estudiantes en el uso como un 
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Aplicaciones didácticas del wiki 
 
 
Diccionario de asignatura.  
 
 
     Es una actividad donde los estudiantes elaboran un diccionario digital, como Wikipedia, pero 
con definiciones relacionadas con la asignatura y temas de estudio.  
 
 
Imagen 14 Dominio pedagógico de wiki como diccionario de asignatura. 
 
 
Diario de clase. 
 
     Los estudiantes utilizan el wiki para registrar durante el tiempo de duración de la asignatura, lo 
aprendido en cada sesión de clase acompañado de una reflexión sobre los avances que se dan  en el 
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aprendizajes realizados en el aula. Todo esto a través del trabajo individual y colaborativo donde el 
aporte de cada uno da un mayor significado a lo aprendido.  
 
 
Imagen 15 Dominio pedagógico de wiki como diario de clase 
 
Aprendizaje basado en proyecto con tecnología 
 
     El aprendizaje por proyectos permite a los estudiantes realizar trabajos donde la principal 
característica es que tienen una aplicación real y se centran en “hacer algo”; así los estudiantes 
buscan e investigan la forma de resolver el proyecto planteado. 
 
     Morsund (1999)  señala que mediante el aprendizaje por proyectos que integran las  TIC, los 
estudiantes amplían las competencias y conocimientos en la asignatura de estudio, las habilidades 
de investigación, de análisis y síntesis,  fortalecen la responsabilidad individual y colectiva, el 
aprendizaje a través de sus compañeros, desde la red y no solamente del docente. Es decir, al 
integrar las TIC al aprendizaje por proyectos se contribuye al desarrollo de competencias 
instrumentales, cognitivas, actitudinales y axiológicas mediante la adquisición de información, la 
comunicación e interacción y difusión de la información. 
 
     El aprendizaje por proyectos con tecnología según Area (2006) se desarrolla en los siguientes 
pasos: 
-Descripción de 
lo expuesto en 
clase 
- Opinión 
personal o de 
grupo 
-Aporte al tema 





























-Describir para cada sesión 
de clase los temas  tratados   
- Expresar las  opiniones y 
puntos de vista sobre el 
tema tratado 
-Opinar sobre el  aporte de 
lo aprendido en la clase  
-Ampliar la información de 
los temas  aprendidos  
mediante la investigación 
en  internert 
-Realizar el análisis y 
reflexión de lo aprendido 























Imagen 16 Aprendizaje por proyectos con TIC 
 
     El primer paso consiste en el planteamiento que hace el docente a los alumnos acerca del 
problema a resolver, donde se especifica lo que se espera obtener como resultado o producto. Se 
puede difundir el problema mediante el wiki.  
 
      El segundo paso es formar los grupos de trabajo donde se establece como deben desarrollar y 
los avances a través de un cronograma. Aquí los estudiantes pueden ir almacenando las tareas en el 
wiki. 
 
     El tercer paso es buscar la información en sitios web, se recomienda a los grupos buscar en 
sitios especializados sobre el tema o problema investigado, como revistas, blogs, libros digitales, 
bibliotecas virtuales. 
 
     El cuarto paso es analizar la información. Los grupos van documentando la información en un 
medio digital.  
 
     El quinto paso es elaborar un documento multimedia a partir de la información procesada, se 
procederá a incorporar diversas formas de representación de la información para ir logrando el 
producto final solicitado en el proyecto. 
 
Aprendizaje por proyectos con TIC 
1. plantear y 
definir el 
problema 
2. Crear los equipos 
y planificar las 
tareas 5. Elaborar 
documentos 
multmedia 
3. Buscar la 
información 
4. Analizar y 
reelaborar la 
información 
6. Difundir los 
trabajos 




     El sexto paso es difundir el trabajo elaborado según solicite el profesor en el aula y finalmente 
hacerlo público en la web a través del wiki. 
 
     Por último se incorporan las conclusiones y se expone en el sitio wiki el producto logrado para  
que esté disponible  a los demás, con la característica de que no será un producto acabado sino que 
podrá seguir en permanente construcción a través de la colaboración de los demás. 
 
Evaluación del wiki 
 
     Mediante este instrumento de evaluación se establecen indicadores a ser evaluados en la 
implementación del wiki. Aquí se muestra aspectos a observar respecto a la frecuencia de la 
colaboración y permanente construcción,  la calidad de contenidos, tipo de contenidos,  enlaces, 
formas de representación de contenidos, formato de presentación, aporte educativo, que son 
comunes al desarrollar un wiki.  
 





Demuestra a través del historial que el wiki ha 
mantenido una construcción permanente a través de la 
frecuencia publicación de los contenidos 
 2 
El wiki incluye hipervínculos para ampliar la 
información sobre términos de interés 
 2 
Los hiperenlaces presentan información de fuentes 
confiables 
 2 
Los títulos presentes describen el tema del proyecto  2 
Los contenidos publicados han sido analizados y 
reelaborados 
 2 
Los contenidos están relacionados con la temática 
presentada 
 2 
Incluye elementos multimedia  2 
Incluye citas bibliográficas en los contenidos  2 
Cuida la gramática y ortografía en la publicación  2 
Presenta un aporte para que otros estudiantes aprendan 
sobre la temática 
 2 
TOTAL  20 















A. Crear cuenta de usuario 
1. Ingresar a la dirección www.wikispaces.com 
2. Seleccionar la pestaña educación. 
 
 
3. En tipo de wiki elija estudiantes. 






4. Haga clic en el botón crear cuenta. 
5. Ingrese el nombre de usuario y contraseña. 
 
 
6. En el mismo cuadro de diálogo en el lado derecho llene los datos del wiki. 
- Nombre del wiki: ejemplo nombre_de_wiki. El proveedor le agrega .wikisipaces.com; 





- Permiso de acceso: puede elegir entre: 
o  Público.-  donde todos ven y editan el contenido publicado. 
o Protegido.- todos ven, pero solo los miembros modifican el contenido publicado. 
o Privado.- solo los miembros ven y editan el contenido publicado. 
- Elija el tipo de wiki (clasificación según el contenido publicado) 
- Marque la casilla: certifico que este wiki será utilizado para categoría: seleccionada. 
7. Dar clic en el botón crear. 
 
 
B. Crear contenido de texto en el wiki 
 







2. Aparece una página de bienvenida. 
 
 
3. Cierre esta ventana de bienvenida. 





5. En el lado derecho aparece el menú principal para trabajo en el wiki. 
6. Haga clic en el botón editar. Se muestra el editor de texto para añadir contenidos al wiki. 
 
7. Puede visualizar el diseño presionando el botón vista previa (preview). 
8. Para aceptar los cambios dé clic en el botón grabar (save).  







C. Añadir enlaces internos o externos 
1. Iniciar sesión en el wiki. 
2. Seleccionar la página del wiki. 
3. Seleccionar el contenido para el cual se crea el enlace. 
 
4. Hacer clic en el botón insert link del editor de texto. 
 
 
5.  Se presenta un cuadro de diálogo para escoger entre enlace interno o externo. 
 
6. Si selecciono enlace a página web (web address)  ingrese la dirección, además marque la 
casilla de verificación nueva ventana para que se cargue la página en una nueva ventana. 
7. Haga clic en el botón añadir enlace. 
8. Si seleccionó la opción página o archivo, se crea un enlace hacia una página del mismo wiki o 





9. Seleccione el wiki. 
10. Elija la página a la que va a enlazar. 
11. Puede marcar la opción para visualizar en nueva ventana. 
12. Finalmente haga clic en el botón añadir enlace. 
 
D. Crear páginas 
Se puede añadir nuevas páginas en el wiki además de las preestablecidas que aparecen al crearla 
por primera vez. Para ello hacemos lo siguiente: 
1. En el menú lateral elegimos la opción páginas y archivos (pages and files). 
 
2. Hacer clic en el botón nueva página (New page). 
 
 






4. Hacer clic en el botón crear. 
 
E. Edición de página publicada 
1. Seleccione la página publicada. 
2. De clic en el botón editar 
 
3. Se habilita el contenido para realizar los cambios. 





5. Para aceptar los cambios haga clic en el botón guardar (Save). 
Actividades    
El tema de wiki consta de dos actividades para desarrollarse. Debe resolverlas en el orden que han 




















Imagen 17 Portafolio digital 
 
     “El portafolio es un sistema de recolección  de evidencias de la generación de nuevos 
aprendizajes entre profesores y alumnos en diversos entornos o ambientes educativos” (López, s.f.) 
 
     Así el portafolio permite recoger un conjunto de evidencias del progreso del estudiante y del 
trabajo del docente manteniendo una permanente autoevaluación centrada en el aprendizaje. El 
portafolio del docente permite llevar una práctica reflexiva, el portafolio del estudiante muestra su 
desempeño en la asignatura. 
 
     Las herramientas informáticas disponibles permiten crear portafolios digitales, facilitando el 
diseño, almacenamiento, mantenimiento y actualización de contenidos. Otro aspecto muy 
importante del portafolio digital es la forma de compartirlo para que esté disponible hacia los 
demás. 
 





















Mostrar, evaluar y 
reconocer 
aprendizajes 
Aval de capacidades y 
competencias de una 
persona 
Gestión y evaluación 
de la actividad 
académica 




habilidades y metas 
logradas 

































• Presentación.- mensaje de bienvenida, hoja de vida, 
• Objetivos.- contiene las metas a lograr en el curso o asignatura. 
• Documentos de interés.- documentos enlaces que ayudan a desarrollar los trabajos. 
• Trabajos del curso.- es la lista de productos que han sido desarrollados en las diferentes 
actividades de aprendizaje. 
• Reflexión personal.- expresa lo que significa alcanzar estos productos,  cuestionarse sobre 







Uno de los sitios para crear portafolios digitales es google sites siguiendo este proceso: 
Acceder a google sites con la cuenta de correo electrónico de gmail. 
 
Hacer clic en el botón crear un sitio nuevo 
 




 Seleccionar la plantilla, escribir el nombre y la dirección  del sitio. 
  
Seleccione una plantilla haciendo clic en la imagen seleccionada 
 





Se presentara la primera página del portafolio. Haga clic en editar página   para que se 
active el editor de html y comenzar a escribir 
 
Desde el menú insertar del editor puede agregar diversos componentes a la página: imagen, cuadro 





El menú formato mejora la presentación del texto. 
El menú tabla inserta este componente para organizar el contenido en la página. 
El menú diseño ajusta la presentación de la página. 
Cuando haya terminado haga clic en el botón guardar. 
para agregar una nueva página al portafolio haga clic en el icono página nueva   
 
Escriba el nombre de la página, elija la plantilla y dé clic en el botón crear. 






Para añadir documentos haga clic en el botón   seleccione el archivo y hacer clic en el botón abrir. 
En esta ventana puede organizar los documentos en carpetas, eliminar, mover. 
 
 Administrar el sitio 
Elegir el menú más acciones  la opción administrar sitio. 
 















Las actividades propuestas en cada tema.  
Los temas a través de un cuestionario en línea. 
El curso en línea  
Dar clic en el enlace de la evaluación 
 
Se presenta la siguiente ventana que indica que se abrirá en una fecha establecida. 
 





Al finalizar el cuestionario hacer clic en el botón  siguiente y luego  seleccionar el botón enviar 











FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
     Financiera. 
La capacitación tiene una duración de 30 horas de trabajo autónomo del estudiante. El docente 
tutor será remunerado por 30 horas como hora clase de la Sede, a un valor de $10,00 como lo 
establece la Universidad Central del Ecuador. El proyecto es presentado al Coordinador de la Sede 
para que solicite el financiamiento a la matriz. 
 
     Legal. 
 
     Art. 182 del Estatuto Universitario en su literal 6 expresa que el personal docente tiene derecho 
a Capacitación. 
 
Los programas utilizados para crear el material y su publicación están distribuidos bajo licencia 
GPL que es la licencia del software libre. 
 
El curso está publicado en la plataforma moodle v. 2.6. 
 
Los enlaces a materiales externos e internos son tratados según lo han establecido por los 
propietarios de los recursos. 
 
Los ejemplos de aplicación están publicados utilizando herramientas web 2.0 de tipo libre 
 
El módulo está alojado en el sitio:  
http://www.ticalbarivas.com  
 
     Técnica. 
 
     La factibilidad técnica requiere de la disponibilidad de la plataforma Moodle para publicar el 
curso, conexión a Internet y de los servicios de libre uso de la web 2.0. 
 
     De recursos humanos. 
 
     Los recursos humanos requeridos para ejecutar la propuesta son:  
El coordinador de la Sede para que organice la aprobación del presupuesto y las fechas en las 
que se lleve a cabo.  





     Política. 
 
Institucionalmente  se cuenta con el apoyo y decisión de la autoridad de la Sede 
 
 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
     Se procedió a la validación  de la propuesta correspondiente al módulo de capacitación a 
docentes de la Carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo; 
a través del juicio de expertos; para lo cual se escogió a  dos profesionales en educación con título 
de cuarto nivel, que se desempeñan en el área de Informática y en manejo de instrumentos de 
Investigación y Currículo respectivamente, a quienes se les entregó la propuesta y la dirección del 




Nombres y apellido: Jonhy Xavier Pacheco Carrillo. 
Títulos Profesionales: Lic. Ciencias de la Educación, mención Informática. 
Magister  en Proyectos Educativos y Sociales. 
Lugar de trabajo Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo. 
Colegio Fiscal “Augusto Arias”. 
Ocupación: Coordinador  de Carrera de Informática de la Universidad Central 
Sede Santo Domingo. 
Docente de la Carrera de Informática. 
Años de experiencia 
profesional  
22 años en docencia secundaria. 




Nombres y apellido: Esman Ariel Cueva Vargas. 
Títulos Profesionales: Lic. Ciencias de la Educación, mención Historia y Geografía. 
Lic. Ciencias de la Educación, mención Educación General 
Básica. 
Magister  en Proyectos Educativos y Sociales. 
Lugar de trabajo Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo. 




Docente de Investigación. 
Años de experiencia 
profesional  
13 años en docencia universitaria. 
19 años en docencia a nivel medio.  
 
     Los criterios que se tomaron en cuenta para la propuesta y la escala de valoración se resumen en 
la tabla 14. Obteniéndose los siguientes resultados: 
 











































































Participación      
Se diseñan varias actividades (Tareas, foros, 
charlas) 
√     
Indicaciones son claras √     
Objetivos 
Se alcanzan los objetivos establecidos √     
Se han planteado de forma clara √     
Contenidos 
Son adecuados para alcanzar los objetivos √     
Son suficientes √     
Actividades 
Actividades variadas √     
Indicaciones son claras √     
Permiten alcanzar los aprendizajes √     
Número de actividades es suficiente √     
Actividades individuales y grupales √     
Documentación y material 
Tiene claridad √     
Información gráfica y ejemplos √     
La presentación del material  √     
 
 
     En base a los resultados obtenidos se observó que los validadores consideran al módulo de 




consecuencia la propuesta si es aceptada para ejecutarse en la Carrera de Informática de la 
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4 3 2 1 
1 Uso la computadora para crear documentos de texto.      
2 Uso la computadora para crear presentaciones.      
3 Uso la computadora para crear hojas de cálculo.      
4 Utilizo buscadores para realizar búsquedas de información.      
5 Descargo archivos de internet.      
6 Envío correo electrónico.      
7 Utilizo programas de mensajería electrónica.      
8 Me comunico mediante foros virtuales.      
9 Creo y publico páginas web.      
10 Publico contenidos propios en internet.      
11 Difundo información mediante blogs.      
APLICACIÓN DE LAS TIC 5 4 3 2 1 
12 Preparo clases de mi asignatura utilizando la computadora.      
13 Elaboro material impreso mediante la computadora para 
utilizar en clases. 
     
14 Diseño presentaciones para utilizar en clases.       
15 Diseño material multimedia para utilizar en clases.      
16 Diseño actividades para los estudiantes que requieren la 
utilización de TIC para su realización. 
     
17 Utilizo la computadora para revisar trabajos presentados en 
formato digital. 
     
18 Evalúo a los estudiantes en forma práctica utilizando la 
computadora. 
     
19 Diseño evaluaciones para ser contestadas en formato digital.      
20 Localizo recursos útiles para la asignatura través de internet.      
21 Utilizo internet para crear y publicar información de mi 
asignatura. 
     
22 Utilizo internet para colaborar en proyectos con otros 
docentes. 
     
FORMAS DE USO EN EL AULA 5 4 3 2 1 




24 Utilizo las TIC para comunicarse con los estudiantes.      
25 Utilizo las TIC para desarrollar trabajo colaborativo con los 
estudiantes. 
     
26 Utilizan los/as estudiantes  las TIC para realizar búsquedas 
en clase. 
     
27 Utilizan los/as estudiantes las TIC para acceder a 
información sugerida por el docente. 
     
28 Utilizan los/as estudiantes las TIC para elaborar proyectos.      
29 Utilizan los/as estudiantes las TIC para intercambiar 
información. 
     
30 Utilizan los/as estudiantes las TIC para desarrollar trabajo 
colaborativo en clase. 
     
METODO DE ENSEÑANZA 5 4 3 2 1 
31 Trabajo con el método de enseñanza expositivo apoyado 
con recursos tecnológicos. 
     
32 Utilizo el método de enseñanza donde prevalece la actividad 
de los/las estudiantes apoyado con recursos tecnológicos. 
     
TIPOS DE APRENDIZAJE 5 4 3 2 1 
33 Promuevo el aprendizaje individual.      
34 Fomento el aprendizaje colaborativo.      
ACTIVIDAD DIDÁCTICA 5 4 3 2 1 
35 Realizo actividades didácticas en el aula que incluyen 
búsquedas temáticas en la web. 
     
36 Diseño proyectos de investigación en la web con webquest.      
37 Propongo actividades que incluye la comunicación 
utilizando la tecnología. 
     
38 Fomento actividades que incluyen debates virtuales.      
39 Realizo Proyectos colaborativos mediante wikis.      
40 Programo actividades para creación de documentos 
multimedia. 
     
41 Diseño actividades para elaborar diccionarios en la web a 
través de wikis. 
     
42 Incluyo actividades didácticas para elaborar videos.      
43 Promuevo actividades para publicar trabajos de autoría 
propia en la red. 
     
44 Promuevo actividades para compartir trabajos de autoría 
propia en la red. 
     
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 5 4 3 2 1 
45 Planifica los objetivos de aprendizaje considerando las TIC 
a utilizar. 
     
46 Establece los contenidos de aprendizaje que se potencian al 
incluir tecnologías. 
     
47 Planifica la actividad a desarrollar con TIC.      
48 Define la secuencia de ejecución de las actividades que 
incluyen medios tecnológicos. 
     
49 Establece indicadores de evaluación para las actividades de 
aprendizaje desarrolladas con TIC. 
     
50 Selecciona las herramientas TIC en función de las 
competencias a desarrollar. 






DESARROLLO DE HABILIDADESS 5 4 3 2 1 
51 Desarrolla habilidades de búsqueda adquisición y 
comprensión de información utilizando TIC. 
     
52 Desarrolla habilidades de interacción social mediante 
distintos tipos de lenguajes (visual, auditivo, icónico…). 
     
53 Desarrolla habilidades que fomentan el diálogo y la 
comunicación a través de los recursos de la red internet. 
     
COMPETENCIAS INFORMACIONALES 5 4 3 2 1 
54 Fomenta el uso de hardware y programas informáticos.      
55 Incluye en el aprendizaje información representada en 
diversos medios digitales. 
     
56 Desarrolla en los estudiantes comportamientos positivos 
frente al uso de las TIC. 
     
57 Promueve con los estudiantes normas de convivencia en el 
espacio virtual. 
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4 3 2 1 
1 Uso la computadora para crear documentos de texto.      
2 Uso la computadora para crear presentaciones.      
3 Uso la computadora para crear hojas de cálculo.      
4 Utilizo buscadores para realizar búsquedas de información.      
5 Descargo archivos de internet.      
6 Envío correo electrónico.      
7 Utilizo programas de mensajería electrónica.      
8 Me comunico mediante foros virtuales.      
9 Creo y publico páginas web.      
10 Publico contenidos en internet.      
11 Difundo información mediante blogs.      
APLICACIÓN DE LAS TIC 5 4 3 2 1 
12 Preparo tareas utilizando la computadora.      
13 Elaboro materiales impresos utilizando la computadora.      
14 Diseño presentaciones para exponer en clases.       
15 Diseño materiales multimedia con contenidos educativos.      
16 Desarrollo actividades educativas que requieren la 
utilización de TIC para su realización. 
     
17 Presento trabajos  en formato digital.      
18 Me evalúan en forma práctica utilizando la computadora.      
19 Soy  evaluado con cuestionarios presentados en formato 
digital. 
     
20 Localizo recursos útiles a las asignaturas a través de 
internet. 
     
21 Utilizo internet para crear y publicar información sobre las 
asignaturas de estudio. 
     
22 Utilizo internet para colaborar en proyectos con otros 
compañeros/as. 
     
FORMAS DE USO EN EL AULA 5 4 3 2 1 
23 Utilizan los/as docentes las TIC como apoyo para 
exposición de contenidos. 








24 Utilizan  los/as  docentes las TIC como apoyo para 
comunicarse con los estudiantes. 
     
25 Utilizan  los/as  docentes las TIC como apoyo para 
desarrollar trabajo colaborativo con los estudiantes. 
     
26 Utilizo las TIC para realizar búsquedas en clase.      
27 Utilizo las TIC para acceder a información sugerida por el 
docente. 
     
28 Utilizo las TIC para elaborar proyectos.      
29 Utilizo las TIC para intercambiar información en clase.      
30 Utilizo las TIC para desarrollar trabajo colaborativo en 
clase. 
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GUÍA DE PREGUNTAS 
 
1. ¿Qué competencias digitales básicas deben poseer los docentes? 
2. ¿Qué nivel de conocimiento y dominio poseen los/as docentes y estudiantes de la 
carrera de informática con relación a las TIC? 
3. ¿Cómo aplican las  TIC los/as docentes y estudiantes de la carrera de informática en el 
aula? 
4. ¿Qué métodos de enseñanza aplican los docentes con la presencia de TIC? 
5. ¿Qué actividades realizan los/as docentes y estudiantes en el aula con la inclusión de 
TIC? 
6. ¿Qué tipo de aprendizaje  se promueve en el aula con la inclusión de TIC? 
7. ¿Cómo planifican los/as docentes la inclusión de TIC en el proceso de  enseñanza 
aprendizaje? 
8. ¿Qué tipo de habilidades y competencias informacionales se promueve con la 









































CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTA A DOCENTES 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 14 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 14 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados N de elementos 
,907 ,906 57 
 
ITEM 
Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
Item1. Crear documentos 161,00 473,385 ,080 ,907 
Item2. Crear presentaciones 161,50 460,731 ,381 ,905 
Item3. Crear hoja de cálculo 162,29 472,527 ,053 ,909 
Item4. Buscadores 160,79 473,566 ,127 ,907 
Item5. Descargar archivos 160,93 463,918 ,437 ,905 
Item6. Correo electrónico 161,50 451,346 ,796 ,902 
Item7. Mensajería 162,57 475,033 ,054 ,907 
Item8. Foros 163,21 459,720 ,471 ,904 
Item9. Crear páginas web 163,07 440,379 ,722 ,901 
Item10. Publicar contenidos 163,07 449,302 ,671 ,902 
Item11. Crear blogs 163,43 459,341 ,438 ,904 
Item12. Preparar clase 161,71 449,451 ,755 ,902 
Item13. Material impreso 161,79 456,027 ,552 ,903 
Item14. Presentaciones 161,21 464,335 ,390 ,905 
Item15. Material multimedia 163,57 487,033 -,294 ,911 
Item16. Diseñar actividades 162,64 450,555 ,606 ,903 
Item17. Revisar trabajos 161,21 462,643 ,385 ,905 
Item18. Evaluar 162,79 489,258 -,360 ,911 
Item19. Diseñar evaluaciones 163,86 464,286 ,360 ,905 
Item20. Localizar recursos 161,21 460,181 ,530 ,904 
Item21. Crear información 163,29 470,527 ,112 ,908 
Item22. Colaborar en proyectos 163,50 467,654 ,266 ,906 
Item23. Transmitir contenidos 161,21 493,104 -,404 ,913 
Item24. Comunicación 162,79 460,181 ,305 ,906 
Item25. Colaboración 163,07 449,302 ,671 ,902 
Item26. Buscar información 161,64 447,632 ,678 ,902 
Item27. Acceder a la información 161,57 455,187 ,464 ,904 
Item28. Elaborar productos 163,07 463,918 ,229 ,907 
Item29. Intercambiar información 163,00 452,308 ,438 ,904 




Item31. Expositivo 161,07 461,918 ,345 ,905 
Item32. Constructivista 162,43 449,187 ,521 ,903 
Item33. Individual 161,29 451,451 ,479 ,904 
Item34. Colaborativo 162,57 452,110 ,536 ,903 
Item35. Búsqueda temática 161,50 467,962 ,128 ,908 
Item36. Proyecto de búsqueda 163,43 479,033 -,084 ,909 
Item37. Correspondencia 161,64 447,632 ,678 ,902 
Item38. Debates 163,21 459,720 ,471 ,904 
Item39. Proyectos colaborativos 163,50 461,962 ,391 ,905 
Item40. Crear documentos 
multimedia 
163,14 466,593 ,209 ,907 
Item41. Elaborar diccionario 163,57 474,110 ,070 ,907 
Item42. Elaborar videos 163,07 449,302 ,671 ,902 
Item43. Publicar trabajos propios 162,71 436,681 ,811 ,900 
Item44. Compartir archivos 
digitales 
163,50 467,654 ,266 ,906 
Item45.Objetivos 163,00 473,538 ,034 ,909 
Item46. Contenidos de 
aprendizaje 
162,79 454,951 ,479 ,904 
Item47. Seleccionar actividad 163,00 461,846 ,269 ,906 
Item48. Secuencia 162,93 453,610 ,411 ,905 
Item49. Indicadores de 
evaluación 
163,29 462,066 ,370 ,905 
Item50. Selección de 
herramientas TIC 
163,36 458,401 ,493 ,904 
Item51. Adquisición y 
comprensión de información 
161,93 447,764 ,559 ,903 
Item52. Interacción social 162,86 460,286 ,383 ,905 
Item53. Expresión y 
comunicación 
163,07 454,995 ,413 ,905 
Item54. Instrumental 161,57 455,187 ,464 ,904 
Item55. Cognitiva 162,93 451,764 ,448 ,904 
Item56. Actitudinal 162,79 448,951 ,577 ,903 







CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
Resumen del procesamiento de los casos             Estadísticos de fiabilidad 
 
N % 




   Casos Válidos 84 100,0  ,893 30 
Excluidos 0 ,0    
Total 84 100,0    
    
 
ITEM 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Item1. Crear documentos 91,05 187,323 ,416 ,890 
Item2. Crear presentaciones 91,26 186,678 ,431 ,889 
Item3. Crear hoja de cálculo 92,10 182,569 ,489 ,888 
Item4. Buscadores 91,11 188,121 ,368 ,891 
Item5. Descargar archivos 91,00 187,663 ,490 ,889 
Item6. Correo electrónico 91,48 184,831 ,447 ,889 
Item7. Mensajería 92,25 180,864 ,620 ,886 
Item8. Foros 93,07 176,573 ,677 ,884 
Item9. Crear páginas web 93,07 180,862 ,477 ,888 
Item10. Publicar contenidos 92,75 184,720 ,418 ,890 
Item11. Crear blogs 93,07 189,561 ,278 ,892 
Item12. Preparar clase 92,12 180,829 ,511 ,888 
Item13. Material impreso 91,64 185,509 ,399 ,890 
Item14. Presentaciones 91,26 186,678 ,431 ,889 
Item15. Material multimedia 93,04 176,589 ,603 ,885 
Item16. Diseñar actividades 93,08 185,186 ,358 ,891 
Item17. Revisar trabajos 91,13 186,453 ,461 ,889 
Item18. Evaluar 92,10 186,135 ,317 ,892 
Item19. Diseñar evaluaciones 93,42 179,475 ,516 ,888 
Item20. Localizar recursos 91,43 185,670 ,512 ,888 
Item21. Crear información 92,69 186,048 ,404 ,890 
Item22. Colaborar en proyectos 93,26 177,955 ,633 ,885 
Item23. Transmitir contenidos 91,20 190,332 ,237 ,893 
Item24. Comunicación 92,87 179,344 ,567 ,886 
Item25. Colaboración 93,46 194,083 ,092 ,895 
Item26. Buscar información 91,24 191,196 ,262 ,892 
Item27. Acceder a la información 91,55 185,841 ,449 ,889 
Item28. Elaborar productos 93,07 176,573 ,677 ,884 
Item29. Intercambiar información 93,01 176,012 ,598 ,886 







CUADRO COMPARATIVO DE PLATAFORMAS EN LÍNEA 
 
CARACTERÍSTICAS CLAROLINE DOKEOS MOODLE 
COMUNICACIONES    
Foros *  * 
Intercambio de archivos *  * 
Correo interno * * * 
Diario /notas en línea  * * 
Chat *  * 




Ayuda  * * 
Búsqueda en el curso  * * 
Trabajo local/sincronización  * * 
HERRAMIENTAS DE ESTUDIANTE    
Trabajo en grupo * * * 
Autoevaluación * * * 
Creación de comunidades  *  
Portafolio *  * 
HERRAMIENTAS DE SOPORTE    
Autenticación * * * 
autorización a cursos  * * 
Hospedaje   * 
Registro *  * 
HERRAMIENTAS DE IMPARTICIÓN    
Pruebas y calificaciones automatizadas * * * 
Administrador de curso   * 
Helpdesk instructor * * * 
Calificación en línea   * 
Tracking a estudiantes *  * 
DISEÑO DE CURRÍCULO    
Accesibilidad   * 
Reutilización de contenidos   * 
Pantallas de cursos * * * 
Administración de currículo   * 
Personalización de apariencia  * * 
Herramientas de diseño instruccional  * * 
Estándares instruccionales   * 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    
Navegador cliente * * * 
Manejador de base de datos * * * 
Servicio de software * * * 
Servidor unix * * * 
Servidor Windows *  * 
COSTO DE LICENCIAMIENTO    
Perfil empresarial * * * 
Costos * * * 
Código abierto * * * 
Adicionales opcionales * * * 
Versión de software * * * 
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ANEXO J 
 
 
 
